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H A B A N A . . 
T E L a C ' R A H A S d s a n o c h e 
MadriV/, 13 de mayo. 
E L I N D U L T O 
Prepárase un indulto para los áslítcs 
ée rebelión é incendio, pero dicho indul-
to no alcanzará á ios anarquistas. 
TBLEGEAMAS DE KO? 
Madrid, 14 <í« wiayff 
p e [ M O DS FJVEPvA 
ü n telegrama de Filipinas anuncia que 
ha vuelto á Manila el general Primo de 
Rivera. 
O A. V ITS P A C Í FIO A D A 
Telegrafía desde Cavile el general Pri-
roo de Eivera que está ya totalmente pa-
cificad la provincia de Cavile-
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el teniente general den 
Agustín Araoz y Balraaseda-
POLA V I E J A 
Anoche hubo en Barcelona brillantes 
iluminaciones en honor del general Pola-
vieja, Este, contra la opinión de los mé-
dicos, asistió al Liceo, donde se le his0 
tina gran ovación-
B l general Polavieja padece de una 
oftalmia catarral aguda. 
Pasado mañana llegará á Madrid. 
F E L I C I T A C I O N 
Los representantes en Madrid del par-
tido reformista cubano, han recibido un 
telegrama de felicitación de muchos de-
portados, por las gestiones que han he-
cho en favor suyo cerca del Gobierno. 
Los señores Dolz, Calvetón y Serrano 
IDiez, han contestado que los deportados 
¿eben gratilud únicamente á S . M- la 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, U de mayo 
MAS A C T I V I D A D 
El Sultán de Turquía ha dado órdenes 
ai General en Jefe de su ejército en cam 
paña, para que procedr con la mayor ac 
tividad en el Epiro y persiga por todas 
partes alas tropas griegas hasta echar, 
fas ccmpletamente de aquella provincia. 
Sueva Tork, Mayo 13, 
á bk di la tardó, 
fhsr,»íMpafiPíeí, « S I S . 5 0 . 
Peecneuto papol coraercialt 60 d??,, de 8i 
i 4 por cieD}<», 
Cíustíofsobre Londres, 80 djf,, bana<ier&9f 
jdeiw aobre Fartí* fJO djTM bangoero^ «g 
frautMHi 131, 
íásoi sobre H.aeibarsr<?t 60 d??,, basQuere^ 
. por cieeito,á l í e x - c u p ^ u . 
Cfí^rííu^as, a, ÍO, poí. 93, costo f 8et«« 
# Z 5/1(5, 
Ccairí/ng:»* en plaza, «1 3 5/H>. 
E^^ular flboen refln», sn plaza, ü 2r 
Aplicar df mi^f. en plaza, & %h 
Vi niercade. Arme, 
Síjeieí deCnba, eo í)oooy»s, «oinhiaS. 
Siautecadel Oeste* ea laroeroíaí, á ÍIO 20* 
Msrtu* peteot Siinmwtsi, Hrm». * 14. 50. 
Lofidre», Mai/o 13 
dWfpar 6? remolaoha. S | $ í . 
ibUcar pentj-íí'íi^a, pol. ^6, ¡3 JO/íí. 
Ceijpoüilpdw), á i m esfínteres. 
»es^aeníoslíaí)Oo£ü/!aterra, 2 per i00. 
felropor Jíiü ©spafie!, (i ^IKex»ls$eréa, 
FaiHs, Mnyo 13, 
%n\\Si 8 per SüO, & loa amcoá, 40 cts, es» 
interés 
Sueva York. Mayo 13. 
L b PsUfpnna de azdeiire* en Nnevs-York 
esiioy de ÍOI^ IS toneladas centra 00;Í23 
loueiadfl» eu ifeual feelra de 
D e s p u é s «le publicado nuestro 
a r t í cu lo de la maiiaua, en el que 
nos r e fe r í amos a l p r ó x i m o i n d u l t o 
qoe h a b r í a de conceder el gobierno 
supremo, recibimos interesautes 
telegramas d á n d o n o s detalles acer-
ca de tan importante asunto. 
Como p o d r á ver el lector en la 
sección correspondiente, el telegra-
ma dice que se prepara o t ro indu l to 
para los delitos de rebe l ión é incen-
dio. * 
V é a s e , pues, chau m o t i v a c í a m e n -
te l l a m á b a m o s la a t e n c i ó n en nues-
tro pr imer a u í c u í o de la m a ñ a n a 
acerca de las personas que sufren 
pr i s ión en esta ciudad sin que sobre 
ellas büya r eca ído sentencia de n i n -
guna clase. 
Porque si el in f in i to ha de alcau-
i ar basta á los condenados par de-
litos de r ebe l i ón é incendio, jus to 
es que alcance t a m b i é n á las men-
cionadas personalidades cuya cul-
pabi l idad e s t á a ú n en tela de ju ic io , 
Escrito lo que antecede, nos en-
teramos de q u é nuestro respetable 
amigo el señur M a r q u é s de Rabell 
acaba de recibir el siguiente tele-
grama-. 
Cádiz, 13. 
MAKdUSS DS R A B S L L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Deportados cubanos que guardan pri-
sión cárcel Cádiz agradecen gestiones que 
para obtener su libertad está haciendo el 
partido reformista' 
A g ü e r o , E s c o b a r , G a y , 
Nuestro querido ami^o y jefe ha 
contestado con el siguiente tele-
grama-
Agüero, Escobar, Gay. 
Cárcel Cádiz. 
Gratitud deportados deberase alteza 
miras gobierno, generesidaá España. Ee-
formistas cumplimos deber humanidad 
patriotismo pidiendo medidas apresuren 
paz, reconstrucción país. DIARIO al feli-
citar hoy Gobierno por -indulto, ruega l i -
bertad alcance procesados. 
R a b e l l 
Por fortuna para la causa nacio-
nal y para la causa del p a í s cuba-
no, cada día llegan nuevas pruebas 
á demostrar que el planteamiento 
del nuevo r ég imen , del r é g i m e n de 
las reformas, impl icará un cambio 
radical de procedimientos, no ún i -
camente en lo que se refiere á m é -
todos de a d m i n i s t r a c i ó n , sino ade-
m á s , y principalmente, en lo re la t i -
vo á la conducta del Gobierno me-
t ropo l í í i co y á la real i n t e r v e n c i ó n 
de las fuerzas vivas de la o p i n i ó n 
en el manejo de los intereses loca-
les. 
En la intervieio que un per iodis ta 
de Nueva Y o r k ce l eb ró reciente-
mente con nuestro min i s t ro de Es-
tado, el s e ñ o r duque de T e t u á n , y 
que hemos publicado in extenso en 
nuestra ú l t i m a ed ic ión , hay una 
pregunta y una respuesta m u y sig-
nificativas, cuyo a l c á n c e o s seguro 
que no ba escapado á la p e n e t r a c i ó n 
de la m a y o r í a de nuestros lectores, 
H é l a s a q u í : 
—¿Es de temer que una vez domi-
iiada ¡a insurrección actual, la rebe-
lión se reprodiuca al cabo de algunos 
años? 
—No. porque nuestra intención es 
conceder á Cuba la antonoraía, junta-
mente con las leyes más ámplias; y la 
mayoría üe los cubanos quedará satis-
fecba coa eso. 
Kesalta de la c o n t e s t a c i ó n del 
minis t ro de Estado, la coincidencia 
con nuestro ju ic io y con el de cuan-
tas personas no e s t á n cegadas por 
la ignorancia ó por la p a s i ó n , res-
pecto de las cnusns originarias de 
la actual y de la anterior insurrec-
i clones separatistas, y el firme deseo 
de destruir radicalmente dichas 
causas, satisfaciendo las aspiracio-
nes de la op in ión púb l i ca * 
Es evidente, por tanto, que e! 
pensamiento del Gobierno es tá muy 
distante de ser el que lo a t r ibuyen 
algunos—coincidiendo con los labo-
rantes e m p e ñ a d o s en sostener la 
r e b e l i ó n — d e favorecer el manteni-
miento del an t iguo desequilibrio 
po í í i í co ,que e s t a b l e c í a una d iv i s ión 
tan arb i t rar ia como Nefasta para 
los intereses nacionales, entre ele-
mentos que eran todos adictos á la 
s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
Si así no fuera, si un part ido, si 
nna sola fracción hubieran de con-
t inuar monopolizando el favor ofi-
cial , es claro que no desaparece-
r í a n , sino que se a g r a v a r í a n las 
causas de descontentor y que no 
q u e d a r í a satisfecha, ni inucbo me-
nos, la m a y o r í a del país j ó para va-
lemos de la misma exp re s ión que 
e m p l e ó el s eño r Duque 'de T e t u á n ; 
la m a y o r í a de los cubanos. 
Como si esa prueba, no fuera sufi-
ciente—que si lo es, y en al to grado 
—en E l Lxberal del 23 de abri l ú l t i m o 
encontramos apreciaciones formu-
ladas por el s e ñ o r C á n o v a s en una 
r e u n i ó n de consé j e r e s de la Corona 
presidida por S. M . la Reina Re-
gente, que confirman, aunque sin 
referirse á ollas, laa declaraciones 
del s e ñ o r minis t ro de Estado-. 
Pensando realizar muy pronto ese 
proposito—el de plantear en esta isla 
las reformas—expuso el señor ü á u o -
vas la actitud de ios partidos políticos 
en Cuba, doliéndose de las intransjgen-
vias de algunos demenUis que quieren ser 
más papistas que el Papa. Pero el go-
bierno, según dijo el señor Cáüovas, 
no ha de retroceder ante ciertas dif i -
cultades, ni ha de contenerse por in-
justificados egoísmos. La política de 
las reformas será un hecho mwy pronto 
en Cuba y si hubiera obstáculos que 
vencer, serán vencidos. 
Ese es el iengaaje que empleó el se-
ñor Cánovas. 
Se han dictado y se a p l i c a r á n 
pues las reformas, se c a m b i a r á en 
esta A n t i l l a de r é g i m e n , no en be-
neficio de un grupo y de una o l i -
g a r q u í a , sino á pesar de ellos, con-
tra sus deseos y no obstante su 
opos ic ión y sus "injustificados e-
goismos." Es decir, que se han dic-
tado las reformas y va á aplicarse 
nuevo r é g i m e n para destruir 
esos injustificados e g o í s m o s , y p a -
ra satisfacer á l a m a y o r í a de los cu-
banos. 
A c a b a de r e c i b i r u n e x p l é n d i d o s u r t i d o de p u n t o s p i n o 
Wanco y de co lores que v e n d e á m e d i o r ea l la p ieza . 
T a m b i é n h a r e c i b i d o u n i n m e n s o - , s u r t i d o de encajes de 
t i l o anchos y es t rechos que v e n d e á 3 , 5 y 7 cen tavos . 
L a I H Í ' i S M 81 W í l l l i 
n 
Por la Alcaldía Municipal se ha le-
vantado la prohibición de que pudieran 
entrar en el Cementerio las personas 
que forman el acompañamiento de los 
cadáveres; disposición adoptada por 
consecuencia d é l a epidemia variolosa, 
por suerte casi extinguida entre noso-
tros. He aquí la orden de la Alcaldía 
á que nos referimos: 
Los motivos porque esta Alcaldía prohi-
bió en 13 de febrero último las visitas á los 
Cemeuleríos y la entrada eu los mismos de 
los acompañamientos de los entierros, hau 
desaparecido felizmente. 
En su virtud, desde esta fecha queda l i -
bre la entrada en la Necrópolis á toda per-
sona que desee visitarla ó que acompañe 
algún cadáver, continuando establecida la 
vigilancia de la policía para que no se inte-
rrumpa el servicio de desinfección eu los 
carros mortuorios. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana 13 de mayo de ÍSSl. ~ Miguel 
Dias. 
Ayer no se recibió en la Subinspec-
ción de Servicios Sanitarios Munici-
pales ningún parte de invasión vario-
losa. Sólo ocurrieron un caso de difte-
ria y otro de sarampión, siendo remi-
tida al hospital de variolosos la perso-
na que presentaba este último. Se dió 
una alta en el hospital, haciéndose dos 
peticiones de desiufección y realizán-
dose 13. 
N E C R O L O G Í A 
Nuestro querido amigo y correli,-
gionario el Sr. D . A n t o n i o Clarens 
y Pú jo í , l ia pasado por la pena de 
perder a su excelente y a m a n t í s i m a 
madre, la respetable Sra. DaDolores 
Pujol . A c o m p a ñ a m o s a i Sr. Cla-
rens y á toda su fami l ia en el sen-
t imionto que les produce tan dolo-
rosa p é r d i d a . 
Ei entierro d e l a d i s t i u g u i d a d a m a 
se e f e c n i a r á esta tarde, á las cuatro 
y m e d í a , saliendo el c a d á v e r de la 
calle de Á g u i a r , n ú m e r o 19. 
Descanse en paz, 
C A M B I O S 
Oenteneg á 6.50 platal 
fin cantidades á 6.52 plata, 
Luises . .v á 5.12 plata. 
En cantidades. , á> 5.1o plata, 
Plata $0^ á 81 
OaMenila 32 á 34 
VENTAS EFECTUADAS HOX 
400 barriles papas JE, U.; $4* uno. 
2¡93 canastos papas Islas, reservado. 
30 sacos frijoles Veracruz, 12 ra. ar. 
100 sacos sal molida, 7 rs. ar. 
100 idem Idem en grano, 7 rs. ar. 
50 sacos arroz canilla viejo. 12 ra. ar, 
40 cajas i latas Pitis Pois, 24 rs, los 48 
140 cajas Sidra Cruz Blanca, $3 caja. 
J00 idom idem Guerrillero, $J caja! 
s e a b r i r á l a n b r 
o ero 
I . , v • • 
W m 
M ñ X \ 
S A C O S , a l p a c a n e g r a s m i y b i e n l i e e l i o s 
S A C O S a l p a c a d e t o d o s c o l o r e s . . . . . . . . 
a l p a c a n e g r a y a e c o l o r c o n i o r r o . . . . . 
S A C O S y C H A L E C O S d e a l p a c a d e t o d o s c o l o r e s . . 
V E R D A D E R A C O N F E C C I O N 
S A C O S a l p a c a p u e b l a c l a s e i n m e j o r a b l e . . 
F Í J I S E S a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r . • , . 
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F L C S E S d e l e g i t i m a h o l a n d a n i a l l o r q u i i i a . , 
Ti 
á i 
T r a j e c i t o s m a r i n e r a á S i l c e n t a v o s . 
T r a j e c i t o s m a r i n e r a m u y e l e s r a n t e s á 8 1 1 c e n t a v o s 
i ? n i i i f D i ^ e c i i H i l i e l r s i j e c i i . » s p r i p s i m 
A c a b a c e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e r o p a h e c h a 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
í ^ i e i ] ^ 0 ¿ ^ u i r í d a e s t á a n t i g u a t i e n d a ^ d e r o p a s e n v e n t a j o s í s i m a s c o i u l i c i o n e s p o r 
e ! h m d a d o r y a n t i g u o d u e ñ o d e L A G R A N S E Ñ O R A , D . J o s é V a l d é s , y t e n i e n d o q u e h a c e r 
e n ^ e l J o c a l g r a m l o s r e f o r m a s , q u e d a r á n p r i n c i p i o e u b r e v e , y h a r á n d e e s t a c a s a u n a d e l a s 
p r i n c i p a l e s y d e j m á s a t r a c t i v o , p o r e l n u e v o s i s t e m a d e v e n t a s q u e s e p r o p o n e e i n p r e n d e r , 
l i q u i d a r á r e a l i z a r á . . . , m e j o r d i c h o , d e s b a r a j u s t a r á t o d a s l a s m e r c a n c í a s e x i s t e n t e s ^ q u e 
s o n m u c h a s y m u y b u e n a s , s i n r e p a r a r e n d i f e r e n c i a s , c a l i d a d e s n i p r e c i o s , p u e s q u e e l p r i n c i -
p a l o b j e t o e s l a r e a l i z a c i ó n v e r d a d e n e i m e n o r t i e m p o p o s i b l e . 
D Í A n l O D E L A W * R I N A ^ M a y f l a de 1 8 9 1 
L A F E L Í C I D A D 
Niti i i novim snh solé dec íau les aati-
guos. Sin qaeier atribuir á la inter-
-mev ürigeues muy remotos (aunque 
ju ra r í a que ia Ueseoaocieroa ieniciofl 
y egipcios, griegos y romauos) puede 
afirmarse, en iodo caso, que esa prácti-
ca, hoy tau en uso—y en abuso —uo !a 
ha iuventado ningún [Híriodista inglés 
O americano. 
Acabo, en electo de bojear un opús 
culo, traducido del holandés al {Van-
ees é impreso en Amberes el año 170J, 
'XitCú&se Le Oonhcur huniain, en suitede 
jugemenltsurla felicité del ' hovimssur 
la ierre. Su autor un tal Kuyter, pa-
riente del ilustre almirante del mismo 
nombre, era un pastor luterano que 
después de varios viajes por Alema-
nia, Francia ó luglaterra se estable-
ció en una aldea no lejos de la Haya. 
Para distraer sus ocios se le ocurrió 
escribir un tratado sobre la felicidad; 
pero sea que la empresa le pareciese 
demasiado ardua, sea que su espíritu 
original le inspirara un medio nuevo y 
m/is cómodo de salir airoso, concibió 
el 'pensamiento de escribir á direren-
tea' personas compatriotas unas, ex-
tranjeras otr as, á quienes conociera en 
el curso de sus viajes, para suplicarles 
se sirviesen maní reatarle "con toda 
sinceridad y brevedad posible" lo que 
opinaban acerca de la felicidad huma-
na. (Jomo comprenderá el lector, esto 
no es más-que un interwiev con la sola 
dilerencia de que en vez de aparecer 
«n el penócico aparece en el libro. 
Según continúa afirmando el prólo-
go—en donde se encuentran los deta-
lles que dejo indicados—casi todas las 
personas invitadas á formular su opi-
nión, correspondieron al deseo del pas-
tor, y expusieron sus respectivos j u i -
cios acerca de una cuestión que la filo-
sofía de todos los pueblos se ha empe-
llado constantemente en discutir sin 
lograr j amás resolverla. Entre las 
que hoy llamaríamos tirmas ilustres, 
figuran las de Bourdaloue, el insigne 
orador sagrado, de Vaíssette, célebre 
benedictino, de V'auban, mariscal de 
Francia, y famosísimo ingeniero, de Fe-
lipe de Vendóme, Gran Prior de Fran-
cia y general distinguido, del escritor 
Floríau, del duque de La Rochefou-
cault Líancourt, de Grover, del gran 
Leibaiz y otras celebridades. 
Los interview-ados por el curioso ho-
landés, formulan sus opiniones con 
mayor pedantismo, generalmente, que 
ingenio, y verdadera oportunidad; mu-
cha frase hueca, mucha retórica y po-
co jugo. La filosofía que se transpa-
renta en la mayor parte de las res-
puestas es indigesta y con frecuencia, 
adocenada. Nótase, ademas, á pesar 
de las recomendaciones hechas por 
Kuyter tocante á la "brevedad" de los 
juicios, poca concisión. Hay quien 
echa verdaderos discursos para emitir 
la opinión sucinta que se le pidió y de 
una nota puesta por el compilador a-
parece que éste se vió obligado más de 
una vez, á cortar por lo sano y á cer-
cenar ciertas disertaciones demasia-
do largas. Así, de Bourdaloue que 
había enviado una carta asaz extensa, 
aólo aprovechó el holandés una trase 
que resume admirablemente todo lo 
íjue escribió el ilustre pelado. 
"No hay más que una felicidad posi-
ole en la tierra: la que es cifra en la es-
peranza de la felicidad eterna." 
Vauban dice: "En el cumplimiento 
del deber está la verdadera felicidad hu-
mana. Acatar ia voz de Dios, acatar la 
voz del Rey, ir siempre y sin donaire 
por el camino del honor y de la justi-
cia; tales son las únicas leyes que de-
be tener siempre presentes ei hombre 
para conquistar la escasa suma de fe-
licidades que el cielo puede otorgarle 
en la tierra." 
La definición de Leibniz es la mis-
ma que se encuentra en más de una 
de sus obras; es una glosa de su famo-
so principio que dice: "Siempre hay 
una razón suficiente para considerar 
que lo que pasa es lo mejor, que dada 
las circunstancias puede pasarnos,'1 
Y el que no se consuela es porque no 
quiere, como dijo el otro. 
De Esteban Hamel, profesor de Am-
beres, es la siguiente reüexión: "¿Por 
qué queréis saber mi opinión acerca 
de una cosa que no existet Opino que 
es inútil discurrir sobre el valor de las 
palabras, cuando estas expresan con-
ceptos imaginarios. La felicidad liá-
mana es una simple palabra;" 
A ese precursor de Schopenliauer 
parece replicar el tílósofo italiano Ro-
melli: "La felicidad consiste en la su-
ma positiva de goces físicos y morales 
que el hombre encuentra ante su paso 
y en la ausenciarelativa;de penas y do-
lores á que le condena su naturaleza. 
Proporcionarse los naos, evitar los 
otros, ha de constituir el principal es-
fuerzo de la criatura, Ba averiguar el 
cómo y p o r q u é , está todo el secreto 
de la felicidad." 
Amoldo W i t la define así: "Gozad 
con espíri tu tranquilo de las alegrías 
que Dios os envía, aceptad con resig-
F O L L E T Í N 21 
( M U TRtüOeíW OÍL FIMS) 
(CONTINUA.) 
C A P I T U L O X 
DlONISIA 
iSo era la ocasión la más oportuna 
por cierto para poner por obra el de-
sesperado recurso que intentara Her-
maócia, porque en el momento de Ha 
mar á la puerta oyó al vizconde mal-
decir solo en su alcoba y exclamar en 
medio de los más terribles juraiueutos: 
Maldita casa! se han propuesto matar-
me los infames! solo, abandonado! Ade-
lante, voto a ! 
Hermaocia se sintió ein fuerzas y es-
tuvo por volverse como había venido. 
No obstante, acordándose de Máximo, 
cobró ánimo y dió vuelta á la llave. 
—Gracias á Dios! exclamó el mi l i 
wr , que al pronto no echó de ver que 
era cara nueva. 
La improvisada sirvienta colocó la 
bugía sobre la cómoda y se acercó al 
lecho con el plato ein que todavía pu 
diese Mr. doOcuraeniles distinguir eua 
facciones. En efecto la única luz que 
a l u m b r á b a l a estancia proyectaba en 
ia alcoba rayos pálidos é inciertos de-
bilitados por la. sombra de la« corti-
nas; sin ero bar go, el talle esbelto y ele 
traotí1 de la itcion Ik-gada liaiuo la 
ttiepci&t) d t l yizeeads y €sCiáii)t; ova 
nación las amarguras que os dá y 
habréis andado un gran pasó en la 
senda de la felicidad. " 
El doctor a lemán Hoendel, contesta 
á la pregunta de su colega diciendo: 
"Excepción hecha del concepto y de 
la esencia de Dios, no hay verdad ab-
soluta; por coiiPiguiente, el concepto y 
la esencia de la felicidad son ideas cu-
ya comprensión es puramente relativa. 
El hombre es feliz ó es desgraciado se-
gún las circunstancias internas y pro-
pias suyas, puestas en relación con las 
circunstancias exteriores y agenas que 
le rodean, ü n hombre puede ser des-
graciadísimo en medio de circunstan-
cias externas que á otro le har ían re-
lativamente feliz. Y puedo ser en cam-
bio dichoso, hasta cierto punto, eo me-
dio de circunstancias que á otro le ha-
rían desventurado." 
No siéndome posible analizar las de-
más definiciones que contiene la obra, 
terminaré reproduciendo la de Pa-ulus 
Horu, burgomaestre de Amsterdam. 
"Una piedad sincera, una concien-
cia tranquila, una salud robusta, una 
mujer honrada y hacendosa, un bienes-
tar suficiente, un asado á punto y un 
tarro de buena cerveza. . . . con esto 
tiene el hombre bastante para ser fe-
La filosofía del digno magistrado me 
parece de las más aceptable»; y su de-
finición de las mejores. 
JtTAN BüSCÓN. 
I m U k M m ie M l m i 
Nuestro distinguido amigo particu-
lar el Exento. Sr. D. Leopoldo Carva-
j a l , marqués de Pinar del Río y Pre-
sidente de aquella importante Socie-
dad, nos comunica, en atenta comuni-
cación, que en jun ta general ordinaria 
celebrada por la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, con fecha 25 de abril , 
han sido elegidos miembros de la Di -
rectiva, en sust i tución de los que han 
cesado por haber cumplido el tiempo 
reglamentario, los señores cuyos nom-
bres siguen: 
Vicepresidente: D, Daniel Ruíz (R.) 
Vocales: D. Raojou Cií'aeutes, dea Juan 
Ba arista Alvarez (R), don Manuel Llames 
(R), dou Manuel Pérez (R), don José Líza-
ma, don Ramóu Fernández Llano, don Ma-
nuel G. Valles (R), don José Qaesada, don 
Santos García, don Francisco García Lo-
bato (R), dou Arturo Foyo Portal (R), don 
Angel Arias y don Alonso Alonso y Junco. 
Suplentes: D. José Martínez Crespo, dou 
Agustín del Río, don Faustino López, don 
Pedro Alfarez, don Benito Franco García 
y don Manuel Hevia. 
A l mismo tiempo nos remite el seSor 
Carvajal un ejemplar de ia Memoria 
del últ imo ejercicio, en la cual se dice 
lo que va á continuación: 
Hemos llegado al vigésimo aniversario do 
la fundación de la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia. 
Lo que fué en su origen y lo que motivó 
su creación, se ha repetido y conservado 
hasta boy. Se han socorrido todos los astu-
rianos, socios ó no, y á sus hijos residentes 
en esta Isla, que á causa de enfermedad é 
indigencia han solicitado amparo de nues-
tra Institución, y continuaremos en esa 
obra bienhechora buscando el aumento de 
los ingresos para cubrir satisfactonamento 
las ob¡íg«;ious.s ordinarias, y con los so-
brantes tVmientar un capital que, bien inver-
tido y diguamente administrado, venga á 
permitir, eu imión de las demás entradas, 
que la caridad asturiaua se perpetúe en 
esta tierra. 
Eu el ejercicio que hoy condujo, debido 
á las desgraciadas circunstancias por que 
atra viesa el país, ha sido escaso el número 
de asuntos generales en que se ha interve-
nido, no se han celebrado las fiestas reli-
giosas ni las funciones de teatro, ni han te-
nido efecto otros arbitrios que en tiempos 
más risueños han dado resultados benoticio-
sos; únicamente nos hemos dedicaílo á sa-
tisfacer las necesidades de los pobres y 
socorrer los enfermos que dentro do las 
condiciones exigidas han solicitado nuestra 
protección. Debido á esta exigencia, y por 
prevenirlo el Reglamento en la atribución 
9* de las concedidas al Presidente por el 
artículo 22, se publica impresa esta Memo-
ria, eu la cual nada galano habréis de ad-
mirar, pero sí os aseguro que hallaréis la 
relación ordenada de todos los asuntos cer-
tificados en las actas de las seeionee cele-
bradas. 
He aquí si res 
gastos; 
Pasajes y certifieades 
Socorros h domicilio 
Dietas en las Casas de Salud.. 
Gastos generales , , 
Cambio de plata , . 
.meo oe socorros y 
4.4S2 G4 
927 . . 
348 
2.148 09 
103 . . 
$ 8.003 73 
Los socorros hechos desde la funda-
ción de ta Sociedad, esto es, desde 
1877 á 1807, importan en oro $42.457 
G4 cts, y en billetes S162.G97.5G. 
Los señores de la Directiva han con 
tribuido, además, para La Cruz Koja 
y para obsequiar á ia quinta expedí-
cióü de tropas llegada de la Península, 
en estas sumas: $287 en oro y $173.60 
en plata, 
Como se ve, la gestión de la Sacie-
dad Asturiana de Beneficencia, no pue 
da ser más acertada y caritativa, aña-
diendo de este modo un nuevo blasón 
— Yo no os cono3co: quiero que ven-
ga Catalina. Donde es tá Oatalinal 
idos do aquí. 
Encendidos colores brotaron á las 
mejillas de Hermancia con estas duras 
palabras; bajó la cabeza y una lágri-
ma rodó por su mejilla y fué á caer so-
bre la mano del vizconde» que tomaba 
la taza. 
—Eh, esclamó! á que vienen ahora 
las lágrimas! As í son todas, amas y 
criadas. Bu quin tándose el colorete y 
los lunares tienen á su disposición to-
das las lágr imas que necesitan. Va-
mos á ver, mocita! alza la cabeza, 
A l obedecer esta intimación del viz- 1 
conde no pudo reprimir Hermánela un 
movimiento de terror al pensar que i 
podía reconocerla; pero no sucedió así 
y se contentó con murmurar: 
— A fe mía que la muchacha es bo-
nita, íPoroué no ha venido Catalina? 
—Toma! no ha venido, señor vizcon-
de, respondió la joven más serena y 
comenzando á repreBentar su papel, 
porque le habéis metido tanto miedo 
cuando os eníadáste is que no se atre-
ve á volver; yo soy paisana suya, y 
como he venido á Par í s á buscar aeo-
modo me bao rogado que os entrase la 
tisana. 
— Oaíalina es a c á necia, repiicó el 
vizconde; verdad es que me be enoja-
do, pero por qué diablos me trae reca-
dos de esos inaldito8;,:Pvigoiet, de esas i 
gentes que no puedo sufrirí 
— Ya se ve. son sus amos, ia trataa j 
bien y no es es t raño que los quiera y 
qae iiaga lo qae le manden, 
áloe muchos que ostentan los numero-
sos y entusiastas hijos de Asturias re-
sidentes en esta Isla. 
Felicitamos, por tanto, á la Socie-
dad, y enviamos nuestro más cordial 
saludo á la nueva Junta Directiva, los 
nombres de cuyos miembros constitu-
yen por sí solos el mejor elogio, 
Del 22 de abril 
L a reforma arancelaria en Cuba. 
El señor [¡residente de! Consejo manifes-
tó anoche á algunos periodistas que no es 
partidario de realizar la reforma arancela-
lia en Cuba por medio de un decreto. 
El señor Cánovas desea que ei Consejo 
de Administración que se elija con arreglo 
al nuevo régimen projectado, emita sa dic-
tamen sobre la mencionada reforma. 
El acorazado C a r l o s V. 
Esta tarde se ha presentado al ministro 
de Marina el brigadier da Artillería de la 
Armada, D, Federico Santaló, para darle 
cuenta de las pruebas hechas con los ele-
mentos ofensivos do aquel acorazado. 
El Sr. Santaló, que ba presenciado las 
rcleridas pruebas, está muy satisfeclu) del 
resuitado de los cañoues de 15 centímetros, 
con los que se hicieron numerosos y eme' 
ros disparos, demostrándose la bondad de 
su construcción, 
Dentro de pocos días llegarán á l a Ca-
rraca los cañones de 28 cotí tí metros, siste-
ma Cauet, y en cuanto queden montados se 
ensayarán sin pérdida de tiempo. 
En opinión de aquel distinguido artillero, 
el acorazado Carlos V es uu buque do ex-
celentes condiciones marineras y militares, 
y puede figurar digoamentejil lado de los 
mejores de las escuadras extranjeras. 
La población de Barcslona, 
Segrtu el decreto que firmó ayer S. M. la 
Reina Regento y ba publicado la Gaceta de 
hoy, los pueblos de Gracia, San Andrés do 
Palomar, San Gervasio de Cassolas, Sau 
Martin de Provensals, Las Corts y Sana, 
han quedado agregados al término munici-
pal de Barcelona. 
La población de la capital do Cataluña, 
con cando la de los pueblos agregados se 
eleva á las siguientes cifras, según el últi-
mo censo formado por ei luscitato Geográ-










San Andrés de Palomar.. 
San Gervasio de Cassolas. 
San Martín de Provensab 
Las Corts 
Saos 
Tota!.., 425.024 I 
El censo á que nos referimos consigna que 
Madrid tenía en la época de la formación 
del mismo 470.2S3 habitantes, ó sea 40.050 
más quo la nueva población de Barcelona. 
Por la tarde recibió el Sr. Cáuovas la vi-
sita de los ministros de Hacienda v de Ma-
rina. | 
Este último íué á dar cuenta alieíe de 
gobierno de las pruebas ofensivas del aco-
razado Car/65 V j jas del Cristóbal Colón y 
de haber recibido uu nuevo giro de la colo-
ma de Méjico, importante 00,000 duros pa-
ra los gastos de construcción de un nuevo 
crucero. 
£1 ministeo de Eacienda esturo hora y 
medía en el despacbo del Sr. Cánovas V 
consiguieron dar un gran avance al plan 
financiero que eí gobierno ba de someter á 
las Cortes. 
Parece que el plan es muv ccmplejo v sn-
pone una larga deliberación parlamentaria. 
Sin embargo, se establece una completa 
división entre el presupuesto ordinario, el 
extraordinario para las necesidades racio-
nales do la guerra y los recursos especial-
mente afectos al pago de los intereses y 
amortización de las obligaciones contraídas 
con motivo de las campañas militares. 
En la determinación de cuáles sean estos 
recursos especiales es natural que te guar-
de gran reserva. 
Del 23 de abril. 
El importante decreto del mlmnro do 
Dltramar que boy publica la Gaceta es una 
prueba más de ía lealtad y de la sinceri-
dad con que el Gobierno cumplo loa com-
promisos contraídos en materia de reformas 
coloniales. 
Próxima á constituirse la Diputación 
proviut ial do Puerto Rico (que es el gobier-
no y administración do esta isla lo que el 
Consejo de Admtuistración A la de Cuba) el 
decreto de boy reúne y condensa las facul-
tades que el nuevo régimen reconoce y cu-
cotnienda á dicha corporación en materias 
de obras públicas, beneficencia, instrucción 
pública, inmigración, etc. 
Las reformas decretadas para la pequeña 
Antilla, hallándose todavía eu suspenso la 
aplicación á Cuba de las de 4 de febrero, 
constituyen, como dice muy bien el señor 
Castellano, no punto de partida más bien 
que uu régimen defiuilivo y completo; pero 
llega el momento de plantearse el último, 
y el Gobierno descentraliza los servicios de 
Fomento y do Gobernación, sustituyendo á 
la acción del Estado la de la provincia. 
Así oí objeto como la forma del decreto 
refrendado por el ministro de Ultramar nos 
parecen propios para acreditar su sinceri-
dad y para inspirar estimulo á los elemén-
los españoles leales eu ambas Antillas 
De la Argentina 
Buenos Aires, 2S de mano, 
fía muerto Castells, uno de los primeros 
especuladores de esta plaza, dejando un 
fuerte descubierto en la Bolsa y considera-
bles sumas de ,oro vendido para marzo, 
abril y mayo. 
Las diferencias se calcula que ascienden 
á 800.000 pesos. 
Este compatriota nuestro se murió la an-
tevíspera de la liquidación de febrero últi-
mo, ocasionando una perturbación en la 
Bolsa. 
Por caus* suya quebraron dos corredo-
res, v se espera "con ansiedad la liquidación 
del presente mes, habiéndose paralizado en 
absoluto mientras tanto la cotización del 
metálico. 
Su fortuna, que en uu tieoSpo pasó de 
cinco millones de pesos, ba quedado ruduci-
da iá muy exigua cantidad. 
Las pruebas del "Carlos V " 
Cádiz, 22 (7,40 noche.). —Hoy se ban ve-
rificado las pruebas definitivas de veloci-
dad del acorazado Carlos V, á presencia de 
la comisión encargada de recibir el buque, 
presidida por el genera) Reiuoso, y de la 
inspectora de las obras, que presido el co-
mandante de aquél., capitón de navio, señor 
Jiménez Franco. 
A las nueve de ia mañana salió el Carlos 
V con un andar de J.2 millas, que fué au-
mentando basta llegar á .10, y presión dé 
10 kilogramos. 
A razón de 9íi revoluciones de las hélices 
por minuto se sostuvo tres horas aquella 
velocidad, y á las doce empezó el período 
do prueba; que consislia en andar durante 
seis horas con el misino régimen, 
E) bmizonte empezó ú presentar cariz 
tormentoso, la cerrazón aumeutaba, y como 
caían fuertes chubascos, ee dió orden de 
suspender las pruebas y de regresar al 
puerto. 
El mal tiempo y la circunstancia de no 
tener el buque limpio los fondos, han sido 
causas suficientes para qué él ensayo no ha-
ya ofrecido los resultados quo se coDsegui-
rán eu más favorables condiciones. 
La distancia recorrida por el Carlos Fha 
sido de 125 millas. 
Eu el funcionamiento de las caldera6 no 
se ba notado defecto alguno. 
Tan sólo se ha advertido un levdentor-
pecimiento por falta de unión de los tubos 
de las ca ideras,—jB. 
El vicealmirante Beguera. 
Esta mañana ba fallecido en Cartagena 
el vicealmirante don José Reguera y Gon-
zález Pola. 
Había nacido el 20 de Noviembre de 
1830, ingresando euel servicio de ia Arma-
da el 3 de Mayo de 1845. 
En el purso de su larga carrera desempe-
ñó diversos cargos y mandos de importan-
cia, demostrando eu todos ellos especiales 
condiciones de inteligencia y valor. 
Desde ei 17 de Enero de 189G hasta haca 
pocos días, estuvo mandando como coraao-
dante general la escuadra de instrucción, 
con la cual hizo brillantes maniobras el 
año último en la ría de Arosa y reciente-
mente ou Mahón, 
Ee ana eu posesión do la gran cruz (u 
San Bermenegildo, de la deJ Mérito Nav ii 
de segunda clase y la medalla de Bilbao # 
era benemérito de la patria. ' • 
¡Descanse eu paz ef bizarro marino! 
Del 24 de abril. 
Anarquistas extrañados. 
Barcelona 23 {9 noche.}—E\ señor condo 
de Qaspe ha dispuesto que, además de los 
anarquistas íraucese, sean trasladados á la 
frontera dos alemanes y un belga, que so 
encontraban presos en Monjuich.—7¿. 
Él vicealmirante Eeguera, 
Cartagena 23 (G tarde.)—Se ha verificado 
el entierro del vicealmirante iícguera, el 
cual falleció repentinamente, al llegar do 
Mabóu, donde babia hecho entrega del 
mando de la escuadra. 
El señor Reguera, que se encontró en el 
sitio de Bilbao y que había prestado á la 
Marina importantes servicios, disfrutaba 
aquí de muchas simpatías, 
A I a conducoión doi cadáver han asistido 
las autoridades y comisiones del Ejército y 
de la Armada, —C 
Ascensos en la Armada. 
Por consecuencia del íallecimiento del 
vicealmirante Reguera, y cumplido que sea 
el novenario do aquel triste suceso, ascen-
derán reglamontaríamente: á vieoalmíran-
te, don Domingo Castro; á coutraimitanto, 
dou Fernando Celis; á capitán de navio do 
primera clase, dou Kamóu Auñóu; á, capi-
tán de navio, don Estóban Aimoda; á capi-
tán de fragata, don José lííirralde; á te -
níante de navio de primera clase, don Joa-
quín Anglada; á leníoute de navio, don 
Salvador Bulleguea y á alférez do navio, 
don Antonio Marín. 
m m m n m m m 
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íTELEGRAMA OFICIAL.) 
á r t i cas derrotadas.—Conspiración' m 
Joló.—La viuda fie E iza) 
Mamla, 22 (10,15 noche, recibido el 22 ti 
las 10,16 noche). 
Capitán General interine al Ministro 
de la Guerra: 
Pequeña partida fué derrotada ayer cer-
ca de Moyeauayán, haciéndolo dos muertos 
y cogiéndoles armas de fuego y blancas; no-
sotros tuvimos dos heridos de tropa. 
En Tallprip, barrio do Balacán, fué bati-
da otra, causándole numerosas bajas; noso-
tros ninguna. 
En Arayat so han hecho 12 muertos á uu 
grupo, que se dispersó. 
Descubierta en Joló conspiración do de-
E s t e g r a n E S T A B L E C I M I E N T O e s t á r e a l i z a n d o p r o c e d e n t e d e u n r e m a t e á 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s 4 , 0 0 0 t r a j e s p a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e t o d a s e d a d e s y 2 , 0 0 0 s a c o s d e 
d r i l , h o l a n d a y a l p a c a p a r a c a b a l l e r o s . 
L o s p r e c i o s á q u e r e a l i z a l o c i t a d o , L A G L O R I E T A C U B A N A p o r s u b a r a -
t u r a , n o t i e n e n p r e c e d e n t e y p a r a q u e e l i n t e l i g e n t e p ú b l i c o t e n g a u n a i d e a d e s u 
v e r d a d c i t a m o s l o s s i g u i e n t e s : 
O el 2 , 0 0 0 t r a j e s d e d r i l y l i o l a i i d a c o n s o c o , c M l e c o y p a n t í i l ó i i L i r g o , p a r a J c r v e n e s d e ] J ; 
1 , 0 0 0 t r a j e s d e d r i l y h o l a n d a c o i s s a c o , c h a l e c o y p a i i t a l & i c o r t o p a r a n i f l o s d o 7 ai 1 1 a ñ o s , á $ 1 
1 , 0 0 0 t r a j e s d o m i í r e i í d o l a n a ( g r a n f a n t a s í a - ) á l a n i a r i n o v a p a r a n i ñ o s d e 3 á 1 2 a ñ o s , á $ 2 
2 , 0 0 0 s a c o s d o d r i ! y l i o l a i u l a p a r a c a b a l l e r o á 1 $ , 
G r a n s u r t i d o d o s a c o s d e a l p a c a n e g r o y d e r a y a s . 
L o e x p u e s t o d a u n a i d e a b i e n c l a r a d e l a m o d i c i d a d d e l o s P R E C I O S d e l a 
E l s u r t i d o d e t e l a s y t r a j e s d e v e r a n o n o 
m e n d a r n o s u n a v i s i t a á s u s G R A N D 
i g u a l e n l a H a b a n a y p o r e s o r e c o ^ 
E S d e 
2 
—También tú quieres tomar su de-
ÍODsa? Buena cansa por cierto! E l pa-
dre es uu Viejo testarudo á quien bice 
el lionor de dignarme medirme con él, 
y el m u y . . en cambio ha estado á pau-
to de matarme. Por lo que respecta á 
la bija es una coqueta que quiso atra-
par á mi sobriuo para. . pero uo hable-
mos más de eso; tengo prohibido que 
me míeiiteu á los Kigolét. 
—No soy yo^quieu ios miento, señor 
vizconde, siuo 
—Eu! calía y dame la tisana, par-
laucbina. ¿Quién ba endulzado ia be-
bida? 
—Yo, señor vizconde. 
—Pues está muy mal. 
—Yo os oírezco hacerlo mejor para 
otra vez. 
—Para otra vez! otra vez! Y quién 
te dice que necesitaré otra vez? 
Wuy comprometida estaba ¡a causa' 
de. Hermancia y ia pobre niña no sa-
bía qué resolver cuando vió en el sue-
lo el diario que Bartolomé dejara caer 
al escapar. Lo recog-ió y maqninal-
mente pasó la vista por él, El vizcon-
de, que bebía la tisana, se detuvo pa-
ra mirar á la muchacha, 
—Ouriosa eres! exclamó: es un pica-
ro deíectoj sabes leer por ventura? 
--Vaya si sé. repuse Hermancia 
sonriendo, y muy bien, Yo ganaba 
siempre en la escuela el primer premio 
de lectura, y en ia iglesia decía el se- ! 
ñor cura que era yo la que mejor reo;-
taba ei catecismo. 
—Sí? pues toma, sabrás ieer un pe- j 
rió d ieo? j 
—Lo mismo que cualquier otra cosa, 
—Allá lo veremos. Quieres hacer-
me un favor? 
— Dos, si lo deseáis , señor vizconde, 
—No quiero más que una cosa, bus-
ca, ahí , en la segunda página, un ar-
tículo que comienza; Correspondencia 
de Holu Robá, Es ar t ículo que me i n -
teresa mucho, y ese imbécil de Barto-
lomé me ha exasperado de suerte que 
no he podido saber el fin. Léemelo, si 
es que puedes, y yo te lo recompen-
saré. 
— Con mucho gusto, señor vizconde. 
Y comenzó á leer Hermancia con fin-
gida cortedad el memorándum donde 
estaban consignados algunos porme-
nores curiosos sobre, los proscritos que 
vejetaban en el palacio de los reyes de 
Escocia. Solían de cuando en cuando 
las lágrimas interrumpir su lectura, 
porque era mujer, y como tal aquel 
gran infortunio, por merecido que fue-
ra, excitaba en ella un eute-rnecimieu-
to que complació en extremo al mos-
quetero. Cuando concluyó el articulo, 
que era muy largo, respiraba su voz. 
naturalmente dulce y armoniosa, una 
sensación tau franca y comunicativa 
que exclamó el anciano sencillamente; 
—Cómo! se ha acabado ya? 
Y á ia respuesta afirmativa de Her-
mancia aíiadió con entusiasmo: 
— Muy bien, hija mía, muy bien; yo 
os daré todo lo que pidáis, 
— 13e veras, señor vi ¿conde? 
— De veras, 
— Pues no os pido más quo una cosa, 
y es que permitáis que venga a l -
guna vez á traeros la tisana en 
lugar de Catalina, 
— Yo te iba á suplicar lo mismo, con 
que puedes pedir otra cosa, Ah! cómo 
te liaiuasí porque aun uo me has dicho 
tu nombre. 
Esta pregunta tan sencilla turbó á 
Hermancia, quien contestó después de 
titubear, 
—Dionisia, para serviros, señor viz-
conde. 
— üionisiaí me gusta el nombre; es 
el de mi primera querida. Caramba! 
ya han pasado años desde entonces. 
Era muy hermosa, y yo tampoco esta-
ba mal muchacho. Pobre Dionisia. Te-
nia una voz encantadora como la tuya, 
pero cantaba divinamente. 
—\'o también canto, señor vizcon-
de como se canta eu las pue 
blos. 
—Canias, Dionisia?Cantas y no me 
lo decías, picaiue'a? Pues no eres poco 
instruida. 
— Oh! señor vizcouda, murmuró tem-
blando y encarnada como la grana la 
supuesta Dionisia. 
-Perdona, perdona, repuso el h i -
dalgo; eres una muchacha preciosa; 
¿pero sabes que una linda doncella 
nunca rebasé un besoá un noble da mi 
alcurnia? 
— Lo que es eso, señor vizconde, no 
puede ser. 
— No puede ser. cruel? Poro a! me-
nas me cantoras una capción cita. 
— Seücr vizconde, hace ya tanto 
tiempo que estoy aqa i ! . . . . 
—Pues no lo he notado, 
—Pero abajo lo no ta rán y a n d a r á n 
luego las hab ladur ías . Además , sí 
luzco todas mis habilidades, mañana 
no querré is verme. Coa que hasta ma-
ñana! 
—Anda con Dios, querida! 
—Buenas noches, seaor vizconde. 
—Muy buenas, Dionisia. ¿Pero vol-
verás mañana , sin falta? 
—Sí, mañana y eiempre. 
Y con la ligereza ^e ua pájaro desa-
pareció, dejando al veterano en una 
situación de ánimo mu^ distinta de la 
en que le hallara. 
Mr. de Courseulles estaba á la p ^ 
conmovido y hechizado. Tanta gra-
cia, tanta belleza, la chachara inocen-
te de una n i ñ a d e diez y ocho años que 
manifestaba tan dulce confianza á uu 
desconocido, á un anciano, todo esto 
le recordaba la primavera de la vida, 
cuando á hurtadillas de su ayo ensa-
yaba la conquista de alguna beldad 
villana, preludiando triunfos más os-
tentosos. Hallaba reunidos en Dioni-
sia la ingenuidad de los campos y el 
ligero barniz de educación y elegan-
cia que tamo encanto presta á las mu-
jeres, Aquella noche la pasó el vizcon-
de sumido en deliciosa meditación y se 
durmió soñando con Dionisia. 
A la mañana siguiente desper tó muy 
tarde y viendo á su ayuda de cámara 
que estaba limpiando sin hacer ruido 
exclamó con admirable jovialidad: 
— Hola! eres tú, unu uaoho? Ayer fui 
un poco brusco, no es verdad"; Qué ha» 
ra tent'i.r/OS? 
—Las diez, señor vlzcondo. 
M a y o í 4 ¿Q t 9 9 Í 
portados y tropa indígena, han sido fusila-
dos loa prnmovedoros, tros cabos indís;ftna8 
del regimiento GS, y sentenciados á presidio 
ücbo individuos y siyie deportados políti-
cos. 
Viuda de Uual, proiestanrio dichos de Va 
prensa, nie^a haber u\i.üiláúo parti'to. ni 
luezcládose M-oelión Gavite: con esto ol-je-
| 0 presentóse i mi aniondad.—Lach nuv.-x. 
La guarnición do Joló 
En vista d«2 las aninriores noticia'i relati-
vas á Joló y en previsión dmpie puudaa ro-
peiirse los conspiraciones, el señor ministro 
da la Guerra ha resucito aumentar la guar-
bioión de a(¡fi!;l archipiélago. 
Del 24 de abril. 
(TELEGRAMA OFICIAL.) 
Tema ds pesssion del general Primo 
de Rivera. 
M a m l a , 23 (8,30 mañana). 
Capitán general á ministro ele Ultramar: 
lia tcujado posesión. Kntusiysuio popu-
lar por Rey y patria en todas clases y prin-
cípalías. 
Rebelión reconcentrada en Naíe, Témate 
y Sur Carite. —Z'r'o.'o rf<; Eivra. 
El señor roáirqaóa (Jíí Escolia ba. dirigido 
también ai soñor ministro de la Uueira un 
telegrama igual al átiterioí. 
La sublevación en Joló.-El general Huer-
tas.-Seis fusilados. 
Telegrafían á E l Jnipnrcial algunos por-
j^eooroa de la. conspiración tramada en Jo-
ló por algunos soldados indígonas dol regí-
Xuiento náraero 08 y lo* dopoitudoa que 
había en la isla. 
El general nnertas, gobornador militar-
de Joló, debía ser enveuenado, sogón ol 
plan de los rebeldes, y á punto ya de sen-
tarle -S la nitisa, una sirviente india le ad-
virtió el peligro. 
Enterado el general de toda la trama, se 
rel'oi'zarou las guardias y (uérod presos los 
tefes de los comprometidos. 
En juicio smnarisimo fueron juzgados los 
conspiradores y condenados dos cabos y 
t i l a tro soldados á sm- pasados por las ar-
mas y 10 deportados á cadena perpetua. 
Los seutenciados á muerte fueron fusila-
m el día ü. 
La viuda de Eisal. 
Ayer llegó Manila la viuda de Rizal, 
qnb se presentó á las autoridades, haciendo 
protestas de inocp-ncia. 
La viuda, de Rizal niega haber alentado 
é los rebeldes de Cavite. 
t -
;í5 
En cuanto á los propietarios cíe tie-
rras, hoy yermas ó improductivas ¿qué 
más puodeu auibicioiiar para acrecer 
ol Viflor Utí 611̂  projiicdades, siao oJ 
que en ellas se íunden poblaciones, qu? 
crean mtereses permauentes, aun.n a-
taado <le manera considerable el capi-
tal impuesLo eü el mimieblel 
Iniportaat? os el abanto de que ven-
go tratando eu ííóvaá genn^rales, no 
atreviéndomo á profundizar más en él, 
porque preciso es convenir en que no 
es materia á propósito para ser estu-
diada debidamente en una de estas 
correspondencia, sin peligro inmedia-
to de cansar y aun de enojar, á los 
lectores que buscan en este lugar del 
D i a r i o argumentos y noticias que 
entretengan más ligeramente el es-
pír i tu. 
I lao salido de aquí, ayer mañana , el 
general Segura y sus batallones. 
F e r n a n d o G ó m e z . 
D 
Muerte, heridas y 
jás.—Enfermoda' 
S 
De q o estros corresponsales especiales. 
( P O K O O K R E O ) 
P e S a n t a C l a r a 
12 de mayo. 
El CJapitán de la Guardia C iv i l , don 
Facundo Cañada , autor de varios t r a -
bajos geográficos relativos á la isla 
de Cuba, se ha hecho cargo del man-
do de hasta veintisiete guerrillas y es-
cuadrones movilizados, pertenecientes 
á esta División, según lo dispuso y or-
denó, cuando aquí estuvo últ imamen-
te, e! General en Jefe. 
Esas unidades de fuerzas moviliza-
das, á pesar de ser mandadas todas 
ellas por eí capitán Cañada , operarán, 
según tengo entendido, en las respec-
tivas zonas en que fueron creadas, sal-
vo en aquellos caeos y circunstancias 
especiales que su nuevo jefe, ó necesi-
dades del servicio de columnas, deter-
minen otra cosa. 
La atención y el trabajo que su nue-
vo cargo exigen al capitán Cañada , 
lié van le constantemente de uno á otro 
pueblo, y de puesto en puesto militar, 
ocupando su cuidado y vigilancia, 
más que el mando de ix.s armas de su 
grande contingente militar, la reorga-
nización de esos cuerpos irregulares 
do la milicia, y el establecimiento de 
una adminis t ración ordenada; para 
todo ello hánsele dado facultades am-
piísimas, y el éxito de la empresa no 
es dudoso para un hombre de las do-
tes y condiciones que posee el capi tán 
Cañada . 
Piensa este en la posibilidad de que 
se verifiquen conciertos con grandes 
propietarios de tierras para que en ellas 
se formen poblados con la familias re-
concentradas bajo las bases siguien-
tes: Que el dueño de una grande ex-
tensión de tierra, señale en punco ade-
cuado el lugar en que ha de tener 
asiento la población, dando gratis á 
cada uno de los cabeza de familia, un 
solar en propiedad, de veinticinco va-
ras de frente por cuarenta de fondo, 
en el cüal levantarán, los respectivos 
nuevos propietarios, sus casas de v i -
vienda, facilitándoles para ello, tam-
bién gratis, los montes y palmares de 
Ja finca. Ceder, también gratuitamen-
te mientras dure el estado de guerra, 
á cada uno de los cabezas de familia, 
fuera del radio del poblado, terreno 
suficiente para el cultivo. 
Los propietarios y colonos, antes de 
proceder á la formación del poblado ó 
insta lación de las familias, l evan ta rán 
por su cuenta las fortificaciones nece-
sarias para la defensa del mismo y se-
guridad de los habitantes. Los colonos 
se a l is tarán como voluntarios para la 
defensa del poblado y de la colonia 
agrícola. 
Con lo expuesto, paróceme bastante 
para dar lijera idea del pensamiento 
del capi tán Cañada . Pues bien, lo im-
portante de este asunto es que existen 
muchos propietarios de tierra que han 
acoiido con vivísimo interés el pensa-
miento, así como numerosos colonos, 
y que al General en Jefe no le parece 
mal, en principio, el proyecto, hallán-
dose dispuesto á consentir su realiza-
ción en cuanto los poblados tomen por 
asiento las tierras inmediatas á las lí-
neas férreas. Según tengo entendido, 
no t a r d a r á mucho en fundarse la pri-
mera de estas colonias en terrenos de 
la finca £ « Azotea, de la propiedad de 
D , Luciano Arencibi y Mora, abogado 
y vecino de esta ciudad, entre Santa 
Clara y La Esperanza, á la orilla mis-
ma de la vía ferrocarrilera de la Em-
presa de Cienfuegos y Santa Clara. 
E í t e proyecto. Devado á su realiza-
ción, resuelve en el orden económico 
no problema de subsistencia para las 
clases más pobres y que padecen ma-
yores sufrimientos; y en el orden polí-
tico y militar, atrae resueltamente á 
nuestro campo á cuantiosos elementos 
del país, llamados hasta ahora "los 
pacíficos," que aleccionados por la es-
periencia y empujados por el hambre 
y la miseria en que les ha sumido la 
insurrección, acuden á defender el or-
den y la legalidad, porque sin ellos 
Peligran sus propias existencia y 
Jaa de sus mujeres é hijos. 
Mayo, 13. 
presentación cts tiiat 
l sin nombre. 
ao d e l a M a r i n a . Directord(<l D i a r í o 
Muy señor mió: 
El muy querido, previsor, activo y 
valiente coaupidante de armas de Ca-
niguas, segundo teniente de la octava 
compañía del batal lón de Guadalaja-
ra, número 20, don VicenteOrduua ha 
prestado un señalado servicio á la cau-
sa del orden en el día de ayer, dandó 
muerto con su pequeña fuerza, al negro 
plateado, vecino de aquel pueblo, Lino 
Poreira, ó hiriendo mortalmente á otro 
mulato, que atravesado ol pecho por 
una bala, se huyó por entre las mani-
guas en las cercanías del arroyo Cule-
bra, por lo que de los tres que vaga-
gan, sólo uno salió ileso, que caerá 
pronto en nuestro poder ó se presenta-
rá á las autoridades legales. Esto su-
cedió como á las diez de la m a ñ a n a y 
á Jas once entró el cadáver en esta ciu-
dad, donde era conocido. Por esta y 
otras causas, por la noche á primera 
hora, se presentaron á este señor co-
mandante militar, don Josó Rabásá , 
los majds blancos Félix Barroso y Si-
món í fernández Kubio, con mache te y 
rovólvers. 
Dicen que en la manigua s e c ó m e á 
deshora, pues, por ejemplo, teniendo 
hambre el lunes, ha habido veces que 
no comieron hasta el jueves. 
La Junta de Defensa, que sa reunió 
anoche, t ra tó de continuar la recauda-
ción de las cuotas pendientes de cobro, 
que ya son pocas. 
E l amplio fortín que se construye 
en le cúspide de la loma, al pie de la 
cual nacen los célebres Ühorri tos , to-
ca á su fin, principiándose otro y otro 
señalados por el Exerao. Sr. General 
Fuentes hasta terminar todas las o-
bras de defensa de la nueva línea a-
vanzada. 
Dios ponga término breve á esta lu-
cha entre hijos de la misma patria, 
que al terminar lo ha rán con ella to-
das las epidemias reinantes, y la ben-
dita paz y harmonía en unión dol tra-
bajo c icat r izarán tanta herida moral 
y material como la guerra lleva cau-
sadas. 
Queda como siempre á sus ó rdenes 
S. S. S . Q. B, S. M . ; 
JjJl corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
E l Comandante de armas del Man-
guito bat ió un grupo enemigo en los 
montes Seborucal y potrero"del Jobo, 
haciendo un muerto, apoderándose de 
2 caballos con monturas y varios efec-
tos. 
da r ecu r ío s y apoderándose de algu-
nas armas, causando al enemigo algu-
nas bajas que no puldeu precisar. 
Por nuestra parte, un herido leve del 
batallen de Aragón . 
F l di a 13 reconocieran ei interior de 
la Sierra por Sutbrí y S i uta Paula, 
destruv eíalo varios 6oliíos y recogien-
do en ellos 3 tercerolas l í eming ton y 
4,000 cai tuchos. 
P r e s e n t a d o s 
Veinte y dos. 
Ayer ingresó en este establecimiento 
penal D , Kamón Tabeada Leiva, dados 
de alta D . José Hernández González, 
D . Cayetano F. Expósito y D . Fran-
cisco González, que fueron entregados 
á fuerza de Orden Público, D . José 
Martínez, que fué trasladado a! Casti-
llo d é l a Punta y moreno Evaristo Mu-
jica, que quedó en libertad. 
La guerrilla de Cumanayagua, prac-
ticando reconocimientos los d ías 10 y 
11 por Cayo Mamones y montes Gor-
dos, hizo 3 muertos y se apoderó de 4 
caballos. 
E l destacamento de Cimarrones ba-
tió un pequeño grupo rebelde, hacién-
dole un muerto. 
Fuerzas del ba ta l lón de Bailón Pe-
ninsular, en Quemado de Caoba Viejas, 
hizo el día 11 óuatro muertos, se apo-
deraron de cuatro caballos y destruye-
ron dos campamentos. 
La columna de María Cristina, man-
dada por el Teniente Coronel Al i an , 
bat ió una partida enemiga en Provi-
dencia, causando muchas bajas. 
Por nuestra parte, ocho heridos. 
E l regimiento de cabal ler ía de A l -
fonso X I I I y la segunda media briga-
da Oriente de Pinar reconocieron el 
día 12 la cañada de Veri l y la Gloria, 
apoderándose de un campamento des-
pués de ligera resistencia, destruyen-
Tauibién fué puesta en libertad la 
p i rda Martina González, que estaba 
detenida en la Casa de iiecogidas. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado capellán del Asilo General 
de Enagenados don Pedro Sainz. 
Se han nombrado á don Gumersin-
do Alvarez y don Baltasar Arronte, 
vocales de la Junta Inspectora de la 
cárcel de Guanabacoa. 
Han sido declaradas cesantes los ce-
ladores de policía de segunda clase de 
la provincia de Santa Clara, don Lo-
renzo Orosa, don Policarpo Luengo y 
don Angel Casúa; nombrándose en su 
lugar á don José Huertas, don Fran-
cisco la Piedra y don Hilar io Pé iea 
Hoyo, respectivamente. 
El celador de Puerto Príncipe, don 
Ricardo Tomás, también ha sido decla-
rado cesante. 
á 
i l i l i i i 
VAPOR CORREO 
Ayer, jueves, á las cinco de la tarde sa-
lió de Puerto Rico para esta, el vapor Fa-
irício dé Satrústegui. 
E N T R A D A S 
Ayer tarde foudoarou en puerto loa va-
pores siguientes: el inglés Cylon, proceden-
te de Tampico, en lastre; el americano Yi-
gilanoia, de Veracruz, con carga y 20 pasa-
jeros y la barca española María, de Torre-
rieja, con cargamento de sal. 
S A L I D A S 
También ayer tarde saliorun los vapores 
amerioauos Wldtneg, ¿¡eguranca y Séneca, 
para Nueva Orieans, Ñueva York y Vora-
cruz, rtíspoctivamcuto, llevando carga y pa-
sajeros. 
ii ii.i.iiî >t-.gg>—̂ Srw 
m m m i m m m 
"L;a Comercial/' fábrica dé tabacos de 
Fernández García y CB, nos corannicau, con 
fecha 10 de mayo próximo pasado, lo si-
guiente: 
' "El sensible iallecimiento de nuestro an-
tiguo y muy estimado compafiero dan Ge-, 
lestino Corral y Fernández, ha de terminad o 
la disolución total de la sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza bajo la razón dé 
Fernández, Corral y C* hecha constar en 
escritura pública otorgada m esta fecha 
ante el notario don Francisco Castro Fla-
quer. 
Para continuar en el mismo género de 
comercio y liquidar la disuelta, hemos cons-
tituido en dicha escritura una nueva socie-
dad colectiva que habrá de girar bajo la 
firma social de Fernández García y C", en 
que son socios y gestores, don Melchor Fer-
nández y González, don Manuel García y 
García, y don Celestino Corral y Collado. 
Con este motivo, tenemos el honor de 
ofrecernos á V. con la consideración más 
distinguida. 
Fernandez, García y C " 
r 
Las publicaciones extranjeras que 
siguen con cuidado el movimiento fe-
minista en Europa, atienden con gran-
de interés el que se ha producido en 
España y del en al esperan notas ori-
ginales y briosas. 
La Beview of Reriews trata de este 
asunto, y después de hablar de las irn-
pulsadoras del femenismo en en Bspa-
5a, publica, muy bien traducidos al 
inglés, varios párrafos de un hermoso 
art ículo que la ilustre escritora doña 
María de Belmente ha insertado en la 
Revista (Jonfempordnea, y del cual el 
p riédico londonense hace un mereci-
do elogio. 
E n ú B a r r i o d e l A r s e n a l 
Anoche, poco antes de las diez, en la cal-
zada del Príncipe Alfonso, entre Somerue-
loa y Factoría, se produjo gran alarma á 
causa de jas voces de fuego, que partían 
del interior de la sombrerería La Tercera 
Defensa, situada en el número 47 de la ci-
tada calzada. 
E! fuego, que se había iniciado en la ha-
bitación contigua á la trastienda, tomó'iu-
cremeuto con gran rapidez, 'extendiéndose 
r a 
las llamas por el edificio y amenazando 
propagm-se á los edificios colindantes, prin-
cipalmente á la bodega situada en el mis-
rao edificio. 
A las voces de fuego, dadas por varios 
verinoa, la Estación Oficial do alarma do 
incendios, establecida en la tienda de ro-
pns El Prototipo, avisó á los Cuarteles de 
Bora boros. 
La bomba municipal Virgen de los Des-
aihmra'dos. la primera en llegar y funcio-
nar!, atacó el fuego con dos pitones, haciéu-
.doló después la Colón, de los del Comercio, 
que introdujo un pitón por la casa del lado 
para combatir el fuego por la parte del 
fondo. 
El trabajo délos bomberos merece pláce-
mtf3, pues murced á su bien cambiuado a-
taque, se logré á los pocos momentos de-
bilitar !a acción de las llamas, evitando 
una gran conflagración. 
El fuego, ai decir del dependiente de don 
Gumersindo Calvo, fué originado por la ex-
plosión del gas en el departamento que ser-
vía de escritorio, haciéndose imposible apa-
garlo por la rapidez con que tomaron in-
cremento las llamas, á pesar del pronto 
auxilio que prestaron varios vecinos y los 
guardias de Orflten Publico números 554, 
543. 655, 609 y 660. 
Cuando se declaró el fuego, el dueño de 
la sombrerería, don Gumersindo Galguera 
Calvo, se encontraba jugando al dominó 
con algunos amigos en el café de la esqui-
na, y al ver que su establecimiento era pre-
sa de las llamas, fué acometido de un ata-
que nervioso, por lo que sus amigos se vie-
ron precisados á trasladarlo á su domicilio, 
calle do la Misión, número 30, donde fué 
asistido por el Dr. Portó onda, módico de 
la casa de socorros de la primera demarca-
ción. 
La caja dol dinero y otros efectos de muy 
poco valor, pudieron ser salvados, 
Al iniciarse ol fuego y proceder los bom-
beros municipales á trabajar frente á la ha-
bitación incendiada por las llamas, hicieron 
explosión 20 ó 30 cápsulas de reraington. 
El Sr. Juez de guardia, que lo era anoche 
el municipal de Guadalupe, don Felipe Pe-
layo, se personó en el lugM del siniestro, 
acompañado del socretario, Sr, Mendizabal, 
y oficial Sr. Silverio, haciéndose cargo del 
atestado levantado por el celador del ba-
rrio, Sr. Manzano, 
Por orden del Sr. Jue*. fueron detenidos 
y conducidos, en clase do inconiunicados, 
al Juzgado de Guardia, el dueño de la sora-
brerería, Sr. Galguera, y los dependientes 
don Gumersindo Calvo y don Jesús Alvarez 
(Sarcia. 
El epíaí^ecjroiento, p p c ú o nuestros iufor-
&ifts, estaba asegurarlo en 7,000 pesos. 
La fuerza de Orden Público, que al man-
do del capitán Sr. Pérelló, acudió al incen-
dio, se extendió por todo la que hace ol 
costado del Parque de Colón, con objeto de 
evitar que el público que presenciaba el 
fuego, invadiese el terrena de los bombe-
ros. 
La fuerza toda do Ira bomberos del Co-
mercio, que so bailaba franca de servicio, 
formó por secciones, para prestar sus ser-
vicios en las casas que fuera necesario. 
Eu el lugar del siniestro se personó des-
de los primeros instantes el Alcalde Muni-
cipal, señor Dia^, ol teniente alcalde señor 
Villamil, el Comandante de Orden Público 
señor Puig, el inspector de la Zona y otros 
funcionarios de la policía gubernativa y 
municipal. 
La señal de retirada se dio hora y media 
después de la alarma. 
E N JKgÍJS D E L M O N T E 
También anoche, á la propia hora que loa 
bomberos so bailaban combatiendo el fue-
go que acabamos de relatar, se declaró otro 
íuogn en el barrio de Arroyo Apolo, en Je-, 
sús del Monte, calle del Pocito número 10, 
residencia de don Cristóbal González Fer-
nández. 
Este fuego no tuvo eeria» consecuencias 
pues solo se redujo á una cocina y dos pe-
queñas habitaciones de tabla y teja, lo-
grándose sofocarlo por el señor González, 
'él bombero -fiianicipal señor Sánchez y va-
rios vecinos. 
Según manifeslación del inquilino prin-
cipal de la casa, el fuego se oee caeual y 
originado por alguna obispa do la candela 
que quedó eu algunos de los fogones do la 
cocina. 
La bomba "General Serrano", do los 
bomberos do Jesús del Monte, acudió al lu-
gar de la alarma, pero no llegó á prestar 
sus servicios. 
Aunque la segunda bomba de tumo de 
los bomberos dol Comercio se hallaba dis-
puesta á salir, no lo hizo, por habérsele 
manifestado que el fuego teína lugar en 
una zona donde no podían trabajar las 
bomba-3 de vapor. 
i 
ESTAEIA LOCA 
La parda Lucrecia Recio, de 23 años y 
sin domicilio conocido, llegó anoche, poco 
después de las nueve, á la playa do San 
Lázaro, acompañada de sus menores hijos 
Cecilio, de 7 años, Ignacio, de 6, y Dulce 
María, de 4, y acercándose á la cloaca que 
desemboca en el mar por la calle de Leal-
tad, tomó al más pequeño en sus brazos y 
lo arrojó al agua, haciéndolo después con 
el segundo; pero al efectuarlo con el major 
éste, emprendiendo la carrera, dió voces de 
auxilio, gritando que su madre quería ma-
tarlo. 
Lucrecia, al ver que Cecilio había desa-
parecido, se arrojó al agua, pero eu osos 
momentos, los jóvenes don Fausto Gonzá-
lez y Tranquilino Garrido, que se enta-
raron de lo sucedido, corrieren al lugar in-
dicado, logrando poner en salvo ála citada 
parda y á sus hijos con el auxilio de la pa-
reja de Orden Público números 812 y 843, 
que se personaron allí al recibir aviso .de un 
señor capitán de infantería que reside'en 
ei número 2 de la callo de Lealtad, 
La parda Recio y sus hijos fueron con-
ducidos á la casa de socorro de la segunda 
demarcación, doud© ol D, Veía les prestó 
los primeros auxilios. 
La primera se encontraba bajo la acción 
de un ataque de histerismo y con pérdida 
del conocimiento, que más tarde pudo re-
cobrar, debido á la asistencia del doctor 
Vera, 
El menor Ignacio sufrió una herida como 
de dos centímetros en la cabeza al caer so-
bre los arrecifes. 
El celador de Monserrate. que. levantó 
atestado de lo sucedido, dió conocimiento 
de ello al señor Juez de guardia, ante cuya 
autoridad remitió á la parda Lucrecia y 
sus hijos. 
LAS GENTES DB VIDA AIHAÜA 
El Gobernador interino de esta Región, 
señor-Martínoz Carvajal, ha reiterado á. la 
polii-ía y Orden Público el más exacto enm-
pliraiento del cierre y desahucio de las ca-
sas de prostitución de la calle de Obrapia. 
NOTICIAS VABIAS 
Aver tarde se presentó en la celaduría 
del Templete don Ramón Román, del co-
mercio y encargado de la cuadrilla del ca-
pataz de la casa de M. Calvo y Ó!, mani-
festando que el día 4 del actual recibió de 
la lancha Voluntario, dos cajas marca R; 
conteniendo impresos y procedente del va-
por Alfonso X I J J , cuyas cajas entregó al 
peón Diego Martínez, por mandato de su 
capataz, don Rafael Menéndez. 
Dichas cajas desaparecieron del muelle 
sin saber-quiép las hurtó, habiéndose ocu-
pado una de ellas sin tapa y con el número 
del conocimiento raspado, en una casa de 
la calle de Zulueta. 
La policía detuvo por este bocho á don 
Diego Martínez y don Epífanio Rogado, los 
cuales fueron conducidos en clase de ioco-
ronnicados al Juzgado de guardia', donde 
fueron puestos en- libertad. 
Por orden del señor Juez do guardia fué 
aetemdo en Jesús del Monte v conducido á 
su presencia, don Rafael Mcnéndez, vecino 
do la calle de Luz, u0 0. . 
Para cumplir arresto ingresaron ayer en 
el cuartel municipal don Ramúu Pérez 
García, don Isidoro Pons v don Josó Rodrí-
guez, vecinos del barrio do la Ceiba, 
La morena Adela Alvarez León y la par-
da Carmen Hernández fueron detenidas 
por ei celador de Santa Clara, á' causa da 
estar circuladas por la Jefatóra do polic\a 
i l i 
El guardia municipal, np 8fi, de servi-
cio en el Rastro de ganado mayor, detuvo 
y pi esontó en la celaduría del Pilar á don 
José Comas y el moreno Francisco Pelaez, 
por encontrarlos en reyerta y estar ambos 
lesionados levemente. 
Dna pareja de Orden Público detuvo por 
sospechoso en ol mercado dé Tacón, al par-
do AVonceslao Regalado Aguirre, quien 
ideinihcado por el celador de Guadalupe, 
resultó ser de cíalos antecedentea y estar 
aliñado A un juego de ñáñígos. 
Fn moreno que no fué habido robó ayer 
mañana nh reloj do pared, de los conocidos 
por "Reina Ana," del domicilio de don 
Francisco Hernández, vecino de Príncipe 
Alfonso, núm, 12. 
Sr, Director del D í a h . ' O d b l a M a k i n a . 
Habana. 
Muy Sr. Luostro1 
Le «írradeoeretcos aedigiie insertar en las colamuas 
de su ilustradu D)ario las siguisutos lineas de cuyo 
favor le quedarán agradecido? sus afto». S. S. 8. S. 
Q. B. S. Al.—Por los Boteroá y la C'oiuieióa, José 
Fernández. 
L e s Botaros de la Habana, 
Al Excmo. Sr. Capitán de Puerto y su Secundo 
interino D. Enrique Preises hacen presente, que re-
conociendo el favor que les dispensó ei. reciente dis-
posición, obligando á todo Botero ó llevar cu pun-
to visible de cada bote la Tarifa reglamentaria de 
precios para hacerla cumplir eu todas r u s parles, 
difUiilicundo a i el trabajo de los manilcetantes sua 
otegidos, pudiendo ser conducido á la Comandan-
cia y pena io cualquiera que la infringiese, ya co-
brando de más 6 ya de menos por el Oítimulante 
alan de llevar viaje coa preferoncia á los demás com-
pañeros, previa dennncii justilicada; les place, por 
intidio de la prensa, dar 4 diclios Sres. las mas ex-
presivas gracias por ese rasgo de Lumunitaria y 
bien entendida protección que les dispensa y que tua 
eu armonía etsti con"las aeoesklades de la época, 
siendo muy raro el caso de que á un bolero le alcan-
ce su traliajo para atender á sus mas apremian leu 
necesidades en las condiciones que liasta hoy ejer-
cían el olicio. 
Así que, nuda uia» Lalagsdoi pueden haliai hoy 
en su condición de pobre» agradecidos que la expre-
sión mas sincera de su afecto hacia tan dignos como 
benéficos pioleclorca. 
Los boteros de la Habana ejercen su profesiór; á 
fluías penas, arrostrando los rigores del clima y al-
ternativas del tiempo y la Mar, ejorciwido la Cari-
dad sin repaiar en sus vidas por salvar las do sus so-
meianíe» victimas de choques, zozobras de embur-
caciones etc. La dispensan tgualmenie con el ver-
dadero pobre que no tenga conque pagar viaje; así 
quede agradecer y apluudii es la medida adoptad* 
por dichos Sres, ameritando asi sus rudas facnus sin 
que el lucro pueda juzgarse Ut usura, sino de perili-
kiiua justicia. 
Tcnninaudo estas lineas on súplica de que dicho 
Eicmo. Sr. Capitán de Puerto y Sr, Freixes se dig-
nen lljai en otro particular de graves conBeoueuciaa 
para el público, y e», cu la absoluta prohibición de 
boteros que, sin ser maUiculados, ni prácticos en el 
manejo de! bote, son causa de nauñr.gloB y sucesi-
vas desgracias eu personas mayores, infelices cria-
taras ote. y ya qne ai público le toca Juagar á todos 
los boleros ñor igual, alguien ha dt* velar por el res-
pelo y sumisión A aquella frase tan conocida que di-
ce: "Zapatero, á lu» zapatos.» Asilo esperan quie-
nes por hoy á tan dignísimos Jefea respetuosa y re-» 
conocidanieuto B. L. M.—Francisco Rodríguez.— 
Por todos los Boteros, La Comisión.—Silverio Ló-
pez, Manuel Veiga, Agustín Roealea, Vtoeme Men-
aes, 8603 1*-14 
¡ P i l 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
í a p s c o r a s teses 
b i e n i o 
c o n 
S t . I T a n l r e - - . 
El celíuior del Tetnpiote remitió al Vivac 
gubernativo á loa morenos Elias Jitnóne?. y 
José de los Angeles SanabrJa, por estar t i l -
dados di?, ñáñigo.s y tener tatuados en los 
brazos varios signos y Qgurás. 
Al estar trabajando en el Rastro de ga-
nado mayor, don Josó A, Infante, se inñríó 
casualmente con un cuchillo una herida le-
ve eu la región tumbo iliaca. 
Eu el Vivac ingresó el moreno Serafín 
Pedroso, detenido en el Cerro, por ñáñigo. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n o s 
F A R A 6 U A S A G U J A S 
elegantes y só l idos á ^ 1 - 7 5 0 1 * 0 . 
P A R A G U A S A Ü T O M T I C O S 
sistema V E L O Z ^ 
P A R A G U A S D E T O D A S C L A S E S A P R E C I O S M O D I C O S 
Para Señoras , tenemos ana l inda colección de 
S o m b r i l l a s n e g r a s E N T 0 T J T - C A S de ú l t i m a novedad. 
A V I S O ^ o T u ^ i S J ^ e t t l ^ f o V a ^ h ™ 
seda p n r a d e Varia9 cla3es, de s a r g a ^ l p l ^ 
Para Sombr i l l as y A n t u c a s tenemos t a m b i é n sedas negras y de es* 
iores de m u 7 bonito efecto, 3 5 9 3 Alt ftQ-l^ 
y en lodos los meses del a Do s e r á siempre 
T O V E N 
U E i á S N O V E D A D E S E E 
P R E C I O S O C A L Z A D O P A R A S R A S . E L E G A N T E Y S O L I D O 
Y T A M B I E N P A R A C A B A L L E R O S . 
P E L E T E R I A U N I C A C O N F A B R I C A P R O P I A , D E V E R D A D . 
ss ¡8 M a s ú m . 
E S L A P E L E T E R I A Q U E V E N D E L O S N A P O L E O N E S 
M A S B A R A T O S . 
R E P R E S E W T A i T T E S 
DE LA 
M E J O R Y M A S I M P O R T A N T E F A B R I C A D E I N G L A T E R A 
D E I M P E R M E A B L E S D E B A R R A G A N Y S E D A . 
D E P O S I T O U N I C O " L A G R A N A D A " 
L A G R A N A D A 
E S L A P E L E T E R I A Q U E P O S I T I V A M E N T E O F R E C E 
M A S V E N T A J A S A L A S F A M I L I A S . 
O B I S P O E S Q . A C U B A , H A B A N A . 
M s r c í i S a l , E o c h a y C o m p . a n t i g u o s d e p e n d i e n t e s de l a s 
p e l e t e r í a s L A M A R I N A y E L P A S E O . 
T E L E F O N O 7 6 . 
En c e m i c a c i coo la 
i t a 
m m m m k 
Saldrá para diebos puertos directamente 
sobre el 10 do Mayo el vapor írancós 
c a p i t á n C A M B E K N O'N. 
Admite pasajeros para Corufla, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda. Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá íuiloamente el dia 
14 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con eepecificaoión dol peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultoa de taDaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nlngtm bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía élguea 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura nom, 5̂  BHIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
3i00 d8-7 a8-7 
S E D E S E A 
dar clases de francés 6 alemán á domicilio, diríjaní» 
Srita. Graft, Amistad 124, antiguo Hotel Telégrafo. 
8 Ü5 al-U da5-l5M 
GRAN FABRICA DE CHOOOLATK8. P A S T S 
LER1A í CONFITERIA FRANCESA 
E n s u s a l ó n A D H O C 
F A K A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos Topin i l los dei 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolates especiales 
do la casa, como también variedad de re-
í'reseoa y el tan agradable N é c t a r Soda y 
Ice Creara; Imbieudo recibido un exce-
lente surtido en Bombones y rrutas de lo mm 
selecto que se fabrica en los ceñiros Euro-
peos y América. 
8 9 O B Í S I P d 8 9 
ü 638 a 28- 1 My 
1 3 
Exposición permanente de objetos ¿te 
TOCADOE y HABITACIONES PEE-
FUMEEIA y JUGUETES. 
Variado surtido da cubiertos de ME-
TALES BLANCOS 4 dnas. de Piezas á 
5-30 oro en esta forma: una dna. CUCHI-
LLOS, una dna. CUCHARAS y una dna. 
TENEDORES y CÜÜHARITAS. 
Nuevo surtido de CORONAS FUNB-
BEES, de $2 á $2S. 
l i l i ' JXXli lJ 
E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A . 
661 U - i 
— M a y o 14 de m i 
t i 
E S T A D O hasta la feeka de la suscripción que se. realiza e i 
tiestino a i aumento de nuestra M a r i n a de Guerra: 
este h a m o con-
Total en 
















Por cnoUis de marzo de IB37. 
Coroisióü Uo Hiauco y 'í rocadero.... 
ti de Animas y Crespo 
de Virtudes 
„ de Neptuoo 
„ de San Miguel 
de S;iu Kafael -
de Aguila y Coucordia 
^ de Galiáuq 
u de Amistad 
• do íudustria 
, do Consulado 
de l'rado y /.ulueta 
de la Manzana de Gome/.. 
del Mercado do Colón 
Sub-comitó "Colón-Maiina' 
Total recaudado por cuotas de tuarzoj 
de 1897 ; 
Recaudado por cuotas de entrada....-
Uecaudado por cuotas do Dbro. ioJo. 
Recaudado por cuotas de enero dej 
1897 Ve" , - "" 

























Habana 9 de mayo de 1897. 
te del Comitó, Manuel Saavedra. 
13 4í) 31 83 
S 0 7 S O 
•¿b 4S 
902 25 
544 45 191 4^ 
31 03 1.301 72 
-El Tesorero, Enéb-xn Mutas. Presiden-
COMITE PATEIOTiCO 
D E L B A E K Í O D E C O L O N 
De orden del señor Presidente se 
avisa por este medio á ios veciuoá de 
este barrio que desde hoy hasta el día 
19 saldrán á recolectar las comisiones 
de este Comité Patr iót ico las cuotas 
mensuales de abril á favor de la sus-
cripción destinada al aumento de 
nuestra Marina de guerra. 
flabana y mayo 10 de 1897.—El Se-
cretario, J , Puig y Ventura* 
C O M l T r P A T S I O T l C O 
Fábricas 
D E L A S 
Tabacos y Cigarro 
M u r í a s * 
Sixtetaría. 
Oro. Plata. 
Importe tjr U recaudación 
anterior ...3 
Recaudado en el mes de 
Abril; 









$ 160.00 1098.83 
Depositado en el Bauco 
K sp afi oí, an t er i o nu e u te. $ 
D eposiíado h oy según 
quedan, mira. 10619 
Depositado hoy eegi'm qno-








HabaL-i, 11 de mayo de .1807. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
de las fábricas de tabacos 
Bija á e C a l ü a s f Carvajal y L . Camja l 
Señor Director del ü i a e i o d e l a 
M a r i n a . 
Muy señor mío: 
Con esta fecha he depositado en el Ban-
co Español la cantidad recolectada en el 
mes de Abril para aumento de nuestra ma-
rina de guerra. 
ORO PLATA 
Snma anterior,.... $830 03 $1540 20 
Mes de Abril 37 10 152 70 
Total $867 13 $1692 90 
Habana, 11 de Mayo de 1897.—El Teso-
rero, Pedro J. Hoces. 
DE L A 
fábrica de tabacos y c\(jarros 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
Segúu acuerdo tomadoen Junta general, 
celebrada el día 10 del presente por el 
"Comiló patriótico de la fábrica de tabacos 
y cigarros "La Corona", han sido deposi-
tadas en el Bauco Español de la Isla do 
Cuba, en la cuenta corriente número 818, 
titulada Douativos populares para la Ma-
rina de Guerra Española, las cantidades 
siguientes: $326-48 en oro, $1,934-31 en 
plata y $146-30 en billetes, importe de lo 
recaudado desde su fundación hasta el día 
30 de abril próximo pasado. 
Dándolo á usted las más expresivas gra-
cias por la benévola acogida qne siempre 
ha dispensado á las notas remitidas por es-
te corhité, se ofrece á usted afectísimo y 
8. s. q. b. s. m.—El Presidente, José Gon-
taleaPefaes. 
Habana, 13 de mayo de 1897, 
COMITE 
D e l b a r r i o 
PATBI0T1C0 
d e l A R S E N A L 
Relación do lo recaudado como suscripción 
voluntaria durante los meses de 










Manuel Alvares del Rosal. 
COMITÉ PÁTRIOTICO 
DE LA FÁBRICA DE TABACOS 
E L A G U I L A D E O R O 
Oro. Plata. 
Saldo en caja en 31 
de Marzo 
Eecaudado en el mes 
de ^ b r i l : 
Depeudienfes 




jta y despalilladoreí» 
de capa 
Fonda "La Valla." 
D. Benito Concha y 
Boo., dueños, y eua 
dependientes 
$ 734 39 $2514 50 




$ 744 99 $2790 90 
Saldo para Mayo, 
E, ó O 
Habana, Abril 30 de 1897.—El Tesore-
jo, Lucindo Alvares, —Vo ]Bf: E) Presiden-
t*j José Vorripio. 
COMITE PATRIOTICO 
D E L 
PARA EL AUMENTO 
DE LA MARINA DE GL-ERRA ESPADOLA 
Coiíiisión de recolecta de la calle de S. Kicolíb 
húm de ¡03 doflaaies 
AlemaQY, D. Hallólo.. 
Aliones, D* Margarilu 
Geaer, viuda Ue 
Barroáo, D. Loreuzo.. 
Cuí.ilcis. D1.' María 
Luisa 
Cabezas y Pusa.Ua, don 
Patricio 
Casas y León. Taller de 
Doauoguez Trujilla, 
D. Piereutinu 
Falíre, 1 ) , J uno 
Falcóu. Di Hermiaia. 




Femáudez, Ü. Antonio 
Circía, D'? María 
García Pola, D. José.. 
García Arias, D. An-
tonio. 
García, D. José Ma-
uuel 
Gouzález, D. OJóu,... 
Gouíález, D, José de 
Jesírs 
ííer-reva, D. Rafael.... 
Hernáudez, D. Mateo 
ilernáüdez, DI Malla 
Regla 
Iglebias, D. Liuo 
Juan, D. Autcuio 
López Pifión, D. Ma-
nuel 
Mayrnó, D. Francisco 
José 
Ozeqv.ora, D" Tomasa. 
Pérez, D. Scgiiüdo.... 
Pérez, D. Doiniug;o... 
Pérez, D. Joaquín 
Mateo 
Rodríguez y llenera, 
D. Pablo Francisco. 
Rodríguez y Anillo, D. 
José Miguel........ 
Rodríguez y Anillo, D. 
Jerónimo 
Rul'fín. D* Antonia... 
Suárez, D. Camilo.... 
Téllez, D. Luís 
Viauclo, D. Francisco. 























Habana, 31 de Enero de 1897.—Recibí: El Presi-
dente de la Comisión, Jerónimo C. liodrígaes de 
AniiLo. 
COMITE 
D E L 
ICO 
PARA EL AUMENTO 
DELA MARINA DE GUERRA ESPADOLA 
Cotnísidu de recolect a de la calle doS. Nicolás 
Niisbr̂  k ios iñx&ti. 
Domínguez Trujíllo, D. Fio-
reutino 
Juan, D. Antonio 
López Piñón, D. Maunei 
Pérez, D, Joaquíu Mateo.... 
Pérez, D. Seguudo... 
Rcdríguez Herrera, D. Pa-
blo Francisco 
Suárez, D. Camilo 
Téllez, D. Luis 
S u m a n -
Cuota mensual 
correspondiente al 





m i l p l i í l a 
Pesos 
50 
Habana, Enero 31 d« l£i)7.—Recibí: El Presi-
dente de la Comisión, Jerónimo O. liodriíjicc: de 
Anillo. 
¿ ¿si i 3 i I l £ 
rizado, porque varios individuos del 
pueblo que habían recibido del go-
bierno nada menos que cinco mü pe-
setas para oroanizar un.i banda do 
música, habían distribuido malamen-
te el dinero, y el gobernador anuncia-
ba que á su llegada quería ser recibido 
por aquella. De ahí el a-puro y sofoca-
ción del alcalde y de todos; de ahí que 
se discurriera ya por éste, ya por 
aquel, el medio más corto y seguro de 
improvisar de cualquier modo la con-
sabida banda; de ahí, por fin, los mi l 
enredos y peripecias que luego vie-
nen. 
Los personajes que figuran en dicha 
obra encierran todos mucho iuterós y I 
están perfectamente delineados; y el l i - i 
bro no tiene una escena, un paso, que 
no nmeva á risa, ni una palabra, ni | 
una letra que no sea un equívoco, una 
ocurrencia, un chiste. 
La señori ta Bajatierra (üiar i ta) y el | 
señor l iovira (Teodorico) en el dúo de | 
loa patos, bien y el cuarteto de los mú-
sicos de MaialandrÍL^ fué muy bien 
cantado y muy aplaudido. Pero sobre 
todo en la escena del clarinete, entre 
Atilano (señor Garrido,) y Deogracias 
(señor Gil Rey,) escena que parece ha-
berse estudiado cuidadosamente, es-
tuvieron ocurrentísimos, inimitables 
el uno y el otro artista. Eso sí. reco-
miendo al amigo Atilano busque otro 
lugar donde colocar los dos clarinetes 
cuando necesite hacer uso de sus ma-
nos, que donde los puso anoche no es 
sitio á propósito. 
La señora Imperial en las explosio-
nes de su vieja pasión, y Sauri, Pas-
tor, Vázquez, Carreras, y todos, todos 
en fin, han contribuido al éxito alcan-
zado anoche, que ha sido de los muy 
buenos. 
La música que acompaña esta obra, 
aunque sencilla es original y tiene me 
lodías samamente agradables y pega-
josas al oido. Su introducción, el pri-
mer coro, el cuarteto, el dúo, y sobre 
todo, el solo de clarinete, cuando At i la -
no hace la prueba de su mérito art íst i-
co en presencia del Alcalde y otros, 
fueron muy celebrados por el respeta-
ble y numeroso público que pedía en-
tusiasmado la repetición de todo. 
En fin, La Marcha de Cádiz ha de 
producir muchos aplausos y muchos 
billetes. 
Así sea. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
iwiao us>—«gw" • • 
Es un hecho indiscutible que lo ale-
gre, lo entretenido, lo bueno, no nece-
sita n i de los elogios anticipados de la 
prensa, ni de las recomendaciones de 
diligentes amigos, ni de los aplausos, 
siempre inoportunos, de la claque, pa-
ra que desde el primer momento pegue 
ó pete, como quieran decir, y reciba 
del público las más espontáneas ma-
nifestaciones de su satisfacción y a-
grado. Y esto, que como acabo de de-
cir, es un hecho indiscutible, h a ven\• 
do á continuarse anoche en Albisu con 
el estreno de la zarzuela, en un acto y 
tres cuadros, libro de los señores Lu-
cio y García Aivarez, música do los 
maestros Valverde (hijo) y Estel lés , 
titulada La Marcha de Cádiz, y que 
también pudiera llamarse Quitapesa-
res, porque, en efecto, mientras se es-
cucha nadie sabe á dónde han ido á 
parar sus penas. 
Y si uó, prés teseme en instante de 
atención. 
El pueblecito de Machacón Ahajo, en 
vísperas de recibir la visita del gober-
nador de la provincia, se prepara ale-
gremente, y canta y baila y grita á 
su sabor. El alcalde, el secretario y 
otros empleados llegan á inspeccionar 
Jos trabajos que con tal motivo se ha-
cían; quedan al verlos muy compla-
cidos y se retiran. Pero acto continuo 
vuelve el primero ea extremo atemo^ 
E n l a c e . — S i e m p r e es grato á cro-
nistas y gacetilleros dar cuenta de una 
boda simpática. E n la iglesia del Mon-
serrato, el día 1° del corriente, contra-
jeron matrimonio la encantadora seño-
r i ta María del Castillo y Armas y el 
apreciable joven D, Manuel Suárez y 
Castillo, apadrinando á la venturosa 
pareja la Sra. Matilde do Armas de 
Castillo y el Dr . Sixto Lóp.ez de Mi -
randa. < . • -o,; ^ . . . C 
La concurrencia que asisri^, i á ^ n 
agradable ceremonia fué obsequiada, 
momentos más tarde, con un raagnííico 
desayuno. 
Hacemos votos por la eterna felici-
dad de los recién casados. Que el lazo 
del matrimonio sea para ellos üñ lazo 
de ñores . , 
M a d r e s C a t ó l i c a s . — E l día de la 
gran fiesta á Santa Mónica se acerca. 
El próximo sábado, 15, t endrá efepto 
en la iglesia del Esp í r i tu Santo'la co-
munión mensual de costumbre, con 
plática preparatoria. Por la tarde, 
salve y le tanías á toda orquesta. 
E l d ía 16, á las 8, fiesta solemne, en 
la que se can ta rá la misa de Morca-
dante y predicará el director de la A-
sociación, R . P. Muntadas. 
Se nota mucho entusiasmo, lo que 
no nos sorprende, t r a t á n d o l e de una 
fiesta que tanto ha de halagar á las 
madres, tan devotas de la gloriosa 
Santa Mónica. 
G r a m á t i c a P4RDa,—Examen entre 
licenciados de presidio. 
—¿Cuál es el futuro del verbo robarf 
—Pues ir al Hotel de la Punta. 
Los b a ñ o s d e l V e d a d o . — Y a es-
t án abiertos, á la disposición del pú-
blico, flamantes y bonitos, los famosos 
baños de D. Ramón Miguel. Por su 
proximidad á la Habana y lo cómodo 
y barato del viaje, unido á lo limpio y 
puro de sus aguas, son los preferidos 
por las personas que necesitan forta-
lecerse y también por las que desean 
pasar grato solaz, refrescándose, en 
los meses de excesivo ctilor que ya se 
avecinan. 
Sentado en aquel amplio salón con-
templa el bañis ta , que espera turno, 
los grandes vapores que frecuentemen-
te cruzan nuestra hermosa bahía y el 
nunca bastante admirado panorama 
del cielo, el mar y el campo siempre 
verde de esta fértil tierra. 
Hemos visto infinidad de íamilias 
que han empezado á bañarse y nos 
hemos asombrado de que hallándose e! 
país atravesando por la crisis que 
atraviesa y comenzada apenas la tem-
porada, aí luyan tantas familias de la 
Habana; pero se nos ha hecho obser-
var que por un real en billetes los que 
viven dentro do la ciudad y por un 
medio los vecinos próximos á la Cal-
zada de Belascoaín viajan en elegante 
t ranvía de vapor, y son transportados 
hasta los mismos baños por los cómo-
dos vehículos, un break y un espacioso 
ómnibus que tiene para comodidad de 
los bañ is tas el dueño del estableci-
miento, elcoaocicioD. Ramón Miguel, 
que en unión de su hijo Ensebio, tan 
atentos se muestran coa cuantos visi-
tan el acreditado balneario. 
Loa baños reservados, el público y 
el predilecto de las damas, " E l Sara-
toga de Cuba"', están pintados de fres-
co y ofrecen las comodidas de siempre, 
con la ventaja de que hay abundancia 
de agua do Vento para comodidad de 
los que gusten utilizarla. 
Cuentan con serviciales camareros 
para señoree y una buena camarera 
para las damas: nada falta y como ios 
dueños están dispuestos 4 agradar á 
los parroquiano?, se explica el favor 
que les dispensa toda la Habana, 
Las casitas arregladas que tiene 
D . R a m ó n y que alquila en los altos 
de los baños fe bailan habitadas, ex-
cepto dos; son muy recomendadas por 
los señoree mérticos par» los que tie-
nen que cambiar de aires ó necesitan 
aspirar la fresca brisa del mar, tan r i -
ca en principios reconstituyentes. ¡Al 
Vedado, pues! 
Los " s a b l a z o s " d e a h o r a . — E n -
tre la nuera y la suegra. 
—Has de saber que Luis viene á pe-
cUime dinero todos ios d ías . 
—Pues no se lo des. Cuando venga, 
enséñale los dientes, 
- Impos ib le . ¿No sabes que ios llevo 
postizos? 
—¿Y eso qué irnportat 
—Es que tengo la dentadura á com-
poner. 
s s f S d f k a í j L d s 
A l e i s u . - C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.~A las 8: Campa-
nero y Sacristán. — A las 9; La Marcha 
de Cádiz.—A ¡as 10: Las Bravias. 
Í E í j q a . — U o m o a n í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Estreno de 
Lo que Pasa en la Bodega. La zarzueli-
ta É l Dorado.—Dos bailes por el Cuer-
po Coreográfico,—FíOf/ra/: vistas de 
movimiento,—A las 8. 
a l H a m e r a . — - Tres tandas.—A las 8: 
Ihor City.—A las 9: Esculturas de Car-
ne.—A las 10: m Fonógrafo.—Y los 
bailes de costumbre. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llenes, S é p t i m o frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 do la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario oue es tará de maní-
üesto en el mismo* local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
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1 varón, blanco, legítimo. 






2 varones, blancos logítimoa, 
CERRO. 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
PILAR. 
Don Manuel Jorge Gramas, blanco, con 
doña Mam do la C. Gómez y Laredo,blan-
ca. En la iglesia de Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Agustina León, Guanajay, 6S años, 
blanca. Hospital de Paula. Cáncer de la 
laringe. 
Doña Oropesa Lrenzo, Canarias, biauca, 
ü7 año?. H, de Paula. Enteritis. 
Doña Tomasa Valladares, llábana, blan-
ca, 5Ü anos, H. do Paula. A. cardica, 
BELÉN 
No hubo. 
G U A D A L U P E , 
Doña María Luisa Sotolongo, 24 años, 
Habana, blanca, Noptuno, número 116. 
Septicemia. 
Doña Francisca Melgnía, Pinar del Rio, 
blanca, 66 años, San Lázaro, 1S6. Arterio 
esclorosis. 
Doña Elena Gasnot, 54 años, Matanzas, 
blanca, iiernxd, 15. Cáncer uterino. 
J E S Ú S M A R I A , 
* ' Doña María Serra y Bertenati, Habana, 
blanca, 2 meses, Acuña, número 252. Ente-
ritis. 
José Moré, Habana, mestizo, 14 años, A-
guila, 341. Lesión cardiaca. 
Don Pedro Martín Corral, 34 años. Ha-
bana, blanco, Antón Recio, nómero 79.En-
ritis, 
P I L A R . 
Don Baldomero Medina, 5 años, Cana-
rias, blanco, E. Peñalver. Enteritis, 
Don Francisco Ors, Habana, bianco, 55 
años, San Lázaro, 2/2. Aneurisma. 
Doña Josefa Ramos, 50 años, Matanzas, 
biauca, San José, 136. Cáncer, 
C E R R O , 
Doña María Jarraba!, 2 días. Habana, 
blanca, Vista Hermosa, número 17. Debi-
lidad congénita. 
Doña María Alburquerque, 8 años, Ma-
druga, blanca, Jesús del Monto, 439. Tisis 
pulmonar. 
Doña Estela Díaz, Habana, blanca, 3 a-
ños, J, del Monte, 438. Meningitis. 
Doña Elena Juncal. Galicia, blanca, 19 
años, Asilo Buen Pastor. F, tifoidea, 
Don Manuel Santana, Habana, blanco, 2 
meses, San Salvador, 21. Enteritis, 
Don Andrés Reyes, Habana, blanco, 22 
años, J. del Monte, número 158, Infección 
malárica. 




3 D r . J . A . T r é m o l s 
Especialista eii Enfermedades de niños y Afeccio-
nes asmáticas. Manrique 71. Consultas de 11 á 1, 
Telefono 1S72. 3452 d8-H n8-I2 
i N E G O C Í O ! Por tener su dueño que marchar ^ i i j w v » \ j ^ a v » á, la Península, se vende «u ca-
rro con dos buenas muías: responde á una venta dia-
ria de 35 á 40 pesos de varias mercancías. Se da 
á prueba el negocio: darán razón Monte 182, de? á 
8 de la tarde. 3524 a4-12 d4-lS 
' V A . C . A . B 
Se «ende una maírnílica vaquería por no poderla 
atener sn dueño. loforunc-s San Kaíael n. K (eu-
íitsuetos) de 8 k 10 de la mañana. 
3458 8d l l » -H 
tóiriiiisa I I m l m l i 
De owlea -Jei Sr. Freeidente se pone en concci-
mUata de ios Sm S<>-0» coa dereeh* ' l asíilettct» 
en Casa deSftludfj po- si alguno de el'os necesitase 
de momento de tal gsisteBCia, que, con memo del 
cien-e de lá Qsicta -La Integridad Nucionau, queda 
hecha careo del servicio que esta les prestaba 'La 
Habana iÓce Mayo de 1897.-EÍ Secretario, Juan 
A. Mana. C 677 ód i l 5a-ll 
Sociedad de l ü s t r r ó i ó n y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad lia acordado dar 
un baile el sábado 15 del actual amenizado por la 
orquesta de Feiipe B. Valdés, 
Ñola.—So admiten icscrlpeioneí de socios con 
arréelo al art. 29 del Reglamento general. 
Habana, Mayo 13 de 1897. — El Secretario, A . 
Izcuierdo. 3574 a2-]3 d2-14 
.1? 
la hermosa y cómoda casa, Jesús del Monte 124-
junto ai puente de Agua Dulce. 
3380 cI8-8 ' a8-8 
La casa Consulado 57, capaz para nna larga fami-
lia y cou muchas comodidades; informan Obispo 
137, tienda. 3483 a4-n d412 
O b r a p í a 14 , esquina á Mercaderes. 
Se alquilan una habitación con su comedsr muy 
ventilada é independiente y dos magnificas habita-
ciones en ol piso principal: todo á precio módico. 
3475 4d-ll 4a-ll 
PELA 46 
Vendamos ajuares de sala de to-
das clases á beneficio del p ú b l i c o 
como puede verse por estos pre-
cios: E s p l é n d i d o s juegos de sala 
con espejo á $ 8 0 . Preciosos juegos 
ds cuarto á $ 2 Q O . M a g n í f i c o s de 
comedor á $9O. Canast i l leros á 
$15 . Escr i to r ios á $ 1 0 . Bspejos, 
lixas, cocuyeras y l á m p a r a s á come 
quieran. 
L o s relojes de oro y prendas de 
oro y b r i l l an te s aprec ios no vis tos . 
Cubiertos de plata a l peso, 
3358 8d-7 8a-7 
B a ñ o s de M a r 
El Progreso de) Vedado. Estos baños cuyas aguas 
son las mas puras. Están á disposición del público. 
En el cuerpo alto de eete establecimiento se al-
quilan casas amuebladas pMa familias muy ftresecs 
y cómodas. 3543 a t lSd-13 Vte U My 
b e c o m p r a n l i b r o s 
baratos y mítodos de música. Nepiuno nám 
librería. C 691 aS-13 
• 124 
Se venden compran y cambian en el estado que 
se bailen; se cocuponen y piutan dejándolas como 
nuevas. Por poco dinero se hacen llaves y llavi-
nes. Se abren cujas de hierro sin estropearlas. 
Tamliién se hacen cajas pnra babiliíaiios, y las 
hay con tres llaves distintas, para batallones, sonva -
mentc baratas. 
A- PEGO, MSECADSHES 15. 
3554 a5-I3 
C r o n o í b l ó g r a í b Ocuieiiy, 
Función diaria de 7 á H de la. noche. Acera «ícl 
Louvre, Vistas do colorea,—Entrada 25 cta. 
2684 a2t> 14 A 
P e c t o r a l 
^ e r e 
i  i il lili • IIIIIBUWUIII muni • li ii 
d e l D r . A v e n 
Para Resfriados, Toses, B v o i w m ü u s . 
Mal do Garganta, Romadizo y Tisis 
Incipiente no hay remedio que se 
aproxime al Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer, Calma la inñamacióti 
de la garganta, destruye las mucosi-
dades irritantes, suaviza la tos 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para el alivio y curación 
del garrotillo, tos ferina, mal de 
garganta y todos los desarreglos 
pulmonales á que están expuestos 
los jóvenes, es de un valor terapéu-
tico inapreciable. 
E i P e c t o r a l 
d e l D r . A v e r 
1 9 
P R E P A R A D O P O R 
r j . O . J L y & r y O a . . , 
LOWELL, fUSS., U. S, A. 
Medallas de Oro en las Prineipaloa 
* Exposiciones Universales. 
¡ST-Fóngaso en guardia contra las imita-
ciones baratas. El nombre de — Aycr's 
Cherry Pectora! — aparece en la envoltura 
y de realce en el cristal ds cada frasco. 
A 2 0 c e n t a v o s b i l l e t e s c a d a S i -
f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o * 
w 
i 
h a b a n a \ > El / U * A N i 
Más barata que el Agua Vicby impor-
tada. 
Envasada en Sifones, no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedíid curativa, 
como sucede con el Agua importada en 
botellas con tapas de corcho. 
Recomendada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
no Histo-Bacteriológico, que dice así: 
"De todo lo cual deducen: Io Que el agua 
" analizada es alcalioa-sódica, de composición 
" análoga 4 la do Vicby, 2o Que puede utili-
' ' zsrse eo las afecciones en que se bailan ¿a-
"' dicadas las mencionadas Agua»; en las en-
" fermedades del tugado, y en general en todas 
' 'las enfermedades del aparato digestivo y en 
" las dependientes del artritismo.—üabana 
" Diciembre 22 de 1396.-Dr. Manuel Delfín,— 
" Dr. Joan N, Dávaics." 
Dr. G A eos ta. 
Vto. B d o . 
EL DIRECTOR 
Dr. J, Santos Ftniándte. 
^ A 2 0 c e n t a v o s b i l l e t e s c a d a 
S i f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 S i f o t i e s ; $ 5 - S 0 b i -
l l e t e s . 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
De venta: en todas las farmacias, res-
í au ran t s , cafés y bodegas. 
T B 1 B F 0 S 0 1,019 
C r u s e l l a s , H n o , y C o m p . 
C. d e l M o n t e 
C 6 3 4 
y 316 . 
i B B T O D O W 
Vfe/ KM» im. ~ • - • 
Cantares, 
Oh, si; no lo dudes, créelo: 
sin tu amor puedo vivir. 
Pero viviré muriendo 
y pensando siempre en t i . 
Estoy enfermo, y evito 
que conmigo te enamores: 
si no tengo quien me quiera 
no babrá quien mi muerte llore. 
Entre mi familia y tú, 
liacia ti siempre me inclino; 
¡y tú sin tener en cuenta 
cuan grande es mi sacrificio! 
Tengo mi familia lejos, 
rciAs allá del horizonte; 
y tú que me tienes cerca 
más lejos de tí me pones. 
Alfonso Bertrán. 
l £ l A c e t í l e n o . 
La terrible explosión do acetileno que ha 
tenido lugar recientemente ou Berlín, estu-
vo íx punto de hacer una víctima ilustre 
con otras; el Emperador de Alemania. 
El uso del gas acetileno está prohibido 
en Alemania, pero el sabio profesor Isaao 
se había convencido do babor llegado íi do-
minar las propiedades explosivas - de dicho 
gas. 
Preparó exporimontos, ú ios cuales el 
Emperador mismo quiso asistir, y compri-
mió el acetileno en un tubo de hierro á 100 
atmósferas. Desgraciadan;e.üt© el tubo es-
talló y el profesor Isaac con sus auxiliares, 
fueron reducidos á. menudísimos pedazos. 
Con ellos desapareció el famoso secreto, 
lo cual no puede ser de somir, atendido el 
percance. 
Puede suponerse lo que pasaría por el 
Emperador estando tan cerca del desgra-
ciado acontecimiento. Lluy que guardarse 
del acetileno líquido y sor con el gaseoso 
archipruáente. 
C l ia r (ida. 
Calcula un poco y verá» 
que laprirnera es bebida, 
y una letra conocida 
en la segunda hallarás. 
Signie.udo de eíla manera 
verás que en letra se funda 
lo mismo que la segunda 
nuestra «fiaba iercern. 
iVíaa si d o tiene bastante 
con lo que llevo ya escrito, 
piensa y discurre un poquito 
que la cunrtu m consonante. 
Y sigamos Ut canción: 
ya una sílaba distinta 
encontrórás cu la quinta 
que te Indica Interjección, 
Kl lodo, cosa do nada, 
en esta mucho adirlnár, 
f .1 muchos liará sudar; 
y se acabó la charada. 
En un juicio oral: 
Kl presblouto.—Se le acusa á usted de 
haber Intentado hacer descarrilar ol tren 
número 5. ¿Qué móviles impulsaron á us-
ted á ello? 
Acusado.—Señor presidente, que iba mi 
suegra «m uno do los coebes. 
J e r o g l í f i c o . 
/ a r y, é ir^i 
M o s a i c o , 
(Por Angel Suero.) 
o o 
o 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
o o 
o o 
Sustituir loa coros por letras, de modo 




3 Nombre de mujer. 
4 Embarcación ¿ejioana. 
5 Cieno. 
6 Que asila, 
7 Negación. 
8 Lugar de la Coruña. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por J.) 
T a M i l es w . - i i d e l . 
apellido de una encantadora rnejlcani-
ta residente en el Vedado. 
So luc iones* 
A la charada anterior: 
MARIANO, 
Al Logogrifo numérico anterior: 
D 
R E 
P I A 
C E R A 
1 R E N E 
C D E N C A 
A D R I A N A 
C A D E N C I A 
P R U D E N C I A 
P R A D E R I A 
C I B I A C A 
P I E D A D 
N U E R A 
A R I A 
D I A 
C A 
V 
A i a fe urna redonda: 
9 12 15 10 
18 7 4 17 
6 19 16 5 
13 8 11 14 
Han remitido soinciones; 
l í . T. Rio; Los Lilas; Juan Lauas; Dos a-
migos; El do Batabaaó; M. Lina y L. Na; 
T V. Ó. ^ 
bp¡¡ ¡ y Eslereotipii del ülAillí) M U MARINA. 
ZCLU£XA ESQUINA Á lirfDNO.H 
de 1 8 9 7 
T t ^ i e n r a m a s w t e l ca t - le . 
S F. ílV 5 v i O T E i.F.tí U í CO 
Dtti< 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L Ü Í A K S ® SíE K A Si A l t 1N A. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DE AYER TAEDS 
Madrid, 1 3 í?e »tVT̂O> 
E E G K E S O D E L A O H A M B R E 
El Gobierno accediendo al expreso de-
•|eo doi general Lachambro, ha concedido 
[ éste autorización para regresar á la Pe. 
üínsula. 
E I j i n d u l t o 
En el Consejo de Ministros celebrado 
boy bajo la presidencia de S. M. la Reina, 
ú jefe del Gabinete ha dado cuenta á i a 
Soberana del informe favorable emitido 
por el Gobernador General de Cuba acer-
ca del indulto de algunos deportados cu-
ban es. 
El Gobierno no ha fijado aún la fecha 
en que se ha de dar. 
P O L A V Í E J A E N B A R C E L O N A 
A las ocho ds la mañana de hoy ha ds-
sembarcado en Barcelona el general ?c-
lavieja. La población le hizo un recibi-
miento muy cariñoso y entusiasta. 
E l General rehusaba seguir carrera 
triunfal; hasta la catedral, pero asistió al 
T e - D e t t m / ú s n o a aclamado frenética-
mente por la multitud, 
E l generalPolavieja viene muy delica-
do de salud. Durante el viaje ha empeo-
rado. Bn vista de es'io se detendrá cch o 
días en Barcelona para descansar. 
TBLEGEAMAS DS ANOCHE 
Madridf 13 de mayo. 
E N B Í C í O L E T A 
A las tres de la tarde ha salido de Bar-
celona una expedición de ciclistas, trayen-
do á Madrid saludos autógrafos del gene-
ral Polaviej a para S3. MM. el Ecy y la 
Eeina Kegente y para el Alcalde ds Ma-
dr id . 
HOMERO R O B L E D O 
Ha salido para Francia el señor Home-
ro Robledo. 
CAMBIOS. 
En la bolsa no se cotizaren 
libras esterlinas, 
¡y ¡as 
{Qutdaproníhida la reproducción de 
los telegramas que anicccdciK con arreglo 
a l ariicuio 33 de la Ley de Propiedad 
Inleicciual.) 
11$ u n i ñ ú 
E s t í n n i l o s de la coucieucia j 
i i ia iu la los del deber nos obl igaron 
á escribir el c o i n e n í a d o a r t í c u l o en 
qne, parafraseando las bennosas 
palabras del general Polavieja, 
' ' E s p a ñ a cuando vence perdona'1, 
ñ e c í a m o s que pacificada la mayor 
parte de la Isla, bab í a l legado Ja 
hora de hacer algo para mejorar la 
s i t u a c i ó n de aquellos que, por me-
ras sospecbas ó sin grave deliro, 
h a b í a n sido detenidos cuando el 
creciruieuto de la i n s u r r e c c i ó n nizo 
necesarias medidas de inusi tada 
severidad. 
A rrostran d o i m popul a r í da des que 
j a m á s l o g r a r á n desviarnos del ca-
m i n o recio, fuimos los primeros en 
levantar l a voz en favor de los que 
padecen en l a pr i s ión 6 en el des-
tierro, sin que á nuestro p i ic ío sea 
proporcionado el r i go r del castigo 
á la m a g n i t u d de la culpa; y nos 
adelantamos á pedir esos terapera-
memos de clemencia porque enten-
d í a m o s , y seguimos entendiendo, 
que semejante ac t i tud nos corres-
p o n d í a en pr imer t é r m i n o á los na-
cidos del o t ro lado de los mares, 
pues cuanto á los cubanos sen-
satos que han venido presencian-
do Ja ru ina de su p a í s y Ja subver-
sión de esta sociedad, ya puede 
suponerse lo que b a b r á n de pensar 
en presencia de tantas desdichas 
y adversidades. 
Y no sólo por na tura l i nc l i nac ión 
del á n i m o , á la generosidad siem-
pre abierto; no sólo por considerar-
las oportunas, h á b i l e s y p o l í t i c a s 
pedimos esas medidas de benevo-
lencia, sino a d e m á s porque nos pa-
rec ía desigualdad notor ia y p r i v i -
legio inexpl icable que siempre la 
«a l anza del p e r d ó n se inclinase á 
i avor de ciudadanos americanos, 
sin que n i una sola vez alcanzase 
t a l gracia á los que, sea cual fuese 
su del i to , no ban dejado de ser ciu-
dadanos e spaño l e s . 
A l o r t n u a d a m e n í e , para bien de 
Ja patria, para honra de los actua-
les gobernantes y para suerte de 
este infor tunado pa í s , no se p e r d i ó 
nuestra voz en el v a c í o . A l mis-
Vencedora la o p i n i ó n favorable 
á hermanar lo clemente con lo p o -
l í t ico y lo generoso con lo háb i l , el 
Gobierno Supremo ha resuelto con-
ceder un amplio indu l to con m o t i -
vo del p r ó x i m o c u m p l e a ñ o s de Su 
Majestad el Rey Alfonso X I I I . 
No tenemos aun detalles acerca 
de tan m a g n á n i m a reso luc ión ; pero 
a t e n i é n d o n o s á las noticias que de 
la P e n í n s u l a recibimos y á los r u -
mores que de p ú b l i c o circulan, pa-
rece seguro que por dicha gracia 
s e r á n puestas en l ibe r tad las per-
sonas que hayan sido condenadas á 
penas leves, c o n c e d i é n d o s e rebaja 
de condena á las que lo hayan sido 
por delitos m á s graves. 
Ahora bien; sufriendo p r i s ión en 
esta ciudad y sin que sobre ellas 
baya r eca ído sentencia de n inguna 
clase, hay varias caracterizadas 
personalidades, ta! vez. de las m á s 
dignas de cons ide rac ión y benevo-
lencia; y como aun es tá eu v ías de 
t r a m i l a c i ó n la causa que so les si-
gue, ocurre preguntar: ¿Será é s t e 
obsiaculo su í i c i en íe para que dicho 
indu l to no alcance á esas personas, 
cuyo deli to no debe de ser tan gra-
ve cuando t o d a v í a no se ba podi-
do com proba r l 
Nosotros creemos que no; noso-
tros creemos que puesto el Gobier-
no en caminosde gencrosidady cle-
mencia no ha de ser m á s severo 
con aquelios que en buenos p r i n c i -
pios do derecho no pueden ser con-
siderados como culpables, pues n in -
guna sentencia los condena, que 
con aquellos otros que üan sido ya 
condenados, por estar reconocida y 
probada su culpa, grande ó peque-
ñ a . Y porque tal creemos, espera-
mos confiadamente que la genero-
sidad de los poderes supremos al-
cance t a m b i é n á los que se ha l lan 
en las circunstancias referidas, con 
tanto m á s mot ivo cuanto que, si su 
cu lpabi l idad e s t á t o d a v í a en l i t i -
gio, han sufrido ya no Üojo castigo 
eu los largos meses que l levan de 
p r i s ión . 
Tales son, sin duda, los p ropós i -
tos del Gobierno, que secundando 
las indicaciones de la o p i n i ó n na-
cional, sabe aunar de manera t a n 
gallarda el alarde de su fuerza y la 
pujanza de sus recursos con la le-
gendaria h i d a l g u í a de la raza es-
p a ñ o l a , Sirvan, pues, tan al tos 
ejemplos, no sólo para demostrar á 
propios y e x t r a ñ o s las excelentes 
disposiciones que animan á la Ma-
dre Pa t r ia eu favor ele sus colo-
nias, sino t a m b i é n para que basta 
los m á s ciegos y furiosos tomados 
de locura separatista, comprendan 
que ba Degado la hora de deponer 
las armas; que se r ía demencia sin 
disculpa el seguir prolongando la 
resistencia; que bastante sangre 
empapa ya ios tristes campos de 
Cuba, hechos para las artes de la 
paz y no para los horrores y ma-
tanzas de la guerra; que ya son su-
ficientes la miseria que se cierne 
sobre nuestras cabezas, y las ruinas 
que humean bajo nuestros p íes , y 
los humanos despojos dispersos 
por nuestras feraces c a m p i ñ a s , y 
los huesos que blanquean nuestras 
lomas y sierras, para que á pesar 
de todo y sin c o n s i d e r a c i ó n á na-
da, se e m p e ñ e n d e s a t e n t a d a m e n í e 
en hundi r m á s y m á s á esta infe l iz 
A n t i l l a . 
f lora es ya, sí, de que al bienhe-
chor influjo de las auras de paz 
que á soplar empiezan, vayan pen-
sando en volver al seno de la lega-
l idad los que locamente lo aban-
donaron; en regresar á su p a í s los 
que, obedeciendo sólo á infundado 
p á n i c o , se expatr iaron vo lun ta r ia -
mente; y en dedicarnos todos á res-
tablecer la normal idad y en ir c ica-
t r izando las tremendas heridas de 
Ja guerra, pues por ley invar iab le 
que se observa en todas las con-
tiendas intestinas, con la hora del 
p e r d ó n coincide siempre la hora 
de la paz. 
i .•UB8' <¡>-<apr«ii- . 
V i 
m EL m m n TSTÜM 
Mr. de Gnerville, corresponsal del 
M a i l and Express, de Nueva York , da 
cneuta en su periódico de. una entre-
vista qne ba celebrado con el actual 
ministro de Estado, con quien conversó 
en su despacho dnranto hora y media. 
El corresponsal dicequo el duque de 
Tetuán es, corno dicen en la vecina 
repúbWca, vn Jin cflimeur vov su fran-
queza y espontaneidad, y porque du-
rante el traaseurso (ie la entrevista se 
expresó sin género alguno de reservas 
y con acento de profunda convicción, 
sobre todo cuando hablaron respecto 
á Cuba, 
' 'E i duque—dice el corresponsal—es 
uu hombre alto, de porte muy distin-
guido, que tendrá, sesenta años y que 
usa luenga barba gris. Me recibió con 
la mayor cortesía y me dirigió la pala-
bra en írancés. 
"Me dijo que le hab ía causado mu-
clia risa el saber qno no había faltado 
quien diese aviso á ios Estados Unidos 
para que no viuiesen norteamericanos 
á. España si quer ían verse libres do 
| malos tratamientos. La venida de us-
tto t iempo que nosotros formula- ted a p e W d é l aviso, me demuestra 
^ m o s esos nobles deseos, en la | que nos conoce 
•Madre Pa t r i a predominaban las 
^oismas impresiones y se i m p o n í a n 
tes propias corrientes de generosi-
dad y clemencia, tanto que toda la 
Piensa, sin e x c e p c i ó n a lguna , abo-
faba por la pronta y e ü c a z adop-
w h de medidas i d é n t i c a s á las re-
clamadas por nosotros. 
 s e usted mejor que to-
do eso; pero usted es la excepción, 
porque á los ojos de los norteameri-
canos aparecemos como un pueblo de 
crueldad endiablada, deseoso siem-
pre ds oprimir, de vejar y de come-
ter crímenes, y siempre se-dieato de 
sangre.^ 
—Cierto es—conteeíé—que hay una 
parte del pueblo de ios Estados Uni-
dos que no conoce á E s p a ñ a tal cual 
es; puro usted no podrá aaeéóa de 
convenir conmigo que en Esp; ña su-
cede lo propio respecto de los Esta-
dos Unidos. ¿No entienden acaso los 
españoles que nosotros sólo sabemos 
tratar en carne de cerdo? ¿No es en Es-
paña el cerdo sinónimo de americano 
del Nortel 
—Es cierto. Los dos pueblos no se 
conocen recíprocamente; pero esto no 
me sorprende, porque somos vecinos 
de los.iianceses, que tampoco nos co-
nocen mejor. Sin embargo, es eviden-
te que á no haber surgido la cuestión 
cubana y las diñcul tades que ha traí-
do consigo, ambos pueblos se tendr ían 
gran amistad. Dígalo sino la entusias-
ta recepción que hicieron en su país á 
la Infanta D:i Eulalia, y al duque de 
Veragua cuatro años ha. As í y todo, 
las cosas no habr ían llegado al punto 
eu que se hallan si la opinión pública 
no estuviese influida eu ambos países 
por el uteercautiiismo periodíatico, que 
busca todos los medios de dar noticias 
sensacionales á trueque de vender nú-
meros; como que no hay nada que pue-
da excitar más las pasiones del pueblo, 
'n i obligarle á comprar más periódicos, 
qne aquellas noticias y comeatarios 
que conmueven las tibrasde su patrio-
tisuio. Una noticia terroi íüca, la ame-
naza de una guerra inminente, hacen 
vender miles de ejemplares en una ho-
ra; y cuando un periódico toma ese ca-
mino, ya no se contiene y sigue por él, 
esajeraado la nota, porque en la exa-
jeración encuentra el lucro. Esto es 
muy triste, pero es verdad. 
—No obsante,—dijo el periodista-— 
yo tengo para mí que algo debió haber 
de cierto en los insistentes rumores de 
que se hacía eco la prensa cuando de-
cía que entre los gobiernos de E s p a ñ a 
y los Estados-Unidos exist ían graves 
desacuerdos y desavenencias. 
—No, por cierto. Es tá usted equi-
vocado, y j amás han tenido esos rumo-
rea el menor lundamento. La aptitud 
del gobierno norte-americano ha sido 
siempre peiTectaraeute correcta. En 
lo que á mí respecta, tengo por su país 
la mejor voluntad; pero con ser así, no 
ha podido evitarse que en Washington 
surjan grandes diñcul tades y que no 
se hayan dado pruebas de buena co; 
rrespondencia. Estamos satisfechos y 
creemos que vuestro gobierno se abs-
tendrá de tomar ciertas aptitudes en 
la cuestión cubana; de lo que no lo es-
tamos es de las d iñcul tades que crea 
el estado de la opinión pública, ni es 
posible que otra cosa suceda, cuando 
cada día se insulta á E s p a ñ a en el Se-
nado, Porque si comprendemos que, 
por muchas razones, las s impat ías de 
los aorte-amerieauos es tán á favor de 
Cuba, también tenemos derecho á pro-
testar contra la forma eu que se mani-
fiestan esas s impat ías . No creo que 
en la historia del mundo haya podido 
tratarse á una nación en un Senado y 
por senadores de la manera que lo ha 
hecho el Senado norte-americano cou 
España , Así es que cuando se reci-
ban aquí noticias de loque se decía de 
nosotros en el Senado, estábamos te-
miendo siempre que la indignación pú-
blica estallase coa tal violencia, que 
no pudiésemos contener ia ira popu-
lar. 
--Entiende usted que Mr, Shorraan, 
como ministro de Estado, ponga en 
ejecución la política que sostuvo en el 
Senado? 
—No creo—contestó e) duque s.on-
riéndose—qne ei buen sentido y sano 
juicio de vuestro pueblo pueda sancio-
nar tal cosa, Además , una cosa es pre-
dicar y otra es dar trigo. En una no-
vela francesa, de cuyo t í tulo no me 
acuerdo, hay un anarquista que se pa-
saba las noches y los días predicando 
contra el capital y los capitalistas de 
ia manera más destemplada que se pue-
da imaginar. Una tarde, al salir de 
cierta reunión después de haber pro-
nunciado una de sus arengas más vio-
lentas, encontró eu su casa una carta 
en que se le anunciaba que había he-
redado medio millón de duros. Desde 
aquel momento dejó de ser anarquista. 
Yo tengo para mí que el secretario 
Sberman hará una política muy dife-
rente de la que preconizaba el senador 
Sherman. 
—¿Cree usted que las relaciones de 
E s p a ñ a con los Estados Unidos serán 
más cordiales aún de lo que son? 
—Confío en que seguirán siendo bue-
nas. Espasa ha deseado siempre la 
amistad de los Estados Unidos, as) 
como vivi r en estrecha amistad con 
ellos. Yo siempre he favorecido esta 
idea y usted recordará que yo fui quien 
negoció con Mr- Foster (hombre muy 
hábil por cierto) el tratado de loa Es-
tados Udidosy Cuba, en el cual se con-
cedían á su país cuantas ventajas co-
merciales podía desear. Queremos an-
te todo que Cuba sea rica y próspera, 
y esto no puede lograrse sin el auxilio 
de los Estados Unidos, que son el mer-
cado natural dé los productos de la is-
la. Mucho sentí que no continuase r i -
giendo el tratado á causa del Mil Mac-
Kmley, y me ciaría por muy satisfecho 
si lo renovase. 
—Según usted, conoce uos muy mal 
á España , ¿no cree usted que conoce-
mos bien á Cuba y los cubanos? 
—Tampoco. Lo que más me sor-
prende es que estando tan próximos á 
la Gran Ant i l la la conozcan tan mal. 
Ustedes creen á los cubanos capaces 
de gobernarse á si propios. J a m á s lo 
podrán hacer. Libres d é l a tutela de 
España , Cuba sería teatro de conti-
nuas revoluciones. Los negros lucha-
rían b á s t a l a muertecontralos blancos, 
y aquello sería la peor de las repúbli-
cas de América. Es para nosotros una 
cuestión de honra la conservación de 
Cuba y no la abandonaremos. Estoy 
seguro de que cuando los Estados U -
uictos conozcan mejor á Cuba compren-
derán que es una ventaja para ellos el 
que Cuba siga siendo española. 
—¿Es de temer que una vez domina-
da la insurrección actual, la rebelión 
se reproduzca al cabo de algunos a'üos? 
—No: porque nuestra intención es 
conceder á Cuba la autonomía, junta-
mente con las leyes más aiúplias, y i a 
mayoría de los cubanos q u e d a r á n ' s a -
tisfechos con eso. 
Es imlndab le -p ro^ igu ió el minis-
midable que registra la historia colo-
nial de todos ios pueblos, y asimismo 
lo es oue se habla con mucha facilidad 
de la pobreza de España , y, sin em-
bargo, de lo malo de los tiempos, Es-
paña ha hecho lo que no hizo, ni inten-
ta rá hacer j amás ninguna otra nación. 
En estos momentos sostenemos dos 
guerras al propio tiempo, una á 2,0C0 
lesnas y la otra á G,000. Hemos en-
viado é Cuba., hasta la fecha, 2o0,000 
hombre y á Filipinas 25,000. Puede 
usted suponer lo que representa el 
transporte, á tan largas distancias, de 
la cuarta parte de un millón de hom-
bres, municiones, víveres, cañones y 
caballos. Pues con ser inmenso, noso-
tros lo hemos realizodo con nuestros 
barcos y sin tener que fletar uno solo 
extranjero. La Compañía Trasat lán-
tica Española ha hecho todo este t r a -
bajo de una manera tan hábil que no 
hemos tenido que lamentar el menor 
contratiempo. Eso es admirable. 
—¿Entiende usted que sea grave la 
insurrección de Filipinas? 
—No; ni lo es, ni nunca creí que lo 
fuera. Los insurrectos no es tán orga-
nizados, ni tienen oticiales, ni jefes. 
Pueden compararse á manadas de car-
neros, y es tán muy mal armados. Qui 
nientos indígenas al mando de oheia-
les españoles, derrotaron hace algunos 
días á 3,000 rebeldes y les hicieron 
DOO muertos. 
Por otra parte, los naturales de unas 
provincias odian á los de otras, y en 
la actualidad estamos preparando y 
armando batallones de voluntarios vi-
sayos para que combatan coa los ta-
galos. Considero, prác t icamente , do-
minada la rebelión en aquel archipié-
lago, 
—¿Es verdad que el gobierno espa-
ñol está muy preocupado con el auxi-
lio, que, según dicen, dan los japone-
ses á los tagalos? 
—No creo que que el J apón haya 
prestado ayuda á los rebeldes, y tengo 
también el convencimiento de que no 
lo hará, y de que se estará muy quedo. 
Sin duda alguna querrá el Japón , den-
tro de algunos años, conquistar ó ad-
quirir dentro modo territorios; pues 
sus islas son demasiado pequeñas para 
su creciente población. La historia 
de su civilización y progreso es admi-
rable; en la actualidad es una nación 
poderosa y ocupa buenas posiciones; 
pero necesita ser prudente, porque la 
guerra con una potencia europea la 
haría descender del puesto en que se 
ha colocado. Además, los japoneses 
tienen planteados actualmente varios 
problemas nacionales ó internaciona-
les que reclaman mucho cuidado y 
mucho empeño de su parte para resol-
verse de una manera conveniente. 
— ¿ílree usted que sea necesario au-
mentar el número (Je las tropas espa-
ñolas en el Pacitico? 
—No creemos tener que mandar ni 
un soldado mas; pero estamos instru-
yendo algunos miles de indígenas que 
resultan soldados inmejorabíes, Nos-
otros auxiliamos á Francia durante 
sus guerras de Cochinchlna, enviando 
de esos soldados, que en aquel clima 
demostraron ser, si no mejores que los 
franceses, a! menos excelentes comba-
tientes. 
— i Y á . C a b a se enviarán más tro-
pas? 
— Francamente; no puedo deoir á 
uFted si tendremos ó no que mandar 
más. La paz (¡entro de un corto plazo 
parece ser cosa cierta. Usted verá có-
mo se arregla lodo y cómo, aun siendo 
secretario de Estado mister Sberman, 
los Estados-Unidos y España serán 
pronto buenos amigos. 
Antes de despedirme del duque de 
Tetuán. [quise hacerle una pregunta 
muy importante, por cierto, en aten-
ción á que poco? meses antes había he-
cho temer que Inglaterra, provocada 
por la influencia de los Estados-Uni-
dos en la cuestión venezolana, cambia-
se la política de España en Cuba, 
—¿Qué juicio ha formado usted acer-
ca de) tratado de arbitraje entre Ja-
glaterra y los Es t ados -üu idos l 
El duque respondió sin vacilar, que 
debe ser considerado por todas las na-
ciones como uno de los sucesos más 
importantes do este siglo y como una 
señalada y gloriosa victoria del gobier-
no y de! pueblo norte americano, 
n m m m m m u . 
A bordo del vapor Julia, llegaron á 
esta capital, procedentes de Macoris, 
Santiago do Cuba, Baracoa, Gibara y 
Nuevit.as, los siguientes señores: Vice 
cónsul de E s p a ñ a D. T ícen te Feliú, 
Sra, y un hijo; Magistrado D . Antonio 
Corzo y dos hijos: teniente de navio 
D, Antonio Roldan y comandante de 
ejercito D . Eafeel Eipol l , 
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m m m m m o [ m m 
En La m a ñ a n a dei m i é r c o l e s he 
vis i tado las dependencias m u n i c i -
pales situadas en los Eosos, con el 
objeto de conocer el depar tamento 
qne se ha destinado en aquel lugar 
á pesebres (ie las terneras inocula-
das que han de suminis t rar la l infa 
de vacuna. 
L a i m e b r e m se bai la en las mejo-
res c o n d i c i ó n e s e l o luz, a e r e a c i ó n y 
asco. Las torneras, que oran cua-
t ro , se en con traban en la p r imera 
h a b i t a c i ó n , siendo destinado el se-
gundo cuarto para las operaciones 
cíe i n o c u l a c i ó n de los animales. Eu 
este se ven las tarimas ó mesas mó-
viles donde se coloca el an imal pa-
ra realizar de manera perfecta las 
inoculaciones. 
Las terneras son hermosas y de 
edad apropiada, habiendo sido ino-
culadas las terneras cou virus de 
Mi lán , pedido expresamente para 
ese objeto por el Dr. Rayneri , 
Tenemos entendido que en la Ca-
sa Cousistoria! se e s t á n preparando 
b a b i í a c l o u e s para l levar á cabo en 
ellas las vacan aciones de las perso-
nas que lo solicitan, 
Cou osla medida, adoptada por 
el Sr. A lca lde M u n i c i p a l , ü . M i g u e l 
D íaz , l o g r a r á el A y u n t a m i e n i o , á 
m á s de una notable eeooomia, tener 
á la d ispos ic ión del pueblo de ia 
Habana el virus vacuno necesario 
para evi tar la p r o p a g a c i ó n de la v i -
ruela, 
Eu todas las epidemias que del 
terr ible mal he visto eu esta capi-
tal , uno de los motivos que m á s han 
cont r ibu ido á mantenerlas ba sido 
la escasez de vi rus vacuuo, que 
nunca se ba prodigado como debie-
ra para imnuuizar n] mayor n ú m e -
ro de personas expuestas á contraer 
las viruelas. _ 
Dadas la competencia y entusias-
mo de los ( i i s t ingi i ídos profesores 
Alonso y Kayner i , y atendiendo á 
los laudables deseos del s e ñ o r Diaz , 
es de esperar que el nuevo Ceu t ro 
M u n i c i p a l de vacuo a sirva de mo-
delo á los d e m á s que haya en esta 
Isla. A h o r a no p o d r á n a l e g a r l a s 
personas r e b a c í a s n i n g ú a pre tex to 
para vacunarse; puese i v i r u s , que 
gratui tamente se e m p l e a r á , ha de 
reunir siempre las mejores garan-
t í a s y ha de dar resaltados pos i t i -
vos. 
M . D e l f í n . 
Turquía , á quien más que a nadie de-
biera preocupar esta cuestión, dedica 
gran parte de su atención al cuidado 
de su colección de perros. 
Gracias á una indiscreción se ha 
hecho públ ica y circula en los perió-
dicos extranjeros una noticia que en 
eetos momentos tiene un saborcilio 
algo singular. T rá t a se de la lista de 
los "trajes" que el su l tán de T u r q u í a 
ha. encargado á un modisto de P a r í s 
para vestir á sus porritoa, 
Ks cosa sabida la adoración, que 
Abdul - l l amid profesa á la raza canina. 
Posee ejemplares de toda, especie; pero 
sus tipos preferidos son los "grií 'fops" 
de casta inglesa, los patones, uu uking-
charles" de una gracia exquisita, y 
sobre todo, la perrita de lanas llamada 
"Lola ," la que, amaestrada por uu 
acróbata , sabe jugar al e c a r t ó y al dó-
mino, y cuyo retrato, como «1 de un 
personaje do actualidad, está, expuesto 
en los salones y salas de despacho de 
todos los periódicos de Par í s . 
La lista de les trajes que oí Su l t án 
ha encargado es la siguiente: 
1" Trajo do verano de piqué blanco 
ó de color claro, con cuello vuelto y 
bolsillo para paíhielo. (¿Se sonarán 
los perritos?) 
2o 'iToÜettb" para viaje, de tejido 
iuglvís á cuadros, cou i'altriquera para 
'•tu-keis." t(íáB conoce iiue los perritos 
hacen excursiones por terrocarriJ). 
o" Gran "toilette," raso negro, con 
cuello alto y acampanado, sobre tres 
vueltas de blooda Isigny acanalada, 
interrumpida por víaos de ciutas raso 
negro y forros de seda Luis K V I "vieux 
roso." (Es de suponer que esto traje 
lo usarán los canes en los actos oficia-
les de gran solemnidad; actos eu los 
cuales a l t e r n a r á n con los personajes 
nacionales y extranjeros, con grave 
peligro para las pauíorr i l ias de estos 
últimos)-
4o Traje de baDo, en batista azul, 
íes toncado de blanco. (Se ha olvida-
do el soberano turco de completar este 
atavio cou un gorrito de hule adorna' 
do con cintas de colores). 
Bu íiu, como ustedes ven, el su l t án 
de Turqu ía echa el día á pono» eou 
m o c h i s i ui a frec! i e n c i a. 
Exponiéndose á que sus subditos di-
gan itíliriéndose á él: 
— Dimo con quién andas y te diré 
quién eres. 
l a 
Hasta S de mayo, comparada con 
igual í e c h a en 1S9S y 1 8 9 6 . 
(Las váfiácioms se harán semanahnenie,) 
T O N E L A D A S 
1 8 9 7 18SS 1 8 9 5 
E s i s f e ü c i a s en ] ? de 
eoyro . . . 3],050 89.461 13,348 
Zafra estimada 200.000 231,180 1 031,097 
Tota l d i spon ib le . . 231.960 320,641 1.044,445 
Recibi t íog en los puor-
l o f de New Y o i k . F I -
l ade lüa . BoMou, B a i 
t imore y Nueva Or-
leaos, ilesde Vi de 
ecero 128,569 
A z ú c a r e s a fioie para 
ídem , 
E x p o r t a c i r L e í J? Cu-
ba para o u o i paísee 
d í l1 k 6Je o í v o , . 
Conjunv- ,ie Cu'oa en 
igfci l l seapc 
10,300 









tro—ijue 'a es la más í'or- ( 
i 
Tota l de expj r ' . ac ióB y 
c o ü s u n o 
Azocar d í j p c c i b l e , a-
preximade . , 
Ez'.Meccia.» eo la isla 
«a <ó de n : i vo 
Prcducr jc b^Ma ic-aal 
fecta 
Rer Vidc- e* ios E U -
\ tides: duracte t i a5o 
t Rec'i l ' ídct t a o a 6 Je 
I t i i efe e| «&« 
C<esume i c u a l de C « -
E r . M f c r . a » í d r a c t e i 
cu i l k ív a ( ¡ u f l , . . . 
153,169 1S6.608 897,933 
80,71'! 
13,500 

















LA ABISTOCBACIA INGLESA 
Y EL CATOLICISMO. 
Lo que 8e creía, del apego de la aris-
tocracia inglesa al protestantismo, va 
resultando inexacto. 
En efecto: en los últ imos tiempos se 
ban convertido al catolicismo en In-
glaterra, lord Varbone, Duque de 
Leeds, Duque de Norfolk, Marqueses 
de Butte, de líipon, Condes de De-
nbibg1, de Wcsmeast, de Singall, de 
Granard, de Kemnara, de Oxford, de 
Cainsborongb. 
Vizcondes de Germanston, de Net-
teurlle, de Tasfe, de Louthrvel l , baro-
nes Beaumoat, Storton, Hanowdens, 
Arundel l , Donner, Stafford, Gifford, 
Hener, Lovat, TrimbstoD, Soutb, Fe-
rench Belew, de Freine, Haward, Ac-
tou O' Hagan, Ernley y Camoys. 
Eay además cincuenta y nueve ba-
rones católicos, oebenta y nueve d ipu-
tados de la verdadera religión en la 
Cámara de los Comunes, y ocbo miem-
bros del Consejo privado do la l le ina , 
entro ellos el Marqués de Bipon, el 
Conde de Kemnmare, Lord Haward y 
Lord Eobert Montagu. 
Como las conversiones son más nu-
merosas cada día, l legará uno en que 
la aristocracia inglesa deje de ser pro-
testante para ser catól ica, abjurando 
de los errores en que cayó arrastrada 
por el lúbrico y cruel Enrique V1JJ, 
uno de los tipos más repugnantes de 
la bistona. 
LOS PBRKOS DEL S U L T A N 
Mientras las naciones europeas pro-
curan arreglar de la mejor manera po-
sible para ellas el conflicto á que ba 
dado lugar la actitud de Grecia, con 
motivo de las luchas é n t r e l o s cretenses 
criátiauos y musulínaiiea, el eu l táa de 
;ií LOS ESMOS-ÜHIDOS. 
Acaba de fundarse en los Estados 
Unidos, una sociedad titulada: "The 
Onard Sugar Consíruction aud Develo* 
pement Co.", cuyo objeto es favorecer 
el desarrollo y cultivo de la remoladla, 
y la producción de azúcar en aquel 
país, A ¡a cabeza de dieba sociedad 
se bailan Mr. Deary F. Osnard, Pre-
sidentej Mr. JamesG, Hamiltou, Vico-
Presidente; M r . W. Bayard Cu t t i ng , 
Tesorero; Mr. S. D. Scbenií, Secreta-
rio, y Mr, Wii l iam Baur, Administra-
dor delegado é ingeniero consultor. 
La sociedad tiene su asiento en la 
Vi rg in ia occidental y debe baber co-
menzado sus operaciones en el presen-
te mes de mayo. Tiene una agencia 
en el número 32 de Nassau Stieet, en 
Nueva York. 
El objeto de dieba sociedad es con-
tr ibuir por todos los medios posibles á. 
la extensión d é l a industria azucarera, 
para lo cual se subdividi rá en dos sec-
ciones: la agrícola y la de construccio-
nes. La primera se dedicará á hacer 
investigaciones más completas sobre 
las cuestiones del clima y del suelo; 
da rá todas las indicaciones que se le 
pidan para el mejoramiento de la re-
molacba, de la cana; etc.; bará ejecutar 
los aná l i s i sde las plantas, de las aguas, 
de las tierras y de los productos nece-
sarios á la fabricación del azúcar , sien-
do practicados estos estudios por agró-
nomos expertos y familiarizados con el 
cultivo de las plantas sacarinas en los 
Estados Unidos. 
La sección de construcciones se en-
ca rga rá de la inetalación completa de 
las fábricas de azúcar, y g a r a n t i z a r á 
la capacidad de producción: pudiendo 
si es preciso proporcionar el personal 
director y los obreros que sean nece-
sarios pa ra la primera zafra. 
La sociedad se proveerá do cuantos 
datos considere úti les á su objeto y to-
mará informes conducentes á ilustrar 
todas las cuestiones que se rocen con 
la industria azucarera; mas teuiendo 
en cuenta que dieba iadnetria en ge-
neral y muy en particular la que se re-
fiere á la remolacha, son relativamente 
nuevas en los Estados Unidos, y que 
pocas son las personas que se encuei^ 
tran bien al corriente de lo que á a q u é ' 
lias se r rüere , es de presumir cuóA 
granda beneficio l)?-brá de proporcio-
nar á los agricultores é industriales 
la sociedad íecieate inente fundada. 
Para ello los hombres que se hallan 
á la cabeza de la asociación son cono-
cidos como capaces de ofrecer todas 
las ga ran t í a s imaginables, pues los her-
manos Oxnard poseen grandís ima y 
antigua experiencia en cuanto serene-
re á la industria de la remolacha y de 
la caña; Mr. J . Hamil ton ha sido se-
cretario de varias fábricas ó refinerías 
de azúcar, y Mr . Baur ha invertido 
veinte años de su vida en los negocios 
de azúcar y es tá al corriente de cuan-
to se refiere á este ramo, asi en .os as-
tados Unidos como en el extranjero. 
Según lo expuesto, parece que ei 
movimiento que se babía iniciado en a 
vecina Kepública bajo la influencia de 
la tarifa Me Kinley, se vá acentuando 
baio la nueva tarifa proteccionista que 
ha de regir en lo adelante, y que con 
ella la industria de la remolacha y de 
]a caña.—de la remolacha muy princi-
pa lmente—tomará un desenvolvimien-
to cada día mayor. 
M I 
D e a u e s t ro? c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s ! 
( P O K C O R R E O ) 
Mayo, 9 de 1897. 
Sr. director del D i a r i o d e l a M a r i s t a . 
M i querido amigo: 
Oon grandís ima satisfacción le d i r i -
io estas cuartillas para dar cuenta á 
los lectores del D i a r i o d e l a M a r i -
n a de una de las más brillantes ope-
raciones efectuadas en la presente 
campaña, en esta División y que segu-
ramente más debió haber desconcer-
tado al enemigo, no sólo por lo ines-
perada, sino por el daño inmenso que 
se 1c ha ocasionado. 
Desde la época del mando del gene-
ral Lachambre, ó sea al principio de 
esta guerra, no salían columnas por la 
costa, por lo que el enemigo se consi-
deraba perfectamente tranquilo, sin 
temor de ser atacado y permitiéndose 
de vez en cuando hacer sus correrías 
por los ingenios. 
Comprendiendo todo el daño que al 
enemigo se podía causar en esos luga-
res, determinó el Excelentísimo señor 
clon Francisco Loño, Comandante Ce-
neraí de esta división, que una colum-
na al mando del coronel don Manuel 
Ruiz Rañoy, jefe accidental de la pri-
mera briga, saliera de esta el d ía 28 
del pasado abri l , tomando el camino 
de la costa. Componíase esta columna 
de las siguientes fuerzas: batal lón de 
Alcántara , parte del bata l lón de An-
dalucía, parte de las guerrillas á pie 
de Manzanillo y Bayarno,, parte de 
Jas montañas de Alcántara y Ba-
za y una pieza de artillería, forman-
do un total de 1,250 hombres y 40 ca-
ballos. En el citado día llegó la co-
lumna á Campechuela, habiendo en 
contrado obstruido el paso en los ríos 
Jibacoa y Gua, por haber el enemigo 
destruido los puentes de ambos ríos, 
habiéndose hecho muy difícil vadearlo 
especialmente el primero por la art i-
llería que fué necesario pasar á bra-
zo. Durante la marcha de este día, la 
vanguardia sostuvo constantemente 
tiroteos con parejas enemigas que es-
taban apostadas eu los caminos. El 
día 29 muy de mañana , se emprendió 
la marcha hacia Vicanapor Santa Isa-
bel y Santa Rosa, sorprendiendo en es-
te último punto un campamento de 
unos 25 bohíos, que después de una 
3^eqaeña defensa que hicieron fué to-
mado y destruido, haciendo prisionera 
á una familia y dos nombres, uno de 
los cuales al pretender huir fué muer-
to por los oue le custodiaban. Des-
truido el campamento y no eneontran-
do rastro de enemigo, se continuó la 
marcha hacia Ceiba Hueca, en cuyo 
punto se le des t ruyó un trapiche de 
bueyes, siguiendo la marcha por Colo-
rado, Ojo de Agua, Oarboneral hasta 
Sabana de la Güira y Rinconada del 
Caimito, donde se hallaba el enemigo 
escondido en una ceja de monte en 
número de unos 800 hombres, rompien? 
do el fuego sobre la vanguardia de la 
columna. Ordenó el coronel Rüiz que 
avanzaran dos compañías y rompieran 
el fuego por descargas, avanzando á 
paso de ataque, en tanto que la pieza 
de arti l lería, convenienterannte empla-
zada, les hacia: certeras descargas; 
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L O S N O V I O S 
H I S T O R I A M I L A N E S A ; D E L S I G L O X V I 
P O R 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TRADT'CCIÓN P E 
D, Jt'AN NICASÍO GALLEGO 
f Ccntitwa.) 
—¡Ah, bribónl—exclamó Lorenzo.— 
ítraidor! ¡cómo vuelves á acometerme 
con la iniquidad del nombre y ape-
llido! 
—Calla, borracho; méte te eu la ca-
ma.—dijo el posadero. 
' Pero el otro gritaba más recio: 
—Ya te entiendo: t ú t amb ién eres 
de la liga; aguarda, que yo te arre-
glaré. 
Y dirigiendo la boca á la puerta de 
la escalera, chillaba más desaforada-
mente: 
—Amigos, este picaro es de l a . . . 
—Lo dijo por chanza,—gritó el po-
sadero, arr imándose á la boca de Lo-
renzo. 
Y empujándole hacia la cama, con-
tinuaba diciendo: 
—No oyes que lo dije por chan-
za? 
—¡Ab, por chanza!—dijo Lorenzo ; -
ahora hablas bien; una vez que lo di-
j iste por c h a n z a — Es verdad que son 
Cosas para reirse. 
Y se dejó caer en la cama. 
—Ba, pues, á desnudarse á prisa,— 
dijo el posadero. 
Y al consejo añadió el auxilio, que 
¡bien era nacesario. 
' Así que Lorenzo consiguió quitarse 
Ja chupa, la tomó el posadero, metien-
do inmediatamente las manos en el 
bolsillo para ver si estaba el gato. En-
con t ró le en efecto, y haciéndose el 
Sargo de que el día siguiente lo menos 
^en que tendría que penar su huésped 
mxí® en pagarle, y que aquel gato cae-
oronto hubo de abandonar las posicio-
nes el enomigo. Tuvo la columna en 
este ataque ua herido grave y tres le-
ves, todos de la clase de tropa; el ene-
migo abandonó eu su halda un muer-
to.0 Se continuó la marcha por las 
Amarillas, loa Guayos y Santa Rita, 
mandando un reconocimiento a \ mana 
y en vista de haber sido destruido 
este poblado, se continuó hasta Media 
Luna donde se pernoctó. El día ¿0, 
aprovechando la mañana , emprendió 
marcha la columna por Sabana de Vi -
cana, en cuvo punto un grupo como de 
cien hombres del enemigo fué disper-
sado desoues de ligero tiroteo, conti-
nuando por Macaca y Pueblo Viejo 
donde de nuevo apareció el enemigo, 
siendo disperso, y se cont inuó la mar-
cha por la vereda de Monteroa, Mane-
yal y Montero, donde una partida de 
unos 200 hombres t ra tó de defender la 
barranca del paso del río Montero. 
Dispuso el coronel Ruiz se replegase 
la caballería q ue marchaba de vauguar-
día y s e a d e l á n t a s e n d o s compañías de 
Alcántara , las que á paso de ataque 
dispersaron y persiguieron al enemigo. 
Hubo un herido grave y cuatro le-
ves, todos de tropa. Entre tanto el 
resto de la fuerza se ocupaba en des-
trui r un valioso campamento, corn-
puestp de unos 35 bohíos muy grandes 
donde se encontraron valiosos efectos, 
grandes cantidades de viandas y mu-
cha carne. Se hiz© alto y se confec-
cionó un magnífico rancho para la 
tropa, compuesto de aves que en gran-
des cantidades se encontraban eu aquel 
campamento. Se prosiguió la marcha 
y prescindiendo de ligaros tiroteos, se 
llegó á Jiquero á las cinco de la tar-
de, siendo muy bien recibida la co-
lumna por los vecinos de aquel pobla-
do que obsequiaron á los soldados con 
ron. Los días Io y 2 se pasaron en 
Niquero, dedicándose la fuerza al aseo 
personal y esperando órdenes del ge-
neral que fué á llevar el cañonero A l -
cedo. 
Se racionó la columna para tres d 'as 
y fué reforzada con la guerrilla de J i -
quero que manda el intrépido capi tán 
don Marcelo O'Ryan, saliendo de allí 
divididos eu dos columnas, una á las 
órdenes del comandante González de 
Andahicík, y la otra á las órdenes del 
coronel Ruiz. La primera columna 
tomó por Sevilla Abajo, destruyendo 
un campamento en Majagua, recogien-
do porción de familias, siguiendo por 
Montero al campamento de Brazo Se-
co que des t ruyó, después de ligero t i -
roteo, y recogiendo también algunas 
familias; de allí pasó al campamento 
del Palmar, del que se apoderó y des-
t ruyó , después de alguna resistencia 
del enemigo, arrasando sembrados y 
recogiendo familias, siguiendo su mar-
cha hasta Sevilla Ar r iba donde se 
unió á la otra fuerza. 
La otra columna había emprendido 
la marcha por el camino Real de Mon-
tero, subiendo el río Sevilla, destru-
yéndoles unos cuantos campamentos, 
porción de sembrados de importancia, 
haciéndoles un prisionero y un muerto, 
siguiendo la marcha hasta Sevilla 
Arriba, donde había convenido reu-
nirse al resto de la columna. 
A l amanecer del día 4 se emprendió 
la marcha en dos columnas, una al 
mando del comandante La Hoz, de A l -
cántara , y al mando del coronel Ruiz 
la otra: la primera de unos 300 hom-
bres y de 900 la otra. La primera en 
Las Piedras tuvo fuego con el enemi-
go, hacíiéndole un muerto y un prisio-
nero con armas, destruyéndole un mag-
nífico campamento, arrasando exten-
sos sembrados y haciendo dos prisio-
neros más sin armas y recogiendo 
porción de familias. La otra columna 
tuvo fuego en los Brujos y también 
dió con un gran campamento que des-
t ruyó , haciendo dos muertos, persi-
guiendo al enemigo hasta Ojo de Agua, 
donde se des t ruyó otro campamento 
de importancia. Allí había una- tene-
r ía que se des t ruyó, ocupando más de 
100 pieles curtidas ya. A l amanecer 
del día 5 salió la fuerza toda reunida 
en Ojo de Agua, dirigiéndose por la 
loma de Piedra donde una pequeña 
partida de 100 hombres rompió nutri-
do fuego sobre la retaguardia, siendo 
rechazada, haciéndonos un herido gra-
ve y dos leves, llegando al campamen-
to del Purgatorio. En este punto te-
nían un campamento perfectamente 
situado entre lomas y en donde unos 
150 hombres, muy bien situados, pre-
tend ían impedir el paso de la columna. 
Se dispuso que las guerrillas á pie y 
una compañía de Auda luc ía desplega-
sen apoyadas por m a compañía de 
Alcán ta ra , avanzando y haciendo fue-
go por descargas hasta unos 100 me-
tros del campamento donde el coronel 
Ruiz mandó cocar paso de ataque, po-
sesionándose del Purgatorio en tanto 
que la pieza de ar t i l ler ía con certeros 
disparos los obligaba á retirarse. E l 
enemigo dejó un muerto y la columna 
tuvo un herido grave y uno leve. Se 
des t ruyó aquel campamento y se con-
t inuó la marcha por la ensenada de 
Mora hasta llegar al puerto de Porti-
l lo, donde se acampó. 
En la mañana del 6 se sintió el silbi-
do de un vapor y se bajó al puerto, en-
contrando al cañonero Sandooal, que 
procedente de Cuba venía vigilando 
aquellas costas. E l d ía 7 llegó al puer-
to el vapor de la compañía de Menán-
dez "Reina de los Angeles, que venía por 
órden del Comandante General á re-
coger la columna. 
En los momentos de verificarse el 
embarque, uno de los prisioneros tra-
tó de huir arrojándose al mar, pero fué 
atravesado por dos balazos que lo de-
jaron muerto. 
Durante los días que duró la opera-
ción la tropa pudo hacer sus ranchos 
casi todos los días con abundantes 
aves que recogieron en los distintos 
campamentos encontrados. 
Debo hacer especial mención de la 
rapidez con que la compañía de Me-
nendez procedió en la operación de pa-
sar á Portillo y asimismo la habilidad 
del capi tán Vior, que at racó perfecta-
mente en punto peligrosísimo, evitando 
de esta manera demoras y contratiem-
pos. E l vapor salió de aquí á las cua-
tro de la mañana y á las 8 de la noche 
estaba atracado al muelle desembar 
cando la columna. E l coronel Ruiz ha-
ce grandes elogios de las fuerzas á s u s 
órdenes y muy particularmente del ca-
pi tán O-Ryan que con sus guerrilleros 
marchaba siempre en vanguardia. 
E l Gorresponsal. 
Esccbar, y as is t i rá como Asesor el co-
mandante Auditor de segunda clase 
D. Fernando Savalis. 
" C u b a E * 
Salió este buque el día 3 del corrien-
te del puerto de Manzanillo, condu-
ciendo á remolque raciones para la co-
lumna del coronel don Manuel Ruiz, 
con quien debía comunicar en N i -
quero. 
En este punto recibió orden del co-
mandante, teniente de navio don Luis 
Pon, de continuar hasta Portillo don-
de debía confrontar con aquel jefe 
y ofrecerle los auxilios que le fueran 
requeridos. A l entrar en Portillo sos-
tuvo nutrido fuego con fuerzas enemi-
gas, que al retirarse cayeron sobre la 
vanguardia de la columna, siendo por 
ella dispersadas. 
A bordo fueron recogidos heridos, 
familias presentadas y prisioneros de 
guerra, con los cuales regresó dicho 
cañonero á Manzanillo. 
Ejercito k la I # É 1 l 3 , 
CAPITANIA G M S E A L . 
A S T A D O M A Y O B . 
SEOOlÓN 2a 
Autorizando á los Jefes y Oficiales del Ins-
tituto de Volu.niarios para usar gorra, 
negra de plato en los actos en que se 
permite el uso ñe dicha prenda. 
Con esta fecha pe di.ce al Excmo. señor 
General Subinspector de Voluntarios lo .ei-
g rúente; 
'•Exemq. Sr.: En vista de;.la consulta 
formulada por V. E. eu comunicacióri fecha 
10 del mes de marzo óltimo, he tenido á 
bien conceder el uso de la gorra llamada 
de plato, de igual forma que la que emplean 
los Jefes y Oficiales del Ejército, aunque 
con funda negra, á los Jefes y Oficiales del 
Instituto á cargo de V. E,, para aquellos 
actos en que está permitido el uso de dicha 
prenda.—Lo que digo á V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento," 
Lo que se publica en el Boletín Oficial 
para general conocimiento. 
Habana. 4 de mayo de 1807,—El Gene-
ral Jefe de E. M., Luis Moneada. 
E l próximo sábado, á las ocho de la 
mañana , se celebrará consejo de gue-
rra ordinario en la Sala de Justicia, 
para ver y fallar la causa instruida 
contra Juan Diaz Pérez y Manuel Bia-
ño González, por el delito de tentativa 
de envenenamiento á. varios volunta-
rios. 
E l consejo será presidido por el co-
ronel de i i fante i ía D . José Menéndez 
r ía probablemente en manos de donde 
no podría arrancarle n i con ganchos, 
quiso ensayar otra tentativa. 
—¿No es cierto—le dijo—que usted 
es un mozo honrado, un hombre de 
bien? 
—Sí; mozo honrado como el prime-
ro,—contestó Lorenzo, pleiteando to-
dav ía con los botones de la ropa que 
aún no había podido quitarse entera-
mente. 
—Pues siendo así ,—continuó el po-
sadero,—no tendrá usted dificultad en 
pagarme la cuentecita. pues mañana 
debo salir temprano para evacuar al-
gunas diligencias 
—Es muy justo—dijo Lorenzo.—Yo 
soy muy tuno, amigo; pero hombre de 
bien, eso sí Mas ¿el di aero? ¿Cómo 
le buscamos ahora? 
— Aquí e s t á — i n t e r r u m p i ó el posa-
dero. 
Y valiéndose de toda su mana y su 
paciencia logró por fin ajustar la cuen-^ 
ta y haceree pago. 
—A y ú d ame á que me acaToe de des-
nudar,—dijo entonces Lorenzo; — co-
nozco que tengo un sueño que no pue-
do más. 
Ayudóle efectivamente el posadero, 
le tapó muy bien, y aún no había aca-
bado de díTrle las buenas noches, cuan-
do Lorenzo estaba roncando. Luego 
por aquella especie de complacencia 
que se experimenta en contemplar un 
objeto de incomodidad, lo mismo que 
otro de cariño, y que acaso no tiene 
más origen que el deseo de conocer lo 
que obra con fuerza en nuestro ánimo, 
se paró un momento á mirar á su in-
cómodo huésped, dirigiendo hacia él 
la luz hac iéadola reflejar en su cara, 
á la manera, sobre poco más ó menos, 
que pintan á Siquis contemplando fur-
tivamente las facciones de su desco-
nocido esposo, y para sí dijo a l pobre 
dormido: 
— ¡Loco, majadero! ¡En buen berén-
genaí te has Kie|Ído! Mañana m o j o 
dirás . ¡Mentecatos, que queréis an-
dar por lo mundo sin saber por donde 
sale el sol, para caer después y meter 
al prójimo en tales atolladeros. 
Dicho y pensado esto, ret iró la luz, 
echó á andar, salió del cuarto y cerro 
la puerta por fuera con llave. Llega-
do á la mitad de la escalera, l lamó á 
su mnjer, á quien mandó qué. dejan-
do el cuidado de los niños á una mo-
zuela que los servía, bajase á 1» coci-
na á cuidar de la casa. 
— Es necesario—dijo—que yo salga 
por causa de un diablo de forastero 
que por mis pecados ha venido á hos-
pedarse aquí . Cuidado con todo, y 
prudencia, especialmente en este mal-
dito día. Hay allá abajo una caterva 
de malas cabezas que, ya por la bebi-
da, ya porque tienen la lengua larga, 
hablan mi l disparates. Si a lgún atre-
vido 
—"Vaya,—interrumpió la mujer,— 
¿soy yo alguna niña? Sé lo que hay 
que hacer ; me parece que hasta aho-
r a . . 
—Bien, bien,—dijo el posadero, y 
cuidado de que todo el mundo pague. 
En cuanto á lo que despotrican hablan-
do del director de provisiones, del se-
ñor Ferrer, del gobernador general, 
del Ayuntamiento, de E s p a ñ a y de 
otras majader ías semejantes, haceV co-
mo que no se oye, porque contradicien-
do se puede salir mal desde luego, y 
aprobando se puede tener que sentir 
después . T a sabes que á veces los que 
las sueltan más gordas suelea ser 
En fin, cuando se oigan ciertas pro-
posiciones, irse á otra parte, como si 
llamara alguno. Yo velveró lo más 
presto que pueda. 
Dicho esto, bajó con ella á la cocina 
para ver si hab ía novedad, descolgó 
E l Edo. P. Rector del citado institu-
to de educación se ha servido invitar-
nos para la Goncertación que los alum-
nos de la clase preparatoria dedican á 
la Madre del Amor Hermoso, y cuya 
fiesta literaria se verificará el próximo 
domingo, á la una de la tarde, en el sa-
lón de actos. 
He aqu í el programa íntegro: 
Roma y Cariago. Arenga. Don Gon-
zalo A l varado.—¡Fuego! Coro de Com-
batientes. Zubiaur te .—Gramát ica Cas-
tellana. Definiciones y divisiones so-
bre las diez partes de la oración. De-
clinaciones y conjugaciones.—A la Rei-
na de las Flores, Don Fernando Die-
go.—Catecismo. 3a y 4a parte.—El Pe-
regrino. Don José María Bilbao. Sin-
taxis. Concordancia, régimen y cons-
tr noción. Figuras y vicios de dicción. 
Anál is is gramatical. Ortografía teó-
rica y práct ica ,—Song o d May. Don 
Manuel Gómez.—Aritmética. Sistemu 
métrico y antiguo de pesas y medidas. 
Sumar, restar, multiplicar y dividir 
números quebrados, decimales y com-
piejos. Reglas de Tres, de Compañía y 
de In terés .—Plegar ia a la San t í s ima 
Virgen. Don Cesáreo Tamargo.—Geo-
grafía. Límites, Supertície y pobla-
ción de la Isla de Cuba. División an-
tigua y moderna. Descripción de cada 
una de sus provincias, Producciones. 
Fragmento de una composición á Cuba; 
del poeta cubano don Narciso de Foxá, 
—Sí más crüo. Juguete lírico,—/ Fíc-
toria! Himno final. 
Tomarán parte en la Ooncertación: 
Don Armando La r r añaga , Emperador. 
Bando romano: Don Cesáreo Tamar-
go, Cónsul, Bando Car taginés : Don 
Fernando Diego, Cónsul. 
Soldados: Don Tomás Machín, don 
José Barraque, don Ernesto Tornabell, 
don Luis Martínez, don Juan I . Me-
néndez, don Gonzalo Aivarado, don 
Victorino Hernández , don Pompüio 
Vega, don Manuel Gómez, don Igna-
cio Baguer, don Miguel Aivarado, don 
Eduardo Suárez, don Armando Para-
jón, don Emilio G, del Valle, don José 
Pagliery, don José María Bilbao, don 
Alfredo Quilez, don Antonio Tapia, 
don Francisco Cuadra, doh Juan Zublr, 
don Miguel Martínez, don Roberto 
Chama t. 
Se invita para este acsto especial-
mente á todos los amigos y antiguos 
alumnos del Colegio. 
g a r a c o n s e r v a r ^ a m l j - e l l e c s r e l c u l i s , , 
c u y s e l l a s , m o , Y OQI?, 
G O E i E t l N O D E L A K R G I ü N O C C I D E N -
t á l y d e l a f r o v í n g i a d e l a 
H a b a n a . 
Orden* Público y Policía.—Sección Ia.— 
Circular.—Cou el fin de facilitar ú los due-
Bos de ganados todos los medios posibles 
de acreditar la propiedad de los que posean 
oo p u s fincas ó empleen para el tráfico, y en 
atención a que algunos señores Alcaldes 
bao manifestado carecer de impresos ó l i -
bretas de certificados de inscripción y pa-
ses anuales, que son los establecidos con a-
quel objeto; be acordado en vista de la ur-
gencia del caso, que se utilicen los impre-
sos de pases de tránsito en sustitución de 
los de aquellas clases, consignando al pie 
de los mismos la nota siguiente: "Habili-
tado como certificado de inscripción," ó 
bien como "pase anual," según el fin á que 
se los destine y expresen los interesados. 
El precio de estos documentos se fijará, 
según el número de las resea, con arreglo 
al artículo 2 i de la Instrucción y se hará 
efectivo por medio del timbre móvil corres-
pondiente que se inutilizará por la autori-
dad que se expida el documento; expresán-
dose ambas circunstancias en el talonario. 
Lo que se bace público por esto medio 
para conocimiento de las autoridades do la 
provincia y de las personas á quienes pue-
da interesar. 
Habaua, 8 de mavo de 1897.--José Fo-
rrúa. 
E L L A F A Y E T T E 
Según noe comunican los señores Bridat' 
Mont'ros y Compañía, consignatarios en 
esta plaza del vapor correo fv&ücés'Lafayet-
te, este buque salió de Veracruz para este 
puerto, el miércoles á las cuatro de la 
tarde. 
El Lafaycttc zarpará de este puerto para 
los de la Cor aña, Santander y Saint Na-
zaire el domingo 18, á la bora de cos-
tumbre. 
de un clavo la capa ye l sombrero, epi-
logó con otra mirada á la mujer las 
uuteríores instrucciones, y salió de ca-
sa. A) bacer estas operaciones tomó 
en su mente el hilo del apósfcrofe que 
babía empezado á Ja cabecera de la 
cama del pobre Lorenzo, y lo iba pro-
siguiendo en el camino. 
—¡Terco serrano!—decía (porque por 
más que Lorenzo hubiese querido ocul-
tar el lugar de su nacimiento, le des-
cubrían sobradamente sus palabras, 
su pronunciación, su cara y sus moda-
les. •—A fuerza de política y pruden-
cia me babía zafado yo limpio de un 
día como este, y parece que el demo-
nio te ha metido en que vengas á des-
ccmponer'o todo. ¿Fal tan posadas en 
Milán, para que vinieras á tropezar 
con la mía? Si por lo menos hubiese 
venido solo, podr ía haber hecho yo 
por esta noche la vista gorda, y maña-
na te lo d i r ían de misasj pero, no se-
ñor, vienes acompañado, y ¿con quién? 
con un maldito corchete, como quien 
dice miel sobre hojuelas. 
A cada paso encontraba el posadero 
personas solas ó de dos en dos, ó cua-
drillas da gente que caminaba cuchi-
cheando. A l llegar á este punto de 
su muda alocución, vió venir una pa-
t rul la de soldados, y apa r t ándose á la 
acera los miró de reojo, y coÉtinuó d i -
ciendo entre sí: 
—Allí es tán los que las enderezan, 
y aquel zambombo por haber visto á 
cuatro alborotadores meter bulla por 
la calle, ee figuró que se iba á cam-
biar el inundo, y con esto se La perdi-
do á sí mismo y quería también arrui-
narme á mí, Yo hacía cnanto podía 
por salvarle, y él tan bestia que por 
poco me alborota la jcasa. Ahora verá 
cómo ha de salir del pantano; por lo 
que á mí me toca, yo pondré remedio: 
¡como si yo quisiera saber t u nombre 
por curiosidad! ¡A mí que me impor-
ta que te llames Tadeo ó Bartolo! ¡A 
la verdad que t endré yo un gran gus-
to en estar siempre con la plunja en la 
N E C R O L O G I A , 
H an fallecido: 
En Manzanillo, el comandante del 
batal lón expedicionario de San Fer-
nando, número 11, don José Cabana y 
Sauz; 
Eu el ingenio Dolores, jurisdicción 
de Eemedios, don Santos Fe rnández , 
hermano del procurador don l i amón 
de igual apellido; 
En Cárdenas , la señori ta doña Ada-
mina Delgado y Tario; 
En Cienfuegos, don Santos Avello, 
decano de los asturianos residentes en 
dicha ciudad y fundador de la Socie-
dad de Beneficencia de los mismos; 
En Songo, la señora doña Manuela 
Pérez; 
En Santiago de Cuba, las señoras 
doña Ana Ramírez de Gut iérrez y do-
ña Jnana Soleliac y Solonión, viuda de 
Tocas; y don Juan de Moya y Por-
tuondo y don Manuel Fe rnández Pé-
rez; 
En Caracusey, la señori ta doña Can-
delaria Siriano y Soria; y 
Ea Matanzas, don José Rodríguez 
García . 
EL SEÑOR NAVETRA. 
El Escribano del juzgado del Pilar, don 
Donato Naveira ha becho entrega de sus 
asuntos al de igual clase D. José B, Egea, 
cou el fin de embarcarse para la Península 
en uso de licencia que se le ba concedido 
por enfermo. 
LICENCIA. 
Don Federico Santo Domingo, escribano 
de Pinar del Río, ba solicitado 20 días de 
licencia por enfermo. 
NUEVO ESCRIBANO. 
Felicitamos cordialraente á nuestro ami-
go particular el empleado del Juzgado de 
primera Instancia del distrito de Belén, 
don Jesús Oliva y Crés, por lí-^ber sido me-
recidamente ascendido áEs/ribaifexiUxiliar 
del titular del mismo Juzg./do don M¿H'iano 
Cuas y de la Maza. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Civil 
Declarativo de menof cuantía, seguido 
por D. Antonio Viñals centra los Sros. Mos-
tré y Comp,, sobre liqui/dación de cuentas. 
Ponente; Sr. Agero. Letrados: Ldos. Bor-
nal y Sala. Procuradores: señores Mayorga 
y Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Octavio Blandin y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr, Pagés. Fiscal: Sr. Puig. 
Defensores: Ldos, Angulo, Canoio, Rivas y 
Fuentes. Procurador: Sres, Pereira, Villar, 
Tejera y Sterllng, Juzgado, do Guada-
lupe. 
Contra José de la O. Calvo, por hurto. 
Ponente: Sr, Novo. Fiscal: Sr, Puig, Defen-
sor, Ldo. Pérez Piquero. Procurador, se-
ñor Sterling. Juzgado, de Guauabacoa. 
Secretario, Ldo. Yaldós Fauií. 
Sección Segunda. 
Contra Julio Ferrer, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Montorio. De-
fensor: Sr. Mulier. Procarador, Sr. Yaldós 
Hurtado. Juzgado, de Jesús María. 
Contra José Martínez, por robo. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal, Sr. Montorio, 
Defensor: Ldo. Daniel. Procmador: Sr, Pe-
reira. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
IvEOAÜD ACION, 
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C r ó n i c a G e n e r a l . 
Nuestro antiguo amigo D. Luis Zur-
do, primer teniente del batallón Pro-
visional de la Habana, ha sido ascen-
dido á capi tán, por lo que le felicita-
mos cordial mente. 
E l señor don José Martínez Sola, ce-
lador del Eesguardo de la Aduana de 
esta capital, se embarcará para la Pe-
nínsula, eu uso de licencia, por hallar-
se algo quebrantada su salud, á bordo 
del vapor Miguel M . Pinillos, que en 
breve zarpará de este puerto. 
A l seDor Mart ínez le acompañan en 
sus viajes su apreciable esposa y su 
abijado el estudio^ ^:óven D . José 
Vergarajauregui y As i iazarán , el que 
acaba de obtener la honrosa nota de 
sobresaliente en los exámenes hechos 
en el primer año del Bachillerato. Lle-
ven todos un feliz viaje. 
mano! No sois vosotros solos los que 
ven las cosas como ellas son. Yo tam-
bién sé que hay bandos que nada sig-
nifican porque no se cumplen, y segu-
ramente no es esta una gran noticia, 
para que venga á dárnosla un pa tán 
de la sierra. ¿Y no sabes tú que los 
bandos contra los dueños de fondas, 
posadas y hos ter ías se observan con 
rigor porque valen el dinerot ¿Y quie-
res andar por el mundo y hablar? ¿Sa-
bes tú que al pobre posadero que pen-
sase como tú , y no preguntase el nom-
bre de los que le honran hospedándose 
ea su casa, sabes tú , bestia, lo que le 
sucedería? ^Bajo pena de 300 escudos, 
dice el bando, á cualquiera de dichos 
posaderos, taberneros y demás nom-
brados arriba." ¿No hay más que sol-
tar 300 escudos? ¡Y para emplearlos 
tan bien! "De los cuales las dos ter-
cias se apl icarán á penas de cámara , y 
el resto al acusador ó delator.'' ¡Qué 
buen sujeto! " Y en en so de insolven* 
cia. cinco años de galeras al arbitrio 
de S. E." ¡Ahí es un grano de anís! 
¡Gracias, señor excelentísimo! 
A l concluir estas palabras, ya el 
posadero estaba en el umbral del Pa-
lacio de Justicia. Allí , como en las 
demás Secretar ías , todo estaba en mo-
vimiento. Eu todas partes se traba-
jaba en expedir las órdenes que se 
creían las más oportunas para el día 
siguiente, tanto á fin de quitar todo 
pretexto á los atrevidos que deseasen 
nuevos alborotos, como para poner la 
fuerza en las manos de los que esta-
ban acostumbrados á hacer uso de ella. 
Se aumentó la tropa en casa del Di 
rector de provisiones; se atajaron las 
bocacalles con vigas y carros; se man-
dó á los panaderos que amasasen pan 
sin intermisión; se despacharon pro-
pios á los pueblos inmediatos con or-
den de remitir tr igo á la ciudad, y pa-
ra cada horno se destinaron diputados 
nobles, que al amanecer se traslada-
M 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a m 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Madrid, 2 1 de abril de 1 8 9 7 
Insisto en lo que creo haber d -» 
en uno de mis úl t imos ^o,?: 
los más opuestos matices cono-eniur.^ 
á más y mejor. No sólo he visto ¿ 6 ° 
sino vanos trajes azules, g u a r n e c i ó 
con adornos de color verde, y me a,' 
suro á confesar que el conjunto res. l 
taba elegante, original, admitido U n ¡ 
toilette de cachemir heige ornada de i,n 
carnado, es cosa novísima; la ckaouS 
t i l la de esta índole de atavío, va oru 
zaday abrochada con tres botones 
muy grandes (estilo Pierrot) encáruaU 
dos; y las solapas son encarnadas tam 
bién, de siciliana, por más señas. 
Vuelvo á asegurar á ustedes que si 
guen usándose las blusas, A l g m ^ 
señoras, obedientes á lo que indican 
los buenos figurines, las llevan por fue. 
ra, con cinturóo, volviendo á las mo-l 
das de hace seis ú ocho años; pero U 
mayoría protesta, y las faldas seguiráS 
por ahora, tapando el extremo de ia 
blusa. 
E l color rosa fuerte, que aún no me 
he explicado satisfactoriamente por 
qué razón se t i tula "color lacre," está 
en vigor. Un vest'do de seda marrón 
ornado de terciopelo de aquel matiz 
da excelente resultado. 
Aunque han vuelto los rolantes, se-̂  
gún anuncié {oreo que "oportunamen-
te"), siguen usándose las faldas lisasj 
puede hoy decirse que hay de todo y 
que Sara Bernhardt, tan partidaria de 
dicho adorno, no logra todavía ufanar-
se de haber triunfado en toda la línea. 
Insisto ea que para traje de calle, 
la toque e» el sombrero indioaaísimo; 
su reinado no concluye. Hacen furor 
las toques que afectan la hechura "boi-
na", con penacho de plumas á un lado; 
boina que lo mismo puede hacerse da 
tu l con azabache ó lentejuelas, que de 
gro claro ú obscuro, pero sin olvidar 
el copete de plumas, que es el gran fu-
ror este año. 
Ya he hablado de ese anterior-
mente. 
Eu cintas hay verdaderas preciosi-
dades; estas cintas con bocones no me-
nos caprichosos, en unión de tules 
bordados y encajes bellísimos t ambién , 
serán los adornos que mayor acepta-
ción tengan. 
En una elegante y bien escrita c r ó -
nica, he leído que en Pa r í s hizo furor 
un traje de raso negro, cuyo adorno 
consistía en cintas de primoroso dibu-
jo y claros matices, dominando el en-
carnado. Estas cintas suelen colocar-
se á lo largo de la falda, formando 
marco en ambos lados del delantal y 
sen á ellos, á fin de cuidar del repart í 
miento del pan y contener á iv» t ú r b i u 
por de t rá s á manera descaídas .» 
Las faldas de tela Transparente han 
de usarse este verano como el mismo 
entusiasmo que el pasado; pero entien-
do que huelga advertir que no se t r a -
ta de una moda económica; la combi-
nación se recomienda por sí sola , 
por su carestía, ya que exige viso de 
seda. Esta no puede, no debe ser de 
inferior calidad; el ahorro no es út i l , 
en semejante caso; se nota mucho ade-
más. Si el color de la falda es azul 
claro, por ejemplo, el deviso debe ser 
azul obscuro; elio es de precioso efec-
to; ioilettesho visto cuya falda es beige, 
y cuyo viso es encarnado ó és te es l i la 
en otras y la falda de encima rosa. 
Desde que varias buenas modistas 
no se percatan de asegurar que el 
plissésoleil "engorda mucho,» ya no oso 
entusiasmarme, pues voy observando 
que efectlvameme, una falda así, ple-
gada de arriba abajo, sólo puede coa-
venir á las mujeres excesivanjentedoi-
gadas. 
Pero como todo, menos la muerte, 
suele tener remedio, siempre hay mo-
do de impedir aquel defecto en la he-
chura de la falda: procurando que és ta 
no vaya plegada desde la"cintura, sino 
á una cuarta de distancia. 
Los clnturones de hoy, que más 
bien parecen fajas, terminan en punta, 
lo mismo por delaute que por de t rás . 
Ya saben ustedes que, según opinión 
autor izadís ima ¡ya lo creo! las faldas 
se hacen casi rectas por de t rás , y se 
montan con fruncidos ó con un sólo 
pliegue muy ancho. E l vuelo va r í a de 
cuatro á siete metros; cuatro para los 
tejido de lana y ios de seda, y algo 
más para las preciosas muselinas y o-
tros ligeros tejidos por el estilo tau ca 
boga ahora. 
E l mora lo, que casi todas hemos 
dado en llamar "color eminencia," sea 
claro ú obscuro, sigue reinando que es 
lentos con su autoridad y buenas pa-
labras; pero para dar, como se suela 
decir, un golpe al caballo y otro a la 
silla, y bacer un poco más cücaz la 
blandura con un poco de temor; se 
t ra tó también de echar mano á algu-
nos de los alborotadores, y esta era 
principalmente la atr ibución del Capi-
tán de justicia, cuya disposición res-
pecto de las asonadas y de los sedicio-
sos es fácil tnferir cuál sería. 
Sus lebreles ya estaban en campaña 
desde el principio del alboroto, y aquel 
famoso Ambrosio Fusella era, como lo 
dijo el posadero, un esbirro disfrazado 
que r eco r r í a l a s calles con encargo da 
coger infraganti á alguno, seguirlo, 
apuntar su nombre y pescarle luego 
por la noche cuando todo estuviese so-
segado, ó á la mañana siguiente. Ha-
biendo oído cuatro palabras del ser-
món de Lorenzo, le señaló inmediata-
mente, pareciéadole que aquel Indiví-
dúo era el más apropósito para su in-
tento. Conociendo además que era 
forastero, pensó dar el golpe maestro 
de conducirle en caliente á la cárcel, 
como la posada más segura de la ciu-
dad; pero por entonces se le volvió el 
sueño del perro, como hemos visto: pudo, 
sin embargo, llevar á sus jefes el nom-
bre, apellido y patria, con otras mu-
chas señas de oonjeturai por manera 
que cuando llegó el posadero á dar ra-
zón de lo que sabía de Lorenzo» ya 
estaban allí mejor enterados que éL 
En t ró , pues, en ia oficina de costuta-
bre, y dió su denuncia, diciendo que 
se había hospedado aquella noche en 
su casa un forastero, el cual j amás 
quiso manifestar su nombre. 
—Habéis oumphdo cou vuestra obli-
gación, dándonos semejante aviso,— 
dijo un escribano soltando la pluma;— 
pero ya lo sabemos, 
—¡Gran misterio!—dijo el posadero 
para sí; - po r cierto es una gran habi-
lidad! 
(8e Mni invar&J 
E H A R i Q D E L A M A R I N A . ~ ^ y - Í 4 *? m 7 i 
i 
«o contento, y no sólo se usa para tra-
k8 sino que hoy por hoy. un sombrero 
fcWla mofada y flinee, lazos y p l n -
uras del mismo matiz, es el tianmnm de 
la elegancia. 
J ' di dit. 
« A L O M É N U S E Z Y T O P E ' I E . 
I B L M M Í A 
l a Pthre amarilla en los cubanos. 
Hemos recibido uu folleto en que el 
D r O J. V. Uorouado, su autor, de-
pítfestra con pruebas i r re íu tabies que 
Ja Bebré áuiarí l la que algunos creían 
míe solo daba, á los europooa y habí; 
fcarites de otra» zonas, también causa 
liumeroí*» víctimas entre los natura-
jes de a ^ e l país. 
El tra^aio á que hacemos reterencia 
Aré leído por su autor eo la Academia 
{li- Ciencias con motivo de su ingreso 
roí ella oocno socio numerario. No se 
liíüita el Sr. Ooiouado A dar á conocer 
^ h s inopias observaciones, sino que 
A-nrodn.e las de muchos pioíesores 
i i « é jercea actualmente en esta (¿la. 
m w acopio <le hechos clínicos viene 
l \ demostrar los que y a desde remotos 
tiempos ouusii toía una presunción de 
los módicos que han ejercido e n Cuba. 
En el mismo folleto se halla el dis-
v.urso do contestación del Dr. D, Juan 
B , Fe rnández . 
Los ntédieos que deseen enterarse 
tic la obra del Dr. Coronado, pueden 
H í l q u i r i r el tblleto en l a l ibrer ía de 
ÍUq.H'z, calle d e l Obispo. 
N O T A S T E A T R A L E S 
h-A Oompañía Dramát ica que dirige 
el joven D. illunque del Castillo anun-
ei» para el sábado, en el Gran Teatro, 
c o m o í o m - k m extraordinaria, el anti-
cuo d r a m a de costumbres andaluzas 
t i tulado Viajo Con icnUs ó el Bandido 
l M \ papel del "vendedor de escobas" 
} i a s i d o confiado a t m es endioso artista 
áél genero cómico. 
También-se nos dice que esa noche 
}iará mUkbu't en Tacón el joven Sr. 
ísa, cranstormisía, excéntrico-
1 qua eáíiue las aguas de Fregó-
eseníando un juguete en que 
Tiza -0 tipos diferentes. Se 
han lijado á las localidades precios en 
extremo ojódicos. De seguro que ma-
ga na gana el oro y el moro Autonio 
Kodríguez, uno de los empresarios. 
Da emioence actriz Doña Marta Gue-
rrero, acompañada de su esposo Don 
Fernando Díaz de Mendoza, salió de 
Madrid el'21 de abril para Cádiz, en 
cuyo teatro Principal y con la Compa-
ñía que allí se encuentra, se proponía 
dar seis representaciones, terminadas 
Jas cuales debió salir para Montevideo 
y Eüieuos Aires, para donde ha sido 
contratada con su esposo, 
Reencuentra en Madrid el notabie 
bajo de ópera D. Manuel Keyser. 
Acaba de hacer una brillaate excar* 
sión por Galicia, donde ha sido muy 
aplaudido y celebrado. La noche de 
p u beneíicio eo Pontevedra caneó el 
Marcelo de Lot Hugonotes, fué objeto 
de irna verdadera ovación y recibió 
muebos y muy valiosos regalos do sus 




e a i 
Los teatros esta noche, viernes: 
Alhisu.—Compañía de Navarro.—A 
las 8; Campanero y Sacristán.—A las I h 
.La .Marcha de Cádu,—A las 10: Las 
Jira vías. 
í r i joa .—Bufos de Salas, —Estreno 
de Lo que- .Vasa en la Bodega y la pará-
IVasis musical, E l Dorado. Baile,—El 
Viotjraf. A las 8. 
Alhamhra. — Zarzuela y baile,—A 
las 8: Ibor CUy. Baile.—A las 0: Escul-
turas de Carne. Baile.—A las 10; El 
.Fonógrafo. Baile. 
P a s e o p o r l a c i u d a d . — L a s calles 
se ven llenas de muchachos vagabun-
dos, con trajes haraposos, casi desnu-
dos, dado el deterioro de éstos . Tales 
chiquillos ni asisten á las Escuelas 
que sostiene él Ayuntaoueuto ni apren-
den ningún oñeio. Anoche una pan-
dilla, situada frente al Cuartelillo de 
los Bomberos del Comercio y otra en 
el Parque de Isabel la Católica, se en-
t re tenían en arrojarse piedras, sin cui-
darse de que podían descalabrar á los 
paciücos t ranseúntes . ¿Por qué no se 
cumple el Bando que publicó la Alcal-
día en tiempos del Dr. Saaverio? A 
esos facinerosos en canuto hay que 
rpcluirlos en el Colegio, ó en el Asilo 
de San José. 
—La Plaza de Armas, embellecida 
gracias al anterior Alcalde, se halla 
falta ele asientos. Algunos laureles y 
naranjales sombrados en dicho paseo, 
se han secado y afean aquel sitio. ¿No 
pudieran el Sr. Díaz ó el Sr. Arenas 
ordenar que se colocasen allí algunos 
bancos de metal, y reemplazar con 
otros los árboles que han muerto, fal-
tos de cuidado? 
B a i l e d e l a s F l o r e s . — C o n este 
t í tulo escribo lo siguieute el Avisador 
Comercial: 
"Brillante, ha de resultar el tradi-
cional baile que con gran entusiasmo 
prepara la s impática Sección de Re-
creo y Adorno de la tioreciente Socie-
dad de Dependientes. 
Para mayor lucimiento y para como-
didad de los innumerables asociados 
eon que cuenta el prestigioso Centro, 
el activo Presidente de la Sección Don 
José Cuervo, ha conseguido que se 
|feetne en el Gran Teatro de Tacón, 
fefralándose el día 23 del corriente mes 
para la celebración de dicho baile. 
Es tán de plácemes los muebos aso-
ciados qu© mostraban grandes deseos 
porque la Sociedad diera esta fiesta." 
DpsEQino.—Se nos han enviado dos 
^learpiares del curioso Mapa topográ-
u í ' o de la provincia de Puerto Príncipe, 
feoitado por la l ibrería "La Principal' ' 
d^ don Macario Gutiérrez —Plaza del 
j ' ' po r 30, por Galiano. donde se ven-
den á. 30 cts. el ejemplar. 
vEl referido Mapa, como el de la Pro-
d u c í a de Santaclara (del que nos o-
eupamos hace pocos días), han salido de 
Ja antigua y reputada Cromolitogra-
fia é Imprenta del Comercio de la se-
bera Viuda de Lastra, San Rafael 45. 
*u cuya casa actualmente se trabaja 
(en dos hojas) el Mapa de la Provincia 
de Santiago) de Cuba, Mi ! gracias ñor 
w presente,, 
P a p e l p i c a d o , — E l Presidente de 
la sociedad de K-, é I , "San Lázaro" se 
ha servido invitarnos para el baile que 
tendrá efecto en aquellos salones el 
día lo del corriente, y para el que reina 
inusitada animación entre las familias 
que frecuentan tan bien ordenado ins-
tituto. El programa de la fiesta será 
desempeñado por la reputada música 
que dirige el maestro Felipe B. Va l -
dés. Entre las piezas que se estrena-
rán allí, figura un gracioso danzón t i -
tulado La Subida del Pan. Mil gracias 
al señor Suárez de la Kosa por el bi-
llete con que nos ha favorecido, 
— Un dato curioso. Se nos dice que 
uno de los revendedores de locali-
dades en Albisu, durante el mes que 
estuvo en la Habana el inolvidable D, 
Leopoldo Frégolí , ganó, ejerciendo su 
oficio, setecientos pesos,, 
Antes sólo se hacían ricos ins tantá-
neamente los tenores de ópera y los 
que mataban toros. Ahora entran en el 
gremio los que se dedican á la reven-
ta de localidades. 
¡Si tengo un nene, Ssüor,^—y no pue-
de ser t eno r -n i espada, pronto lo em-
pleo—en cualquiera coliseo:—lo meto á 
revendedor! 
E L S U E R O A T s ' T I D I P T É R I C O — . E ? Pa ís 
da cuenta de un caso desesperado en 
la niña de l i meses de edad Digna Ro-
sa Cabrera, cuya curación pudo obte 
nersi; por medio del suero antidi/térico, 
inyectado por los Dres. Truji l lo y Ba-
nena. A l tercer día se inició la mejo-
ría. 
íO? suelto termina en esta forma; 
"Nuestro narrador nos dice que ha 
quedado absorto, maravillado ante la 
fuerza y el poder curativo del suero. La 
niña , hoy, que han pasado seis díasdes-
de que se la vio por vez primera, y sin 
que se haya empleado tópico alguno, 
está como si no hubiera contraído tal 
enfermedad: han desaparecido aquellos 
s íntomas terribles que presagiaban un 
fin cercano y la pequeña diftérica va 
cobrando energías. 
Ante pruebas tan evidentes, no ca-
be más que exclamar: 
¡Honor perdurable á los sabios Roux 
y Berhiug y sinceros y entusiastas a-
plausos á ios cultivadores del suero en 
la Habana, los doctores Acostay Dá-
vales, quienes en unión de sus compa-
ñeros del Laboratorio Bacteorológico, 
se dedican con fe y perseverancia in-
quebrantable al estadio y práct ica de 
la nueva ciencia!" 
M i n u o i a s . — L o que no confiesa nun-
ca una mujer: 
Que le aprietan los zapatos. 
Que se fatiga al bailar. 
Que ha tardado más de cinco minu-
tos en vestirse. 
E n v í s p e r a s , — L a s muchachas con 
el oído ateuto á las noticias que co-
rren sobre los grandes bailes que en 
homenaje á Flora—la reina de la cam-
piña—preparan sociedades de recreo 
tan prestigiosas como el Casino Espa-
ñol y la Asociación de Dependientes, 
acuden en tropel á los amplios almace-
nes de tejidos La Casa Orande—Qü' 
liano y San Rafael—y en ellos se pro-
veen de la vaporosa bengalina de se-
da, de ta suave y brillante gasa, y de 
otras telas por el estilo que se fabrican 
para los países tropicales. 
Así es que ahora—especialmente por 
mañana y noche—presenta un animado 
aspecto el flamante establecimiento de 
ropa de los señores Inclán y García , 
donde se "hace música ' 'en el monísimo 
piano francés colocado al centro del 
gigante salón, mientras grupos de a-
ristocráticas señori tas escogen géne-
ros de calidad superfina y matices de 
moda, y de paso examinan el surtido 
de preciosidades qne se acaba de re-
cibir allí, procedente de la capital de 
Francia. 
Prescindiendo de la colección de oía-
nos inmejorables, de los céficos y pa-
jitas de maíz, es digna de recomenda-
ción toda la lencería, así como los pa-
ñuelos de mano y los corseis, marca es-
pecial de la casa. 
Para los bailes de Mayo,—para los 
baños de mar—encierra La Casa Oran-
de—na surtido colosal—que realiza en 
quince días,—pero con mucha equidad. 
M a d r i g a l , — ( P o r Francisco Rodrí-
guez María.) 
Mariposilla leve, flor alada,, 
con las tintas del iris matizada, 
al sol debes tu vida bulliciosa: 
é]} con el grato iuílujo de su lumbre, 
te convirtió de larva en mariposa; 
vuela, vaga afanosa 
por oí llano y la cambra, 
luciendo tus primores 
y semejando Sor que. besa fiores. 
No remontes el vuelo, 
no del sol te enamores: 
queól no te dio para escalar el cielo 
esas graciosas cuanto endebles alas, 
sino porque las luzcas como galas. 
Plúgole señalarte 
eu el festín, primaveral tu paría; 
¡ v i v e ! Gózala aprisa y toda entera, 
pues la vida es cual fá: breve y ligera. 
Juega entre llores el sabroso juego 
del amor y renuncia á la alta esfera; 
que el sol es luz, pero también es fuego. 
Loca y desvanecida 
mariposa que subes, ven y advierte 
que ese sol, que de iejos da la vida, 
de cerca dala muerte. 
B u e n a m a n e r a . . . d e r e v e n t a r 
a l p r ó g i m o . — E n una Exposición de 
pinturas. 
—¿Qué le parece á usted el cuadro 
de Pérez? 
—Me gastaba más su primera ma-
nera. 
—Pero si no ha cambiado de estilo. 
—Me refiero á la época en que no 
pintaba. 
I O N I C A R E L M 0 S A 
D Í A H D 3 M A Y O , 
E l Circular está en Paula 
San Pascual 1, papa y coofeeor, y eao Bouifacio, 
sao Víctor y saeta Corona., mái l i res . 
L a vida escouditii d é l a Sant í s ima Virgen eo 
Na?aiet-. 
Más fácil et imagioar que explicar, dicen los 
tactos padres, laf emineotes virtudes que la san-
tlsivua V i t r e a pract icó en !p« (Hez y ocbo años de a-
(juella v ida 'cb ícura y ecceadida que pasó con su 
querido U;}o ea la humilde condicuío de artesano á 
qlie estabareducido San J o s é para tener couque 
vivir; pero la p ihrezá de la familia uo eavileta la 
ncMeea, ni la c u s c u n ó a d de ia condic ión o b í c u r e -
cia su lusiie y resplacdor. 
L a Santijima Virgen pasó todo este tiempo eo una 
poi'ucda. pero dulce soledad, la cual se la bacia 
dtlieicsa la presencia visible de Jesucristo, como 
lo e» U que gozan les espír i tus b i ccaveDturaáos et) 
el cielo. 
jQuiéu es capaz de referir cuá les eran las piade 
sas ccoversacicnes de la Madre con el Hijo, y las 
dulzuras de que abundaba el trato ordinario de ei'a 
santa familia? 
San J o i é con tu traba.io procuraba proveer á la» 
necesidades de la vida, y .a Saotíaíma Virgen cuida-
ba del corto menage, sin perder jamás de vista á su 
querido Hijo. J a m á s hubo vida más perfecta, ja -
más se vio familia raáf saeta, más respetable, más 
dicheja, ni más di jea de loj b í m o n a j e s de los án-
gflts y de ¡83 b'mbrsd ta asedio 'do id misma 
No se sabe precisamente el tiempo en que mnríó 
San J o s é ; lo cierto es, qua ya no vlvia cuando Jesu-
cristo empezó á predicar su Evangelio; uiiirió, pues, 
con la iiiuerte de los Justos durante la vida privada 
y oculta de Jesucristo en Nazaret. 
E s seguro que ninguna muerte fué más preciosa & 
loa ojos de Dios, que ninguna fué m;\» dichosa, pue 8 
espiró este gran sanio entre les brazos de Jesús y 
de María. 
F I E S T A S K L S A B A D O . 
Misas Soiemnes.— E n la Catedral la de Terc ia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte <ie Maria. — D i a 14.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Consoiacion ó Cinta , en la ca -
pilla de San Agus t ín . 
í o f i i i i s M U n í e i t ó e l a í o i 
M4$tt htnsñtxadat. | Eilast. P r ü i M . 
Toreey n o T l U o i « . « 101) ( d e 45 á 48 ota. k. 
Bueyes v Vfccaj . . . . 150 > 35689 < de 45 4 48 cts. k. 
T t fcar f t i f ooriU&t., 8 0 ) ¿ d e 5 0 & 50ota. k. 
S31 S o b í a n t e . . . ! 1.22 





, Biant? 4 3 á 48 Sts. b. 
^ í O a r a e 4 d á 48 „ 
243 1 88 , i 
S o b r a a í í s i O e r á s í , . . . Carnero», 20. 
E a b a c a 12 da Mayo ¿ e I S S 6 , - B 1 Adalalí"»' 
úsp Sfcííifirsno itJBrra. 
T e l e g r a m a s po r e l c a M e . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d @ i a M a r i n a , 
A L D I A R T O D E LA Í Í A R I N A , 
H A B A N A . 
15 OTZCiAS COME SCI ALES» 
Sueva l o v k . Mayo 12, 
á l a s ñ l dé l a tarde. 
Ceotenee,g S4.77. 
Descueeto papei cosaercis^ 60 áifi» £í& 8J 
£ i por efeato. 
Caiebfossobra Loa&res, 60 di?.* baaqner^ 
é B . S t í i . 
iáeombrd Parts, 30 d??,» feas^serdS) £6 
francos 
Idem sobre Hmabarg», 60 dj?», bsa^eer®.? 
B o e o s registrgtíoa de íes Eatades-UsíSes, 4 
porcíeaíOíS 117, ex-cupdn* 
CeEfxtíBgaSí u. 10, psl. gs, cosía y Setó. 
6 2 5?Í6. 
CeuírílTieas en pisza, a 3 52l(?. 
Ee^aiar ábaoa rearao, eo plaza, ft 2f» 
kiúc&r de mié!, ea pfaía, & 2L 
El mercado, firme. 
Vendidos: 9.500 saco* de azíícar. 
Hieles de Cubaj ea bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, ea tercerola?, á SI 0 20. 
Earina patcnt üJraaesota, tírate.. íi 14.50* 
Londres, Mayo I ? , 
Agflcar de remolacha, 4 S^IOh 
izdcar centrífega, pol. S6, ñ 10/3. 
CüQsoüdadosj d 113| es-íníerás» 
Descceato, Banco Inglaterra, Si por 100. 
Cuatro por 100 españo!, á 6 U , es-interés 
JFartet Mayo 12. 
Eenta 8 por 100. fi IOS francos, SU etsí ex* 
Interés 
{Qucdaprohibida la rejiraducoión de 
los telegramas qne anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
P E L 
C O L E G I O D E C O E R E D O R E S 
Cambios 
E 6 P A N A 
I N G L A T E R R A , 
F R A M C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S , 
l ¿ i á 18 p .S F . á 8 d ir 
á 20J p . 9 P . á 60 d ^ 
H á 6 Í p . g ? . á S Ai? 
4J á & P-Sl*- á 3 d(f 
P{ á 10 p . g P . á 3 di» 
D l ü s C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrí fugas de guarapo, 
Poiar i zac ión 96.—Sacos: a 0,517 de peto ec ora por 
11J k i l ó g r a m c s . 
Azúcar de migi. 
Polar i íac i í 'D 88.—NominaJ. 
Azúcar m a s c a b ñ á a 
ComÚD á regular refino.—No bay. 
Sres, Corredores de semaaa. 
D E C A M B I O S . _ D . F e ü p e Bobinas. 
D E F R U T O S . - D ,T«an C , Herrera. 
E s copia—Habana 13 de Mayo de 1897.—El S í n -
dico Presidente Interino, J . Pe tersóa , 
S o í i z a c i o n s s de l a B o l s a O ñ c í a l 
e l d i a 12 de Mayo d e 1 8 3 7 . 
F O N D O S P U B I C O S , 
Renta 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
Idem, Ídem y 2 ídem 
Idem de anualidades,. 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Is la de Cuba 
í d e m del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? e m i s i ó n . , . . . , . . . . 
Idem, Ídem 2? emisión . , 
' A C C I O N E S 
B f t E C o E s p a í i o l d e l a Is la de C u 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca -
rriies Huidos de la Habana y 
A l m a c é n e s e l e Regla 
Banco A a r í c o l a , , . 
Orédito Territorial Hipotecario 
de ta Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
'Compañía de Almacenes de Do" 
pósi to dre la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de íá 
Habana 
Compañía del Ferrocarril dé 
Matanzas i Sabauilla 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Cárdenas á J ú c a r o . , . . 
Compañía «le Caminos de H i e -
rro deCieofuegosy Vil iaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saocf " 
Compañía de Caminos _ 
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano . . . 
Ferrocarri l riel Cobre 
Ferrocarri l de Coba 
Ferrocarril de G u o n t á n a i n o . . , . 
Id. de San Cayetanc á ViEales 
Refineria de Cárdense. 
Scc.edad Anón ima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id . id Nueva C c m p í 
niBcenef de Dópé* 
Cata'.icn 
I d . id Nueva Fábrica de H 
O B L I G A C I O N E S 
Qlpctecarias del F m c c s r n 
Ciecfwegoe y Vilísfrlara 
emisión ai >  p § , , 
d. a l ' 7 p 5 , 
'tecarierde 
17 á 18 p § D , oro 
H á 15 p g D . oro 
47 á 43 p g D , oro 
i¿ á 43 p g O, oro 
70 á 71 p g D . oro 
90 á 91 p g D . oro 
piritus 
de Hie-
i de Al -
de S U 
53 á 52 p g D , oro 
50 á 51 p g D , oro 
61 i 62 p g D , oro 
61 & 62 p g D . oro 
61 <> 62 p g D, ero 
3S á 39 p g D. ore 
9" 'á 9g 'pg'D. 'crr 
18 i 14 p g D , 911 
I d , id 
B o d o í hlp 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A K A C I O N A L i 8 0 * á 8 U p o r 1 0 0 
Comps, V e n d í 
F O N D O S P C E L I C O S . 
Obligacionee Ayuntamiento 1? 
hipoteca . . . « . • « 
QbligaOiuteí Hipoiecari í ie del 
Excmo. AyuniamieLtu. 
B ü i c t c í Bipoiccurioa de la U U 
de) Cob» . . . . . . . . . , . . . . . . < < < • 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l úb la leli da 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . » » » -
Banco del O&mercíü, Ferroca^ 
rrile* Unidos d* la Habana y 
Almacén01 de R e g l a . . . . . . . . . 
C o i c p a i í o de Cárnico» de Hie-
rro de CáidcDa» y J ú c a r o . . . » 
Compañía Unid* de j o « Ferro-
carriie» de Ca ibar i én . . . . . • » • 
Compañía de Camino» de B i e -
rro M a t a n í a e á S a b a n i l l a . . . » 
Compañía de Caminos do H i e -
rro de Saguala G r a n d e . . . . . . 
CJompañía de Caminos de H i e -
rro de Cienfnegos y Viliaolara 
Compañía del Ferrocarri l U r -
b a n o . . . . . . . . . • • • 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste . . . . . , . . . . . » 
Compañía Cubana de Aiumbra-
brado de Gas . . . . . . . » » 
Bonos Hipotecarlos de la C o m -
pañía deGas C a n s o l l d a d a . . . . 
Compañía de Gas H i í p a a o - A -
m e r i c a n a C o n í ( j l l d a d a . . . . . . . « 
Bonos blputecarios Converti-
dos de Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . 
Beñcer ía de A z ú c a r de Cárda-
n»* . . . < > • . . • » . • . > • " • • • ' • • • • 
Compañía de AUmacenea de 
H a c e n d a d o s . . . . . . 
B m p r e í a de Fomento y Nave-
gación del S a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía deAimaoenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . ! 
ObiigoiMoneí Hipotecaria* de 
Cienfuegosy V i l i a c l a r a , , . . . . 
Compañía de Almacene* de 
Santa Catal ina, 
Red Te le fón ica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de C u b a . . . 
Compañía de L o n j a de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones. 
Obligad un e s . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñaies — A c c i o D e a , , . . . . . . . » 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . « . . . t 
















































Mayo 14 Jul ia; Puerto Rico»y s » c a l i j . 
. . H Vigilancia: Varacrnt, 
15 Habana New Y í r i , 
, . 15 P . de Satrás te iu i ; Oadiz. 
— 15 Lafayette; Veracna», 
. . 16 C i t? oí VV&sbiaston: Nsw S o í L 
— 17 AufoDso X I I I : Vcraeniz, 
, . Ifl Aransa* New Orlea-na ? 0 1 0 . 
— 19 raoat&n: waevaYorí í ; : 
— 19 Euscaro: Liverpool y ese. 
— 21 Yumtiri Vsracrne v esíiftl». 
„ 23 Panamá: Puerto Rico y ef^alti 
23 ísar&tüEa: Nueva Yoris 
. . 24 I s la de Páuay; Cádiz. 
— 26 Santo Domingo: New Y o r s . 
m 28 Francisca; Liverpool y esc, 
— 28 Cayo Mono: Lmídres y Ambare*. 
. . SO Méx ico : Colón y na. 
Junio 4 £á&Q^el& F a e n o Bioo y escalti . 
Mayo 15 Vldlaocla; Kneva YorS» 
— 16 Lafayeiic-. C o m ñ a v esoaias, 
17 Citv "of IV'afüinctdn: Taiupico 9 ta* 
— J9 Grao Actil la; Coruña y éc?, 
— 2ü Yucatán Verfiams f eo»i iM, 
„ 20 Araníai». Nuovs «>rleaüí y « e c & l í 
„ 30 AXfoan/ X I I í: CoruS» t eto. 
. . - í ^ M i v n í StírrWa; Puerto fila» » m ó i ü M ; 
„ 20 OriVaba New y>'rfi. 
2'J Yamurl iPJcvr York.. 
— 24 Sarutoíí- . Taa>pico, 
„ 27 Seiruraf'Pft Verurrur f n i . 
— 31 FaiMüiií. Pto, Rico v c í o . 
Junio 10 C » d i / ; Cofuña » 
. . 10 H o i i e í i a F u arte Stoo v e*fíil&S. 
la rpm-> 
e Ame-
71 % 72- pg D . c i © 
m S 8 P E S A S . 
M « y o l l 4 J n ü a . de-Nnevitag, Puerto Padre, G i b a -
ra, Msyari . B&nic<>6.G•iuntánamo y Cab&, 
16 Paristeis OoaDpyclou; o» i<at*l>AOO, prooc-
eedante de Cnb». ManíaDilto, Santa Uros, 
Jácaro , Tunas Trinidad y C i e u f n s í o z . 
l ó S. Juan, de Nuevitas, P i e r i o fadre, Giba-
ra, Muyarí. Baracoa, Guaotauamo y Sgo. 
de Coba. 
„ 19 Josefita en B a t a t a n ó , para C'lenraígos, 
Tenas, Júearo , Santa Cra», M a n í a d l i o , 
y Santiaao do Cuba 
„ 2? Pana iná: dautlaeo de C&b& y M O , 
— 2:' AT(¡onaaía ae Batsbanejpraoedcate deCti' 
ba y cscalaa, 
f, 26 R r l u s di* íes Angeles; en B a í s b a n ó , pro-
cediíLle de Coba y e#c. 
J u o í o 4 Manui i» úe í?ft3Sl¿sQ fi« Cuba y w c a i d í . 
e & L D E A S 
Mayo l'> Tr i tón: para CabaSas, B a h í a Honda, Kio 
Blanco, San G e n í a o » , Malas Acna*. 
SsntR Lnela , KiodalMealo , Dimfcfi, Árro-
vos y L a F'é. 
— 16 Jul ia , para Nopvitap, Pro, Pudre, Gibara, 
ftf.áyart, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
— 16 Pe ina de los A o g a U í , da B a t s b a n ó , para 
Cuba y í íoa la* . 
. . 30 Marta Herrera: para Nnev i ta í , Q i b ü r a , B a -
racoa, 8, do Cuba, ij¡to, Domingo, S - P e -
dro de Macoríe, Ponce, Mayaj í se í , A g í » -
dille, y Pto, Rico, 
„ 20 Pnríelma Concepción: da BaíaDano Bsra 
Cienfuegoa, Trinidad,Tanas , Júcaro , S a n -
ia Crní . ManEanüJo y S a ü t l s ^ o do Cabft, 
. . 23 i /oíadta, de Batsbanó: de ganUsgo ds Coba, 
ManíaniiJo, Santa C m s , J á c a r o , T a u u , 
'rnmdad y Cienfnegos, 
. . 31 Paoamii para S¿o, de Cnba y eso. 
J u d í o Id Manoeia, para N a e y l t a í , Puerto Padre, G 
baro Sag^ia de T á n a m o , Baraooa. G a ü a t ó . 
oamo y Cuba. 
A C A V A , do la Habana, lo» miércoles ála« 6 de 
la tarde para Cárdeoas , Sa^ua y C a i b a n é n . regre-
lando los l u n e s . — d e e e p a o l i a & bordo.—Viuda de 
Zuiueta. 
G U A D I A N A , de la Habana loe sábados á las 6 da 
la tarde para Río del Medio, Dirnaa, Arroyos, L a F é 
yGuadinoa.—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Bataband lo» domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F é . Ketornando loa raiércoles, 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F ó y Guadiana, ¡oa dias 10, 20 y 30 :i las 6 da 1 a 
tarde, retornando los dia» 17. 37, y 7 por la m&Sana 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
S N T B A D A B . 
Dia 13 
D e New Orleons y ec?. en 4 días vap, am, VVnuney, 
cap. Staples, (rij). 33, ton, 707 con carea gene-
ral á Gj lbao y CV, 
New York eu 4 días vap. am. ¡Séneca, cap. Ste-
««•y», tn'p. 65, tou. l ' j i l con carga geúorai á H i -
dil¿,-> y C ? 
V\\i Jelfia, en fi dias vap. ing. Prodcaor cap, Cay 
' a j í , !ri¡v HO, tou lySi), á la orden. 
l 'cerl , . HiC0 y eíC. ell ¡o (¡i,18 vap ^ j . ^ ^ 
e*lf. y j f a , irip. 5;». um. 1,1¿6, con csfcía cecs -
lal ,í Suos de Herrera. 
S A L I D A S 
Día 13 
Para Nueva York, vjp. am Seguranca, cap. B a u -
«se, 
Nseva O r l í s o ? . iap . am, Wbituey, cap. S l a -
V'eraíroi y e»c. vsp. am. S é n e c a , cap, Slcyeo*. 
Movriaaieuto pasaje:-©» 
L L E G A F O N 
De N Ü F V A Y O K K *o el yap. aro. Scnecn 
Sre<.. A K ^ i n ^ H e z - S r a . W, 1], J e F e r o a c d í í -
Elv .ra M. (le M í l e r o - T b o m a í A i d u c i a - C i i - r i e i A l -
duciu y ¡ d di náufit i) . 
Entradas de catestajd 
K c bebo. 
jDeepachadcs áe cateetais. 
Nc ki i tc , 
Buques q\ae se han despacbs-So, 
P>:8 V « í c » n f y o»c. vap, am. S í ' i c c a , Cip . Ste>'e 
prr U'Ja'pr y Cp. Coa e'e<*o«. 
waM s'ÓVíéaB». Tay. f fp. Mifruel Gí ' . i í r t <ri 
M > í , p o r C eiappb y v f . £p.tfat . 
Btsqwo» con registro atsierto. 
Para Moclfvi.jeo, berg. efp. Nicclft», cap. A l í i n a , 
A R Keene, per B . 
por J , Baiagiisr. 
N c c v í Vvrfe, gcL am 
Dar. ín 
_ Vera cruz y eacslas, va 
tec, car B u i / é t . t o i Hi 
Delaware B . W . vap. ing, Clintonia, cap, B u l -
mau, por L u i s V . P l a c é . 
New York, vap, esp, P a n a m á , cap. Qne^edo, 
por M Calvo. 
Nneva York . vap. eep. Méx ico , cap, Oyarvide 
por M. Calvo, 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Airee, cap. Grau , por M. CalAo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap, Munnd 
por Bridat, Moñtros y Cp, 
Coruña y Vigo, berg, e*p. Federico, cap, P l á , 
por Otamendi, y hnoa, 
New Orleaus vía Cayo Hueso, vap. am. Wbit-
ney, cap. Staples, por Galbiin j C p . 
New York , vap. am, Segarauca, cap. Hausen 
por Hidalgo y C p 
P a r a Saint Nazaire y esc, vap. fraoc. Lafayette cap 
Cambernon por Bridat, Mont 'ro í y C í 
Buques qua han abierto registro 
P a r a Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Mascotte 
cap. Alien, por G . Lawton, Chiids y C p , 
New York vap. am, Vigilunoia, cap, Mo. I n s -
losb por Hidalgo y C p , 
Coraña, Santander, Cananas , Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Miguel M. P í l í I I o s , cap. Men-
gua!, por L . Saenz y C p . 
P ó l i z a s corrida» ©i dia 1 2 Mayo 
Tabaece t o m o s . . . . . 
Tabacos torc idos . . . . . 
Ptoadcra, kilos. 
CaistiilaB, cigarros. . , 
Fiñaa b l e s . . . «• 
Caeros, ¡ i o s , . . 
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E x u a c í o d © l a c a r g a d © teviqwss 
d e s p a c h a d o s . 
No luibo. 
E l bermaso y rápido Tapov español de 5,000 t í i e -
sadas, casco de acero y máquin'* de triple e z p a u -
si óu 
capi tán MJSKTGUAI, 
Saldrá de ee íe puerto jb'L 
yo á las 4 (íe. la tarde S lred 
I 9 £ Í 9 T £ el 34 di 
para ios da 
C o m ñ a c 
C á d i s y 
B a r c e l o n a , 
Admite pas í jeros en sus A M P L I A S y V E N T I -
L A D A S C A M A K A S . 
También »il<iiito un resto á*} ear»;a ligeiii í a c l a s o 
T A B A C O . 
Para maj-or cojfiodidftd de los s e ñ o r e s nasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de Saa Joaó . 
P a r a C c a l a r í a s » 
Ee'.e vspor admite pasajerofl cou billete directo 
para Cáñaflas^ i-iend-j ti isbordados en Cádiz Ci mi 
vapor de la uiisioa empresa que saldrá para dichas 
is la». 
Dirigirse p.nra más iaformes i. sas c o n s í g u a U r í o s 
L . S A K . \ ¡ ¿ V C O M P . . Oáuios a. iS , 
C b a í 2 l A 
E l nssro y rápido vapor espacie' de 8,000 tcuo 
l a ü i í a lmnbr»do con lu í e!éi;!ric:i 
Saldrá do este ptierio S O B R K el dia 10 
nío D J H E C T O para les do 
' © r u n a , 
S a n t a n d e r 
Admite pessierot en sus M A G N ii-Mí^AS y E T C -
P L K N D I D A S C A M A R A S 
También adtnile un reetvi ¿6 caiga ligsta ico.ase-
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres, pasajeros el 
Yttpor e t lará a'raoado ftios muelles de S, J o s é . 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admite posa íeros con billete riircto 
pnra Canarias, sioado trasoardados ea C á d i z á un 
vapor de la miínja Empresa que saidv.'i para dichas 
Islas. 
Informarán «us cougignatanos L . S A E N Z Y 
C«, Oficios 19. C » 8 2 2 1 A 
A N T B 3 S B 
E L V A P O R C O R R E O 
« A t ^ a í r í i s l e i i i l 
capitán U G A B T S 
saldrá para P R O G R E S O y V S B A C B Ü Z el 17 de 
Mayo á las dos do la (arda lievencio 1& oorre3pos-
d e s o í a pób l i ca y de oücio 
Admite carga y pasajeros para dichos paertOf. 
L o s pasaportes se entregarás alrecibfr toeblUs íc< 
d9pas^ja q.io solo serán expedidos basla las l'J del 
día lis salida. 
L a s pólirití ds carga se firmarán por ios oonsign*-
tarioa antes de oorreriAs. eiü cuyo re^aUita t e r í n os» 
Recibe carga A bordo hast i ol día 16, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana pól iza 
flotante, así para esta l ínea como páltt todas las de-
más, bajo la ocal pueden asegurarse lodos efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención do los señores pajajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v de] 
orden y régimen interior d é l o s vaoores de esta Com-
paSis, ar robado por R . O, del Ministerio da U¿tra-
mar. fecha 14 do Noviembre de 1887. el cual dice aei; 
"Lo» pasajeros deberán eíoribir sobre los bultos 
de en equipaje, so nombre j 0 1 puerto de destino, 
con tütüe ea's letras y con la mayor claridad," 
F o o d á u d o s e en fcsta dlspcs.icióu, la Compafila co 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
rameme enlampado el nomore y apelliiJo de su d^*-
Ci>, así como el del poerto de uee t í co . 
De e á s ponnenore» Impondrá í ? íOJUigr.RJ&ílí 
U Cairo , OSolos a, 23, 
E L V A P O R C O R R E O 
u 
c a p i t á n 
aslorá para 
bnltos úo aa equipaje, su nombre j el puerto de des-
tino, con todas eus letras y con la mavoi claridad» 
í undándose en esia disposición, la C o m p a ñ í a na 
admitirá bulto alguno do equinaje que uo lleve cla-
ramente estampado el nombrey apellido de *u aaeSo 
así oorno el dol puerto de destino. 
D e más pormenores impondrá ia m i i s x m m 
M , Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
e a c o m b i n s c i ó n c o a l o s v i a j e s á E a r o p a » 
V e r a e m y C e n t r o A m é r i c a . 
So harán tjre© saaensuales. saliendo 
los vapores do ©st© puerto los d í a s 
I O , SO y 30, y dol d© Nu©va T o r k 
i o a d í a a IO, 2 0 y SO de cada ase», 
E L V A P O R O O E R E O 
capitán MU2SJABHI2 
saldrá paia N E W Y O R K el 20 de Mayo á las 4 de 
la larde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado ea 
sus diferenies Hacas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, I lambur-
go, flrtmen, Amslerdaa, Rotterdan, Amberes y de-
más puenos do Europa con c ú n o e i m i e n l o directo. 
L a carga se l e c i ü e h a s t a la víspeva de la salida. 
L a conespondesicia solo se recibe en.la Admini i -
tTación de Corrcoí . 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta una pólbs» 
ñotante , asi para esta l inea como para todas las d«-
mii, b a j ó l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de les señores pasajero* 
hacia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R , O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
" L o s pasajeros deberán eecribir sobretodos ios 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de 
destins, eso todas sus letras y cou la mayor c l a r i -
dad. 
F n n d á u d o s e eu esta disposición, la CompaTila no 
admitirá bulto alguno do equipaje <jue no lleve c l a -
ramente eslampauo el nombre y apellido de su dud-
ño, así como del puerto de destino. 
D e m á s pormenores impondrá so consignatario 
M , Calvo, Oficios uúm. 28, 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
XJDA 
S A L I D A L L E G A D A 
el dia 50 ds Mayo á las 1 do )a larde llevando ia 
Oírmponi lenci f t pública y do oücio. 
Admite pasajeros y carga g ínera l i n c i n í o tabaco 
para diebos putnos. 
Rscibe ftítcfrr, café y cacao en partidÁí á flete co, 
eoDiicimieñto directo pura Vigo. Gijóo-
D é l a R a b a n a el 30 6 SI 
as el 2 N u e v i í 
Gibara , 
Santiago de Cuba, 
P o n c e . . . . . 
i i gay f t eDet . . . . . . . . 
A s t a d i l l a . . . . . . . . 
A Nuevitas e l , . . o » . 
Gibara 
Santiago de C a l 
Ponce 
M a y a g ü e z 
Aguadilla 








K B T O K N O 
S A L I D A L L E G A D A 
Do Pueito-Rico e i . . . 1S> 
AguaUiliA Ib 
Mi íyagi ic i Ib 
P o n c o ^ . . . . . . . . . . . . 17 
Sanliago de C a b a . 20 
. . Gibara 21 
m, Nuevi tas , . . . 22 
A Aeftadilla 
ol 
Nutr l laa . 








N O T A S 
E n e r . ytaje de ida reetbiráen í ' n e r t o - R i e ó los díaa 
31 de cada mer, ia caiga v pasajero* que para lo» 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíf ico , 
coTiduiC» el conoo que salo de Barcelona el día 25 
y « e Cádi?. el 30. 
E n eu viaje de regreso, entregaré e! correo qua 
sais de Puerto-Rico el 15. ia carga y pasajeros qua 
conduzca procedente de los puertcs del mar Caribe y 
en el Pacif icó, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de caarcniena. ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelcna. Hantamler y Coruña. pero pasajeios 
sólo para loa iiíliinos puertos, —if . Caico y Oovio. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
.; ^ 1 P 
a i M á COLON 
K u comliin-Jción con los vapores de Nuev a -Yor l t 
con la C o m p a ñ í a dol Ferrocarri l de P a n a i n á y titpo ¡ 
r t í dn ia costa Sar y Norie Uol Pacíf ico. 
S A L I D A 
D a l a Habana el día., G | 
. . Santiag,) do Cuba- 9 I 
L a G u a i r a 13 
Puerto C a b e l l o . . . 14 
, . S a b a n i l J a . 1 7 
„ í ' a i t a g c n a . . . . . . . . 18 
Colón 65 
L L E G A D A 
A Santiago de Coba ei 9 
L a Guaira 12 
. . Pherlo Oaboiio, . . . 13 
— Sabaolila, 18 
Cartagenft ¿ 17 
Colón 19 
SaiUiago do C u b a . 23 
„, f í a i i i n a 28 
M m i l o s c a m a d o r e 
E s t a Coaipañía no rc¿poude dot retraso ó ex trav ío 
que suí run los bul tus ca carga que uo Uc/c i i estam-
pados con loda clAiidad el tícatiüo y marcas de u » 
lercaucta*, ni tampoco de las reclamaoiouea que 
i hagan, por mal enva ío y falta de p'rt>c!nla 011 lúa 86 
misiGioí 
I B S9 125 
. . . . ... r — m a u n t i i m 
E a c e a p a g o s p o r « i 
FacUUaia c&n.vt*ds ^btxi ta 
Gtran letras soO.-e Londre», Ne-,» York, Mo* Ot 
lesas, Milán, T u m i , Roma, V e n e í U , Floroucla, N4 
poles, Lisboa, Oporto, GibríiltrAi, Brameo, Ha uliar 
go, far**. Ha»!» , NaatM, Bvrdeue; Marsella, r.üla, 
Ly'oi!, Mé l i co . V c r s c n i í . á a a Jaan iU Paort-» R i j a j 
etc., eí»-
g o t u é todas las Capitalaa y pae'oloi; sobrá f .ÜTti 
IBeálorctt, I b u a , Mab^u y S a a U Crus da l'auijrlfs. 
ecro táatanüas, CferdenAa. Reniedios. á i u t s Clara , 
Caibriríéo, S a ^ a la Grande, .Tríuidad, - n-iiru,e»ol(> 
Senct i -Spír i tus , Santiago de Caba, Cio¿o do Avi lu , 
Mamanillo, P ínsr dei Eío, Olbai^. P a t í n » r.incli>e, 
NftívLa*. etc. 
Fscilitaa cartas da p f P t í 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N , C a i C A G O , i»Ai l 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , A l E J í C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N úRí í? í ; f A -
K I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , U A M B U R -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M ¡ á T í £ i í -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , &IÍLAN, 
G E N O V A , E T C . E T C . , así coajo sobra t o d i s U » 
C A P í T A L E S t P U E B L O S d» 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D f i i á A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N O Q • 
M I S I O N , R E N T A S E S P A D O L A S , P R A N C E j U S 
K I N G L E S A S , B O N O S D S L O S E S T A D O á 
O N I D O S Y C D A L Q Ü I E K A O T R A G L A S E D^l 
V A L U H E á P L Ü L I C O a . 
O S D E L E T R A S . 
•eg-arSo al roolblr ios bi l le te í 
ác tsv^dides ba?!a las 12 ií»l 
aro. Oi!v o í Wafhing-
rrulo y con cc i. i i  
Biibaó y San Sel aíliá 
L í » cédu l s s se eni 
ds pajft.'s, que solo »ei 
dia óe sainia. 
La» pól izas de carga eo fimarén por el C o a í í g n a -
tsr.o antes de corririas, sin ooyo requisito serfca 
Buia». 
Recibe carga ¡5 bordo basta el d i a l S y los doou-
meciop de en largue liasta ei día 18 
iVO T A . — K f t a Gompafila tiene abierta una pótiaa 
flctaüif, asi para esla línfra como para todas las de-
máf, \VQ la cual yuedcu ascjrurfirse todos los et'ec-
irs que í e embarquen en sua vapores. 
Lj'\mamof ¡a aterjciór. de los señores pasajeros ba-
ci» eí articulo í l de! Reglamento do pasajes y del or-
ce» y rtVimen ic ienor (le loe vapores deost i Corn 
psEfa', aprcbaitc p o B . O, del Minisieno ds ü l i r a -
íDor.. /echo 14 de ftoviembro de I8S7, í l ciia) dice at'. 
" J L c í pRsa/tros debeHu ficriblr «obre todos ¡ o í 
Ssqaiua á Amargor^ 
H A C B N P A S O S P O S S I , O A B i r i S 
yacUi*»» caria» d« créái^a 7 ffUaa 
ledras ¿ c o m y lairga v l s ía 
icbre Mueva i o r d , Nueva Orlsaue, VaraoA'aA, -Áú 
ce. S i n Jnau de Puerto Rico, , Londres, París, Bár-
deos, L y o n , Bayona, Bamburgo, Roma, NáL)oisi 
Ki láu , G é n o v a , Marsella. Havre, í iÜle , Nantw, íáüa 
Quiul ín, Diepne, Toalnoia, Vsaeoia, F iorancu , ? v 
Itnno, Turín , Msiina, áo, atloomo «obra í o i i a U i 
f ilaJeí | poblacioneü da 
te^^-ÍA » I S L A S C ^ N A S I A ^ 
DIARIO DE LA P.IARJMA.-VER 
/ •; 
leales de las erías LA IAIIMA Y 
EN COMUNICACION CON LA Q 
